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ZESDE JAARGANG — Nr. 2. PRIJS : 60 CENTIEM EN ZATERDAG 8 JANUARI 1938.
lichten
j a n u a r i
n u «um
1 z 7,45 15,47
2 z 7 ,4 5 1 5 ,4 8
3 M 7,45 15,49
4 D 7,45 15,50
5 W 7,45 15,51
6 D 7,44 15,53
7 V 7,44 15,54
8 z 7,44 15.55
9 z 7 ,4 3 1 5 ,5 6
10 M 7,43 15,58
1 1 D 7,42 15 ,59
1 2 W 7,41 16,01
13 D 7,41 16,02
14 V 7,40 16,03
15 z 7.39 16,05
16 z 7 ,3 8 1 6 ,0 6
1 7 M 7,37 16,08
18 D 7,37 16,10
19 W 7,36 16,1 1
20 D 7,35 16,13
2 1 V 7,34 16,14
2 2 z 7,33 16,16
2 3 z 7 ,3 2 16 ,18
24 M 7.31 16,19
25 D 7,30 16,21
26 W 7.28 16,23
27 D 7,27 i 6 ,24
28 V 7,26 16 ,26
29 V 7,24 16,28
30 z 7 ,2 3 1 6 ,2 9
>1 M 7.21 16,31
h e t  V l S S C H E R f j f M D
HOOG,
WATER
JA N U A R I
.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
ï-U a
1 Z 0 ,07 —
2 Z 0 ,0 7 1 2 ,2 4
3 M 0 ,4 2 12,58
4 D 1,16 13,31
5 W 1,50 14,05
6 D 2 ,2 6 14 43
7 V 3,02 15,21
8 Z >.42 16,04
9 z 4 ,2 7 16,5«
1 0 M 5,2 4 18,0?
1 1 D 6,35 19,3 1
1 2 W  8,0 5 2 0 ,5 6
13 D 9.27 2 2 ,0 9
14 V  10.32 2 3 ,0 4
15 Z 11,24 23,51
16  Z — 12,0#
17 M 0 ,35 12.53
18 D 1,14 13,34
19 W 1,54 14,13
20 D 2 ,3 4 14,53
2 1 V 3,13 15,34
22 z 3 ,55 16,18
2 3 z 4 ,4 2 17,0»
24 M 5 ,3 8 18,11
SZ'61 Zfr‘9 a  s  z26 W 8 ,0 4 2 0 ,3 8
27 D 9 ,12 2 1 ,4 0
28  V  10,06 2 2 ,2 9
2 9  V 10,50 2 3 ,1 030 Z 11,26 23,48
31 M — . 1 2 , 0 1
BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon 1910 Postcheckrekening 1070.98
VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG
Bestuurder-Eigenaar : 
P. VANDENBERGHE
ABO NNEM ENTEN :
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr- ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Waarom moet de Visch kunstig en met smaak voorbereid worden?
De fijne en lekkere smaak komt hier 
in aanmerking
H et ti jd p e rk , w a a rin  de m en sch  z ich  te ­
v red en  s te lde  m e t ra u w  o f h a lf  g e k o o k t
voedsel, m e t h e t n o g  w arm , o n b e re id  v leesch  
v an  de d*oor h e n  g ed oo d e d ie ren , is reed s 
la n g  voorbij*.
D e v e rk o o p e r  m o e t d an  o o k  re k e n in g  h o u ­
d en  m e t d e  v e rf ijn in g  v an  d e  sm a a k  en  m e t 
d e h u id ig e  o m sta n d ig h e id  d e r  b ev o lk in g  te ­
g e n o v e r de lev en sm id d e len .
D e E sk im o , d ie , n o g  n ie t la n g  geleden , 
h e t v ra a g s tu k  v an  de v o ed in g  a ls  o p g e lo s t 
b esch o u w d e , w a n n e e r  h ij een  w al v isch  op 
den  o e v e r  'g e s tra n d  v on d , a t  deze o p  zo n d e r 
e r  z ich  om  te  b e k o m m e re n  ,of h e t  d ie r  reed s  
la n g  o f n ie t d o o d  w as, of n c .a rg elan g  de 
h o n g e r  h em  k w e ld e . D e E sk im o , w ij h e r h a ­
len h e t. h e e tt  zici c t : i  m e e r  b e p a a ld e  sm a a k  
v erw o rv en  : h ij zal w e rk e n  en  zo e k e n  om  
zich  h e t v o ed se l d e r  B a n k e n  a a n  te  s c h a f­
fen.
M en zeg t ons, d a t  de in b o o rlin g e n  v an  
de Z uM eU ike a r c h ip j .  v o ilcd ig  h u n  sm a ak  
v e r lo re n  h e b b e n  v o o r  h e t s tu k  h u n n e r  k e u ­
ze, u itg e sn e d e n  u it h e t  lich aa m  v an  h u n  
v ija n d , m a a r  d a t zij b e lu s t z ijn  o p  een  doos 
zalm  ,of s a rd ie n e n  en  h u n  v o o rk e u r  k u n n e n  
v erk lä re '«  Z ij 7.ijn zoo  p e rs o o n lijk  g ew o rd e n  
in h e t u itk ie ze n  v an  c o n se rv e n d o o z e n , d a t 
de fa b r ik a n te n  v o o r  h e n  m o oie  o p sc h rif te n  
m ak en , w ?a i tc e k e n in g  en k le u r  h a rm o n ise e - 
re n  en  w a a ro p  d e  n a a m  s ta a t, d ie de goede 
k w a lite it b ev es tig t.
D eze e n k e le  v o o rb e e ld e n  tc o n e n  a a n  d a t 
deze ze lfde p r im itie v e  v o lk e re n , m e n sch en e - 
te r s  in  v ro e g e re  t i jd e n , w a a rv a n  w ij een  
a fk e e r  h eb b e n , h u n  lev en sm id d e len  zo e k e n  
en  vee l k ie s c h e r  w o rd e n .
W eike  h u isv ro u w  g a a t b ij een  b ee n h o u w e r , 
d ie een  g e ra a m te  v an  een  zw ijn  o p  de to o n ­
b a n k  zou  sm ijte n , koip, s ta a r t ,  p o o te n , en 
alles  o n d e re e n , ze g g e n  a lle s  in  s tu k k e n  te  
h a k k e n  n a a r  de g ril v an  de k la n te n  ? Z ien  
w e de g e s la c h te  k o e ien , k a lv e re n , la m m ere n  
en  s c h a p e n  m e t vel, h a a r , h o e v e n  en  h o o rn e n  
u itg e s ta ld  h a n g e n  in  d en  w in k e l ?
D e  b e e n h o u w e rs  h e b b e n  reed s  la n g  v a s t­
g es te ld , d a t ze, om  h e t v lee sch  a a n tre k k e l ijk  
te  m a k e n  vOor de v ro u w  (e n  h e t z ijn  w el 
d e v ro u w e n  d ie h e t  g ro o ts te  deel d e r  levens[- 
m id d elen  k o o p e n )  a lle s  m o e te n  v e rw ijd e re n  
die h e r in n e r t  a a n  d en  p h y siek en  b o u w  v an  
h e t d ie r .
ÎW ann eer de g oede  d am e een  h esp  k o o p t, 
a te lt ze zich  d ie n ie t v o o r  als d en  a c h te r tre in  
van h e t zw ijn ,d ie  g e d u r ig  m e t s lijk  is b e m o rs t 
g ew eest. Z ij z ie t s le c h ts  d e  m o o i g e k le u rd e  
h esp , sm a k e lijk  en  g eu rig . H e t v lee sch  is 
u itg e s ta ld  m e t sim aak o n d e r  v o rm  v a n  r ib ­
b en , b ifs teck en , g e b ra a d je s , n ie ts  h e r in n e r t  
ons nqgj aa n  h e t d ie r  d ie h e t  o n s  h e e f t g e ­
geven ,
DE U IT S T A L L IN G  V A N  V IS C H
D it alles b re n g t ons to t  h e t  v o o rn a a m ste  
p u n t  w aa ro v e r w e w ilden  s p re k e n  : de u i t ­
s ta llin g  v an  den  v isch  in  de w in ke ls .
W ij d en k en  d a t d e  vilsch m e t d e  lee- 
l i jk s te  v o rm e n , zelfs w a n n e e r  h e t v lee sch  
z e e r  le k k e r  is, n ie t geheel a a n  d e  oogen v'in 
de k la n te n  m o e t u itg es ta ld  w o rd e n .
D e v ro u w en  z ijn  veel gev oe lig er en  w a a r-  
d e e re n  m e e r  d an  de m an n en  al h e tg ev n  
mo,oi en  a a n tre k k e l i jk  is.
E en  sc h o te l p a lin g en  zal bij de m eeste  
v ro u w e n  een  a fk e e r  v e rw e k k e n  en zal b ij 
h a a r  n o o it  d en  lu s t d o e n  o n ts ta a n  er 1 e 
k o o p e n , ten z ij ze de p a lin g  re e d s  v o ld o en ­
de k e n t en  ze h a a r  a fk e e r  reed s  h e e f t o v e r­
w onnen '. A n d e rs  za l ze n o o it  g en e ig d  ’/i jn  
e r  te  k o o p e n  om  e e n s  een  n ie u w  g e re c h t op  
te d ien en  in  d en  h u isk rin g .
W a n n e e r  n o c h ta n s  h e t vel en  d e  k o p  v e r­
w ijd e rd  z ijn , en  deze ze lfde p a lin g e n , h u n  
o n a a n g e n a a m  u itz ic h t v e r lo re n  h e b b e n d e , 
m et sm a ak  o p  een  sc h o te l g e sc h ik t z ijn , ver;-} 
achijnen ze in  de o o g en  v a n  d en  k lie n t als 
g e re c h t, d a t a ls  a fw isse lin g  k a n  d ien en  
de ee tm a len .
k it  k an  ook  to e g e p a s t w o rd e n  m e t v e r ­
schillende a n d e re  le k k e re  v isc h so o rten .
De heilbot, de k a b e lja u w , d e  leng , de
s te u r , o m  e r  s lech ts  e n k e le  o p  te  n p e m en , 
z ijn  ze ld en  sm a k e lijk  in  h u n  n a tu u r l i jk e n  
s ta a t . M a a r  ee n m a a l d e  k o p  en  h e t  vel v e r1- 
w ijd e rd , in  stu ,kken  g esn ed en  en  m e t sm a a k  
aan g eb o d en , z ijn  ze a a n lo k k e lijk .
D e m ee ste  d e r  g ro o te  v isc h so o r te n  zo u d en  
m o e te n  v an  h u n  k o p  o n td a a n  w o rd e n , v o o r ­
a le e r  ze  u i t  te  s ta llen .
H e t z ien  v an  d e  d o o d e  v isch o o g en  b re n g t1 
bij vele v ro u w e n  ee n  a fk e e r  tew eeg .
V1SCHFILETS DE  T O E K O M S T
H e t s c h ik k e n  d e r  v isch  in  «filets»  is een  
ze e r v o o rn p o e d ig e  in v o e rin g  g ew eest en  n ee ft 
d en  v e rk o o p  u ite rm a te  b ev o o rd ee lig d  e n  de 
v erliezen  v e rm in d e rd . D e « file tsv e rb ru ik e rs»  
h e b b e n  n ie t de m in ste  gledacht'e v an  d en  
v isch , d ie  de file ts  h e b b e n  v o o r tg e b ra rh t  en  
v e r la n g e n  h e t o ok  n ie t te  w e te n . . .  Z e  z ijn  
v o ld a an  o v e r  d e  h o e d a n ig h e id , d a t is a lles- 
W a t m e e r  is, een  sc h o te l « filets»  in  d e  'i n ­
s ta llin g  is ecmakelijk en  a a n tr fe k k e lijk , De 
v o o r tb re n g e rs  g a a n  zelfs zoo  v e r  de file ts  
in  « ce llo p h a n e »  en  o n d o o rd r in g b a a r  p a p ie r  
te  w ik k e le n  o p d a t ze n o g  s m a k e li jk e r  zouj 
d en  z ijn  en  d o o r  de v ee le isc h e n d e  h u isv ro u w  
z o u d e n  a a n v a a rd  w o rd e n .
D e k le in e  v issch en  h e b b e n  n ie t z o o ’n o n ­
a a n g e n a a m  u itz ic h t a ls  de g ro o te n . D e s p ie ­
ring , de fo re l, de h a r in g , d e  m a k re e l, h e b ­
b en  een  g oed  v ro rk o m e n . M a a r  de w o e ste  
m uil v an  d en  sn o ek , v an  d en  za lm  en  van  
de (m e r lu )  m o e t n ie t g e to o n d  w o rd e n . De 
v isc h u its ta lle r  zou  de m e n sc h e n  d ie  d e  u i t ­
s ta llin g  b e k ijk e n  m o e te n  b esch o u w en  en  z*ch 
in lic h te n  o v e r de o o rz a a k  d ie h e n  d o e t ver-; 
w ijd e re n  k an  h e t v e n s te r , om  d it d an  n a ­
d ien  te  v e rw ijd e re n . H e t v o o rn a a m s te  d oe l 
v a n  een  u its ta llin g  is de m e n sc h e n  a a n  te  
lo k k e n  en  n ie t h em  a f te  s to o te n .
Z e ld z a a m h e d e n  u its ta lle n  zoo als  h aa ien , 
in k tv isc h  (p ie u v re s , s te u rs  en  a n d e re  v an  
d ezelfde  slag , v e rm in d e re n  de k a n s  om  te  
v e rk o o p e n . Z o o ’n u its ta llin g  w e k t g ee n  v e r ­
la n g e n  o p  om  v isch  te  e te n . D e n ieu w sg ie ­
rig en  zu llen  m issch ien  a a n g e tro k k e n  w orden  
m a a r  n ie t o m  te  koopen^
H E T  U IT S T A L L E N .
H e t u its ta lle n  v an  z u .k e  g ru w e lijk e  v issch en  
h e lp t n ie ts  to t d en  v e rk o o p . L a a t d it liever 
v o o r  de m u sea .
W a n n e e r  ge een  u its ta lra a m  sc h ik t, zij 
I h e t  v e n s te r  o f de to o n b a n k , s te l u  a ltijd  in  
de p la a ts  v an  d e  k la n te n  d ie ge w e n sc h t 
b in n e n  te  lo k k e n .
D e k lie n te  heefc nijet u w  k en n is  en  is n ie t 
zoo g ew o on  m et v isch  o m  te  g a a n  als gij.
G ij h e b t a lle rle i v isc h so o rte n  b eh an d e ld , 
z o o d a t gij n ie t  m e e r  g ev oe lig  z ijt v o o r  h u n  
u itz ic h t. H e t z ijn  v issch en , n ie ts  m eer. M aar 
v o o r de v ro u w  is h e t  ie ts  an d e rs .
W a n n e e r  ge d u s  h e t aa n z ie n  v an  d en  v isch  
* k u n t v e rb e te re n  d o o r den  k o p  te  v erw ijd e- 
! ren  of d o o r h em  in  s tu k je s  te  sn ijd e n  en  
te  s c h ik k e n  op  een  sch o te l, z o u d t ge ge- 
j rech t' g h e id  d o e n  g esch ied e n  aa n  z ijn  g oede  
h o e d a n ig h e d e n  en  d en  v isc h v e rk o o p  d oen  
: to en em e n .
T e n s lo tte , een  a a n lo k k e lijk e  u its ta llin g , s m a ­
k e lijk  en  v e rs ta n d ig  g esch ik t, is de tro e f  
v an  een  g oed  v e rk o o p e r  en  n o o d z a k e ljk  om  
g o ed e  za k e n  te  d oen .
STANDARD 
GAS-OIL ! p-
c .
American Petroleum Company
Heel dt; wereld door 
beroe-id en qeprejen,
Onze Belgische Visscherijalmanak 
ken3 een groot sukses.
Zoowel in Holland als in België 
werd de inhoud er van reeds zeer gun­
stig beoordeeld en de bestellingen heb­
ben dan ook onze stoutste verwachtin­
gen overtroffen.
De heer Gouverneur Baels, heeft 
voor de provincie een belangrijke be­
stelling gedaan, welke onze visscherij- 
scholen zuilen ten goede komen.
Talrijke Hollandsche schippers, wil­
len er thans ook van in het bezit ko­
men.
Dit isi voor ons een aanmoediging te 
meer om op den ingeslagen weg voort 
te gaan en van de Belgische Vissche- 
rijalmanak de beste van Europa te ma­
ken.
Alle personen welke de zoo pas ver­
schenen Belgische Visscherijalmanak 
wenschen te bekomen, kunnen die ver­
krijgen bij :
1 ) Vandenberghe Prosper Spaar- 
zaamheidstraat, 28. Oostende,Bestuurs­
gebouw Vischmijn Oostende.
2) de waterschouten der havens.
3) Ostend Stores en Ropewiorks.
Voor verzending er van, kan het
bedrag van 31 frank gestort worden 
op postcheckrekening 1070.98 van «Het 
Visscherijblad» Oostende.
IN H O U D  V A N  D E B E LG ISC H E  
V IS S C H E R IJA L M A N A K  1 938
1. V o o rw o o rd .
2. K a le n d e r d e r  W e ek - en  F e e s td a g e n  v an  
h e t ja a r  m e t H o o g w a te rg e tije n  en  ïich te n  
v o o r  Belgie.
3. O ffic iee le  L ijs t d e r  B elgische V issch e rs- 
v a a r tu ig e n .
4. K o e rse n  en  A fs ta n d e n  in E n g e lsc h e  Z e e ­
m ijlen .
5. A lp h a b e tisc h e  L ijs t d e r  E ig e n a a rs  v an  
B elgische V is sc h e rsv a a r tu ig e n  m e t n u m m e r 
v an  h u n  s c h e p e n .
6 . H e t K o m p as ,
7. S tre k e n  en K w a rts tre k e n  in  G ra d e n .
8 . H o o g ste  w a te rg e t ije n  in  1938  o p  de 
B elg ische K ust.
9 . H o o g w a te rg e tije n  te  D o v e r in  1938  m et 
de k a a r te n  v an  de v e rsch illen d e  stro om ing ec i 
in  de N oo rd zee .
10. H o o g w a te rg e tij in  b e la n g r i jk e  h av en s.
1 1. Z o n sd e c lin a tie  o p  d en  m id d e lb a ren
n o e n  te  G re en w ich  en  h a lv e  d iam e te r.
12. O m  d en  a fs ta n d  te  v in d e n  d o o r  m id ­
del v an  O c ta n t o f S ex ta n t.
13. A fs ta n d  to t  de k im , in  zeem ijlen  u i t ­
g e d ru k t .
14. T ijd v e re ffe n in g  v o o r 1938  o p  m id d ag .
15. L en k te  in  t i jd  en  ti jd  in  len g te .
16. O m  de g esch o ten  h o o g te  d e r  zon, 
g en o m e n  b ij h a a r  o n d e r ra n d , te  v e rb e te re n .
1 7. W e e rb e r ic h t te n  d ien s te  v an  de sc h e e p ­
v a a r t  Jangs de N e d e rla n d sc h e  k u s t.
18. V o o rz o rg e n  b ij s to rm w e e r.
19. H e t re d d e n  en  v e rz o rg e n  v an  een 
d ren k e lin g .
2 0 . G ebruikaanw ijzinjg: v an  h e t  w ijto e ste l 
b ij re d d in g  v an  een  s c h ip b re u k e lin g .
2 1 . L ijs t d e r  V u re n  en  L ic h tsc h e p e n  in
2 2 . B oeien  d e r  B elg ische k u s t.
B elgië.
2 3 . S e in en  to t re g e lin g  v an  h e t H av en - 
v e rk e e r  te  O o s te n d e  en  te  N ie u w p o o rt.
2 4 . S e inen  to t  re g e lin g  v a n  h e t  v e rk e e r  
in  de N ieuw e V is sc h e rsh a v e n  v an  O o s te n d e .
25 . S e in en  b e tre k k e li jk  d e  3ch eep sb ew e- 
g in gen  b ij de m o n d in g  d e r  h a v e n  v an  Z ee- 
brugjgie.
2 6 . S to rm se in en  d e r  B elg ische k u s t.
2 7 . G e tijse in e n .
2 8 . R ed d in g ss ta tio n s  d e r  B elg ische K ust.
2 9 . L ijs t v an  V u re n  e n  L ic h tsc h e p e n  in  
N ed e rlan d , D u itsch lan d , D e n e m a rk e n , E ilan d  
F an o , N o o rw e g e n , F ra n k r i jk ,  S p a n je , P o r tu ­
gal, E n g e lan d , Ie rla n d , R iaroë, Y slan d .
30 . D e G e m e e n sc h a p p e lijk e  K as v o o r  de 
Z ee v issch e rij.
31 . B ep alin g  to t  v o o rk o m in g  v an  a a n v a ­
rin g e n  o p  zee.
32. R a d io v e rk e e r  (a lle r le i in l ic h t in g e n ) .
3 3 . B elgische R ad io b a k en s .
34 . H u lp v e r le e n in g  d o o r  h e t  B elgisch  V is- 
s c h e r i jw a c h tsc h ip  « Z inn ia» .
35 . B esch erm in g  v an  B oeien  en  b ak en s .
! 3 6 . H e t E n g e lsc h  b o e ien s te lse l.
I 37 . H o e  w ra k k e n  a a n g e d u id  w o rd e n  o p  de 
j E n g e lsc h e  k u s t.
j 3B. E en ig e  n u ttig e  in lic h tin g e n , 
j H e t lezen  v a n  z e e k a a r te n . H e t se in b o ek . In ­
h o u d  vain h e t  se in b o e k . S o o rte n  se in en .
39. L e tte r te e k e n s  v a n  de h av en s.
40 . B elgische C o n su ls  in  v re e m d e  v issch ers  
h av en s.
4 1 . V re e m d e  C on su ls  en  V ic e -C o n su ls  te  
O o s te n d e .
4 2 . E e rs te  H u lp  bij z iek te n  en  o n g ev a llen .
43. D e m e d e c ijn k a s t a a n  b o o rd  v an  v is ­
sc h e rsv a a r tu ig e n .
44 . Z o n d ag d ien s t d e r  A p o th e k e rs  te  O o s­
te n d e .
45 . O nze  V isscherssch io len .
46. N u ttig e  in lic h tin g e n  (P o s tta r ie v e n , T e ­
le fo on , e n z .) .
4 7 . K o n in k lijk  w e rk  v an  d en  «Ibis».
4 8 . S tic h tin g  « H e le n a  e n  Isab e lla  G odt- 
sch a lc k » .
49. M in is te rie  v an  V e rk e e rsw e z e n  en 
’D ie n s te n  in  b e tre k k in g  s ta a n d e  m e t de zee­
v issch erij.
50 . B eh ee r v an  B r u t e n  en  W e g e n  en  
Z e e v a a rtp o li tie .
51 . Z e e w e te n sc h a p p e lijk  In s t i tu u t te  O o s ­
te n d e .
52. D ie n s te n , In s te llin g e n  en  M a a tsc h a p ­
p ije n  i,n v e rb a n d  m e t o nze zeev issch e rij,
53. O v e re e n k o m st te  ’s G ra v e n h a g e .
54. W e t o p  de a a n w e rv in g  v an  p e rso n e e l 
d e r  ze ev issc h e rij.
55 . H e t tr e k k e n  v an  m o sse len  en  m o sse l­
z a ad  o p  de B elg ische  k u s t.
56. D e ze ev issc h e rij in  te r r i to r ia le  w ate-| 
re n ,
5 7. B ep alin gen  w a a ra a n  v re e m d e  v is s c h e rs ­
v a a r tu ig e n  d ie in  te r r i to r ia le  w a te re n  k o m e n  
v a re n  of a k k e re n  zich  te  g e d ra g e n  h eb b en .
58. U ito e fen in g  v an  h e t re c h t d e r  v issche- 
r i j  en  v an  d en  v isc h h a n d e l.
59. D e P o litie  v an  de s c h e e p v a a r t  in  de 
w a te re n  v an  de B elgische k u s t’ en  v a n  h a a r  
h av en s.
60. B e ro e p s ra a d  v o o r  zeev issch e rij.
61. N ijv e rh e id sh a v e n  v an  O o sten d e .
62. S te d e lijk e  V is sc h e rsh a v e n  te  O lostende. 
H e t S lip w ay re g lem e n t. H e t S lu is- en  D o k re - 
g lem en t.
63 . O o s te n d sc h e  G a rn a a lm ijn .
64. S te d e lijk e  V isch m ijn  te  Z ee b ru g g e .
65. S ed e lijk e  V isch m ijn  te  B lan k en b o rg e .
6 6 . S te d e lijk e  V isch m ijn  te  N ie u w p o o rt.
67 . G eo g ra f isch e  betpalimg* d e r  b ijz o n d e re  
v isc h g ro n d e n  d o o r  de B elg ische v issch ers- 
v lo o t b e w e rk t.
6 8 . D e v isch  o p  z ijn  best.
69. K o e rsen  d o o r D n in k e rk e  ree .
VOOR DE VISCHHANDELAARS
7'0. C o n tin g e n te e r in g s b e r ic h te n  v a n  alge- 
m ejenen aa rd .
7 1. D e n a a m  in  v e rsc h e id e n e  ta le n  d e r  e e t­
b a re  ze ed ie re n .
72. V e rv o e r ta r ie v e n  v an  v isch .
73. D e v e rsc h ille n d e  ta k s e n .
74. L ijs t d e r  v isc h in v o e rd e rs .
75. L ijs t d e r  in v o e rd e rs  v an  G arn a a l.
76. L ijs t d e r  h a n d e la a rs  in  z o e tw a te rv isch .
77. L ijs t d e r  B elg ische  S p ro t- en  H arilng- 
ro o k e rije n , in leg - en  C o n se rv e n fa b r ie k e n .
78. L ijs t d e r  G a rn a a lp e lle r ije n  in  B elgie.
79. L ijs t d e r  b ijz o n d e rs te  Z a lm in v o e rd e rs .
80 . L ijs t d e r  V is c h h a n d e la a rs  v an  O o s ­
te n d e ,
8 1. V isch w in k e lie rs .
82 . A lp h a b e tisc h e  L ijs t o n z e r  a a n k o n d i­
gers .
HUIS DEBRA
Specialiteit van
GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN
ZEEBRUOGE-m ’ÎNKERKE 
T e !  81
* 
ë
PRODUKTEN 
GAS-OLÏE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELf.
Bericht aan onze
GEBRUIKTShelll
PRODUCTEN
01} zult tevradaft zija^
Abonnenten 3
Abonnenten, die wel hun kwijtschrift betaalden, doch sedert 1 dieper geen
blad ontvangen hebben, worden beleefd verzocht ons onmiddellijk te waar­
schuwen, opdat wij een onderzoek zouden instellen en eventueel een klacht 
indienen bij het Postbeheer.Abonnenten, die geen blad rneiar ontvingen, omdat het kwijtschrift, we­
gens afwezigheid bij de aanbieding, of tengevolge van een verzuim van het 
postbeheer, niet betaald werd, worden beleefd verzocht, den onderstaanden 
bestelbon, benoorlijk ingevud, per omgaande post terug te sturen.
In beide gevallen zorgen wij er voor het blad opnieuw besteld wordt, 
en dat de ontbrekende nummers dadelijk worden opgestuurd.
Nieuwe abonnenten mogen hun abonnement met denzelfden bon be­
stellen, of het noodige bedrag storten op onze postcheckrekening 1070.98 van 
den heer Prosper Vandenberghe.
BESTELBON
JÊsÊé Gelieve mij in te schrijven voor een abonnement van ................. ...........
t maanden op «Het Visscherijblad» en mij een kwijtschrift van ................ Fr.
door de post te laten aanbieden. Ik wensch het blad per omgaande tie ont­
vangen met al de sedert 1 Januari verschenen nummers.
Naam : .......................................................................................................................
S traat : ........................................................................ .........................  N r ............
Gemeente : .........................................................................................................................
ABONNEM ENTSPRIJZEN :
Binnenland : 25 fr. Buitenland : 50 fr. of 3 gulden.
Voordrachten voor onze Visschers
Z o o als  onze  le ze rs  e r  reéd s  k en n is  v an  
k re g e n , w o rd e n  d o o r to e d o e n  v an  d en  h e e r  
G oeverneui*  B aels een  re e k s  v an  v ijf  w e ten -
s IGEBRUIK 1
T E X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
D E PO T  O O ST E N D E  : 
TELEFOON 462
HttëSMD'0
Het eenige toestel dat de visschers 
voldoening geeft. —  4 golflengten
Hoofdverdeeler voor Oostende :
Radio - Populaire
150, Thouroutsche Steenweg, 150
sch ap p e lijk «  v o o rd ra c h te n  o v e r de zee te  
H e y st en  O o s te n d e , g egeven .
D eze v o o rd ra c h te n  g aan  te lk en s  d o o r  te n  
S tad h u ize  v an  O o s te n d e  en  H ey at en  g en ie ­
te n  de g ro o ts te  b e la n g s te llin g . V o o ra l te  
I ie y s t w e rd  v e rled en  w eek  een  b om v olle  
zaa l g ek en d .
H ie ra a n  d ie n t to eg ev o eg d , d a t ook  de leer* 
ling en  d e r V issch e rs- en  N ijv e rh e id ssch o o l te  
B la n k en b e rg e  op deze  v o o rd ra c h te n  a a n w e ­
zig z ijn  en  h u n  re isk o sten  d o o r  d e  p ro v in c ie  
v e rg o e d  w o rd e n .
D it lo fb a a r  in itia tie f k a n  s lech ts  h e ilzam e 
g ev o lg en  h eb b en  v o o r de o p le id in g  von  de 
B elgische v issch ers.
N a deze v o o rd ra c h te n  m o eten  d o o r  die 
le e r lin g e n  d e r  sch o len  v e rs la g e n  h ie ro m tre n t  
ir .g ed ien d  w o rd e n . D e v e e r tig  b es te  v e rs la ­
gen  zuillen m e t een  p r ijs  v an  h o n d e rd  fra n k  
b e k ro o n d  w o rd e n . D eze p r ijz e n  zu llen  o p  
een  la te r  te  b ep a le n  d a tu m  p le c h tig  u i tg e ­
re ik t w o rd en .
DE V O O R D R A C H T E N  IN JA N U A R I
D e d a ta  d ez e r v o o rd ra c h te n  w elk e  d o o r  den  
h e e r  C h. Gilis v an  h e t Z e e w e te n sc h a p p e lijk  
In s t i tu u t g eg ev en  w o rd e n , z ijn  vaa tgeete ld  
als v o lg t :
V ri jd a g  7 J a n u a r i, te  1 7 u u r  op  h e t  s ta d 4 
h uis  te  H e y st ;
W o en sd ag  12 J a n u a r i ,  te  15 u u r  o p  h e t 
s ta d h u is  te  O o s te n d e  ;
V rijd a g  14 J a n u a r i ,  te  17 u u r , o p  h e t 
s ta d h u is  te  H ey st ;
W o en sd ag  19 J a n u a r i, te  15 u u r ,  o p  h e t  
s ta d h u is  te  O o s te n d e  i
V ri jd a g  21 J a n u a r i , te  17 u u r  op  h e t  stad,- 
h u is  te  H ey st.
W o en sd ag  2 6  J a n u a r i, te  15 u u r , o p  h e t 
s ta d h u is  te  O o s te n d e  ;
W o e n sd a g  2 F e b ru a r i, te  15 u u r  o p  h e t 
s ta d h u is  te  O o s te n d e ,
W e hoipien d a t de k ra c h tin sp a n n in g e n  
d o o r  d en  h e e r  G o e v e rn e u r  Baels ged aan , 
ru im sch o o ts  zu llen  m o g en  v e rg o e d  w orden  
d o o r h e t n u ttig e  w elk e  e r  v o o r  onze v is­
sch e rs  u i t  zal te  le e re n  vallen .
T e n  a n d e re  d ie n t v e rm e ld , d a t d e rg e lijk e  
I les»stn o p  b e p a a ld e  p e r io d e n  v an  h e t  ja a r  
d o o r  o n s  Z e e w e te n sc h a p p e lijk  In s titu u t zo u ­
d en  m o e ten  g eg ev en  w o rd en , d a a r  we onf
2 « HET VISSCHERIJBLAD » in  mi i m
B A N K  VAN BRUSSEL
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3. W APENPLAATS  
BUREEL ; VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
to t  o p  h ed en  n o g  a l ti jd  a fv ra g e n  w afarvoor 
h e t h a lf  m illioen  fra n k  elk  ja a r  a a n  d it 
In s t i tu u t b es tee d , d ien en  en  w elk e  p ra c ti-  
sch e  laanw ijz ingen  o nze v issch erij v an  d it 
in s t i tu u t to t  o p  h ed en  h e e f t o n tv a n g e n  ? '
W e  z ijn  o v e rtu ig d  d a t de b e h e e rra a d  v an  
déze in ste llin g ,, w e lk e  n o c h ta n s  u it  g ro o te  
b ev o e g d h ed en  b e s ta a t, d it reed s  zal in g ezien  
h e b b e n  en  d a t  h e t  boufw en v an  een  n ieu w  
In s titu u t, w elke  d it j a a r  een  aan v an ^ ; zal 
n ém en , g e p a a rd  zal g aa n  m e t h e t gev en  van  
p ra c tisc h e  w e n k e n  onze v issch e rij te n  d ie n ­
ste . V o o ra ’ in  F ra n k r i jk , N e d e rla n d  en  n o g  
m e e r  in  E n g e lan d , w e rd e n  n u t tig e  a a n w ij­
z ing en  a a n  v issch e rs  gegeV en en  w a re n  p r a c ­
tisc h e  u its la g e n  e r  h e t  g ev o lg  van .
Bij ,ons w e ten  d e  v issch e rs  zelfs n ie t  w a a r ­
o m  h e t Z e e w e te n s c h a p p e li jk  In s t i tu u t b e ­
s ta a t etn d a t is b e tre u re n s w a a rd ig .
»• T e n s lo t te  d ie n t e r  v o o r  g ew aa k t, d a t de 
to ek o m stig e  le id e r  v an  o n s  Z e e w e te n s c h a p ­
p e li jk  In s t i tu u t  in  d e  e e rs te  p la a ts  een  V la ­
m in g  w eze, o m d a t h e t  h ie r  h e t gev en  v an  
w e te n sc h a p p e lijk  o n d e r r ic ïi t  b e tre f t  aan  een  
bij u its te k  V la a m sc h e  volk.
\)i de jo n g e  k ra c h t  w elke  th a n s  d a a rv o o r  
o p g e le id  w o rd t z ich  b e h o o rlijk  in  de ta a l 
d e r v issch ers  k a n  u i td ru k k n  en  deze k an  
sch rijv e n , is o e r  v raa g , welk** m e t d e vi m ee s­
t e r  e rn s t d .e n t c n a e rz o c h t to w o rd e
,Wij h e rh a le n  h e t : de b e h e e r ra a d  s ta a t 
v o o r een  zw a re  k ie sch e  ta a k , m a a r  d a t m en  
n ie t u it h e l o og  v erlieze , d a t ons In s t itu u t 
geen  n ieu w  la b o ra to r iu m  m ag  w o rd e n  w aa r 
h o o g e sc h o o lp ro fe s sn rs  h u n  o p z o e k in g en  k o ­
m en  doen  /o-Klei dc.t de O vitenw c.reld er 
ie ts  v an  k a n  g en ie ten .
'De b eslissing en  w elke h ie r  in  de n ab ije  
to e k o m st d ien en  g en o m e n , z ijn  v an  h e t 
g ro o ts ta  belalny v o o r onze v issch e rij en  h e t 
b e s ta a n  v an  d it in s t i tu u t, h o e  o n a a n g e n a a m  
ze o ok  v o o r som m ig e m e n sc h e n  zo u d en  m o ­
g en  wezerï.
R E E D E R S  ! Voor Uwe
v a n  3  io i  2 0 0 0  nm. 
B a l l e r l f e n  E D I S O N  m e t  l O  f .  w a a r b o r g  
wendt U tot c  a z A u X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
Waschmaohienen “Falda,, men,afm5o?orFrinbegrepen
Oostendsche Belangen
DE LASTERPRAAT ? IN ZAKE HET PALACE HOTEL.
T o e n  d e  D u in e n  g alm  v an  la s te r in g  b e ­
sch u ld ig d  w erd  o m d a t so m m ig e  p e rso n e n  
zich  d a a r in  v e rd a c h t m ee n d e n , h e b b e n  w ij, 
d ie te  g o ed  w is ten  w slar de h o n d  g eb o n d en  
w as, z e e r  O N P A R T IJD IG  o nze o p in ie  u itg e ­
d ru k t  en  o ok  a l h e t  law aa i a fg e k e u rd , d a t 
ro n d  een  artijkel g e m a a k t w erd , d a t s lec h ts  
op de tw e ed e  p a g in a  v e rsc h e n e n  w as en  
w a a ro p  h e t g e m a k k e lijk  g en o e g  w as, in d ien  
zu lk s  n o o d ig  b leek , een  te re c h tw ijz in g  te  
zen d en .
M a a r  de g e m e e n te ra a d  m o est a a n s to n d s  
v e rg a d e re n  om  d e  sch u ld ig e  te  v e ro o rd e e le n  
en  d ie v e ro o rd e e lin g  w as zelfs in  den  g eest 
v an  v e len  u itg e s p ro k e n  v ó o r d e  v e rg a d e ­
ring .
T o e n  d e  fam eu ze  b rie f  w a a rv a n  d é  te k s t 
n o g  n o o it  in  « V o o r A llen »  w erd  w ee rg eg e- 
ben , b e k e n d  g e m a a k t w erd , s p ra k  .m en v an  
v e ro u d e rd e  z a k e n , a lso f de g ra a f  de Qujer- 
cise, d ie dezen  b r ie f  g esch rev e n  h a d  in  1936 
n o g  a l ti jd  n ie t dezelfde w as d ie n u  m e t z ijn  
n ieu w e  g ro e p  d e  u itb a tin g  v an  h e t P a lace  
H o te l w il b eg in n e n .
W ij o ok  z ijn  b e n ie u w d  te  w e ten  w elk e  die 
« in te rm éd ia ire s»  w aren , w a a rv o o r  tw e e  h o n ­
d e rd  d u izen d  fra n k  g e v ra a g d  w e rd  en  w e 
z ijn  o v e rtu ig d , d a t  deze n ie t in  d en  g e m e e n ­
te r a a d  te  zo e k e n  zijn .
D e D u in e n g a lm  h a d  v o o rz e k e r  deze lfde  
o p in ie . M a a r  e r  z ijn  m e n sc h e n  d ie  z ich  ige,H 
m a k k e li jk  la te n  o p h itse n  en  d ie d a a rd o o r  
h ee le m a a l o n b ew u st h e t spe l sp e le n  v an  a n ­
d e re n , d ie w el w eten  w a t ze d oen .
« H e t V issc h e rijb lad »  w o rd t n u  d o o r  « V o o r 
A llen »  b esch u ld ig d  aa n  p o litiek  te , d o e n  en  
h e t  v e rw ijt  ons n ie t b ij onze  v issch e r ij a l ­
leen  te  z ijn  g eb lev en , a lso f o nze lezers  n ie t 
w en 8ch te n  te  w o rd e n  in g e lic h t o v e r  s tad s- 
a a n g e le g e n h e d e n  en  de w ijze w a a ro p  m e t 
de m illio en en  d ez e r m e n sch en  w o rd t o m g e ­
s p ro n g e n .
W ij w e n sc h e n  n ie m a n d  lessen  te  spe llen , 
en  zo o  m in  een  o u d  o n d e rw ijz e r a ls  een  
o u d  p a s w e rk e r  m a g  z ich  a a n  de p o litie k  b e ­
zo e d e len , w a n t h e t  la n d  h e e f t  m e e r  o n d e r­
w ijzers  en  p a s w e rk e rs  n o o d ig  d an  p o litie ­
k e rs , m a a r  e e r l i jk e  m e n sc h e n  b lijv e n  w ij v e r ­
d ed ig en , v an  w elk e  p a r t i j  zij o ok  m o g e n  zijn .
W ij z ijn  de e e rs te n  h e t  O o s te n d sc h  S c h e ­
p en co lle g e  in  h a a r  n u ttig e  w e rk in g  te n  v o o r- 
d ee le  v an  onze  s tad , te  s te u n e n  en  h eb b en  
h e t te n  a n d e re  s tee d s  in  h e t v e rle d e n  a ltijd  
zo,o g ed aa n , m a a r  dieptenen w elk e  ons b e ­
k n ib b e le n  z o u d e n  b e s t doen  de o o g en  te  
o p e n e n  v o o r h en , d ie  h e n  in  d it a v o n tu u r  
h eb b e n  w illen  ja g e n .
•••
ülliüJNAAKDIG bAMHNLRtittÜN
W e k u n n e n  m a a r  n ie t b e g rijp e n  h o e  in  L e 
L itto ra l d ie ons V rijd a g m id d a g  b e s te ld  w erd , 
een  a r tik e l s to n d , o v e rg e n o m e n  zo o  h e t b la d  
v e rz e k e rd e , u i t  «Le C arillo n » , te rw ij l d it 
tw teéde b lad  e e rs t  d en  Z ate rd ag (m o rg en  
ro n d g e z o n d e n  w erd .
W e k u n n e n  m a a r  n ie t g e lo o v en  d a t onze  
b es te  k o n f r a te r  b e d o e ld  a r tik e l in  «Le C a ­
rillon»  g elezen  h ee ft. H ij m o e t d a t e rg e n a  
e ld e rs  g e lezen  h eb b e n , w a n t e r  k o m t in  z ijn  
a r tik e l een  d ee l v o o r, d a t n ie t in  «Le C a ­
rillo n »  te  v in d e n  is en  d a a r  n a m e lijk  w a a r  
b ew ee rd  w o rd t, d a t D e D u in e n g a lm  zo u  g e ­
h a n d e ld  helbben m e t een  k iesd o e l o f m is ­
sch ien  w el u it Z E E R  P E R S O O N L IJK E  BE­
LA N G EN .
H ee l d ie li jn  o v e r  d e  p e rs o o n lijk e  b e la n ­
g en  is in  L e C a rillo n  n ie t te  v in d en .
H e e ft M. E lle b o u d t h e t  m issch ien  tu ssc h e n  
d e  reg e ls  g e lezen  ?
DE NIEUW JAARW ENSCHEN  V A N  EEN GOE ZIELE. _
D a t e r  n ie m a n d  is d ie d eu g t, u itg e n o m e n  
A lfon s, v an  d e  Z ee v e rw ac h t, d a t w is ten  w e 
re e d s  en  zij d ie  e r  a a n  z o u d e n  tw ijfe len , 
m o e te n  .m ar z ijn  N ie u w ja a rsw e n sc h e n  lezen  
in  k a ra m e lle v e rz e n  n e e rg e p e n d .
E r is d a a r in  n ie m a n d  v a n  de g e m e e n te ­
ra a d s le d e n  d ie  d e u g t en  zij k r ijg e n  a lle m aa l 
ee n  k w a s tje  ; zelfs w o rd t den  s p o t g ed rev e n  
m e t c h ri le lijk e  v o o rn a m e n  als M arie  Jozef.
g ew e ttig d e  v e ro n tw aa rd ig in g ' u itg e lo k t van  
w a n d e la a rs , d ie een  k la c h t b ij d en  p ro c u re u r  
des K o n in g s  h e b b e n  in g ed ien d .* * *
DE AUTOBAAN
v an  A n tw e rp e n  n a a r  de K u st za l zoo als  
w e reed s aan g ek o n d ^g d  h eb b e n , lan g s  M al- 
d eg h em , de b a a n  n u m m e r tien  v e rv o eg en , 
d ie v an  B russel n a a r  O iostende tr e k t.
D e a u to b a a n  v an  A n tw e rp e n , zal 60 K m . 
le n g te  h e b b e n  en  v an  de T u n n e lb a a n  o p  d en  
lin k e r  S ch e ld eo ev e r, lan g s  B alge rh o ek e  
(E e c lo o )  de b a a n  v an  O o s te n d e  v erv o eg en .
In de P o ld e rs  lang s de S ch elde  m o et e c h ­
te r  een  d ijk  o p g e w o rp e n  w o rd e n  v an  225  m . 
le n g te  en  d it w e rk  zal d r ie  m ilao en  tw ee  
h o n d e rd  d u izen d  ffa n k  k o s te n , d a a r  h ie r  
v jif tien  « A q u ed u cs»  m o e te n  g eb ou w d  w o r­
den .
HET KOERSPLEIN
w a a r  v e rled en  ja a r  reed s  zo o veel v e rb e ­
te r in g e n  zijn  aa n  g e b ra c h t, zal d it j a a r  o ok  
w e e r  n o g  v ó o r h e t a a n s ta a n d e  seizoen , v e r ­
a n d e r in g e n  o n d e rg a a n . V an  a a n  d en  h o o fd ­
in g a n g  to t  a a n  den  in g a n g  v an  h e t p lein , 
w o rd t een  m u u r  in  ro o d e n  b a k s te e n  o p g e ­
tro k k e n  om  d en  ijze ren  a fs lu itin g  te  v e rv a n ­
gen . D eze m u u r  zal ook  v an  k a n te e le n  v o o r ­
zien  z ijn  o m  in d en  s tijl te  b lijv e n  v an  g an sc h  
h e t gebouw . * j »
AN TW ER PEN
D e A n tw e rp s c h e  h av en  h e e ft ' ir> h e t a fg e -  
looipen ja a r  w e e r een  re c o rd  g e le v e rd  v o o r 
h e t a a n ta l s c h e p e n  en  de to n n e m a a t.
E r z ijn  in d e rd a a d  1 1 .4 2 9  s c h e p e n  g e d u ­
re n d e  d it j a a r  b in n e n g e v a re n m e t een  igle-
z a m e n lijk e  to n n e m a a t van  23 m illioen  43 
d u izen d  1 4 1 to n .
D it is een  v e rm e e rd e r in g  v an  9,5 7 sch ep en  
en  v an  2 m illio en  74 d u izen d  861 to n .
■> * v
EEN N IE U W E  GOLFBREKER.
w o rd t th a n s  g eb o u w d  v o o r  h e t H e ilig  H a r t  
In s t i tu u t te M a ria k e rk e , w a a r  e r  v o ó r  den  
o o rlo g  een  w a c h tp a v i’jo e n tje  op  d en  d ijk  
s to n d . D eze g o lfb re k e r  zal, v o lg en s  w e g e ­
zien  h eb b e n , z e e r  b re e d  z ijn  in  d en  a a rd  v an  
deze, die b 'i  M a ria k e rk e  o p g e r ic h t w erd .
D e s te e n e n  en  tw ijg e n  w o rd e n  in  o rd e  g e ­
b ra c h t  la n g s  de T ro o n la a n  in de d u in e n  van  
de b e ru c h te  C alifo rn ie .Ÿ * Ÿ
AUTO'S OP HET STRAND.
T e  D e P a n n e  h e b b e n  som m ig e ro ek e lo o ze  
au to m o b ilis te n  g e d u re n d e  h e t v e rlo f, k o e r ­
sen  w illen  in  rich te n  o p  h e t s tra n d  to t  a a n  
B ray -D u n es  en  d ’t  g ev aa rv o lle  spe l, h e e ft de
Resultaten der Oostendsche Garnaal- visschersvaartuigen in December 1938
0 . 1 4 7 5 ,— 0 .6 4 b 1 I 0 9 ,—
0 . 2 10.51 1 ,— 0 . 6 8 4 0 4 2 ,—
0 .5 5 .8 4 9 ,— 0 .6 9 1986 ,—
0 . 8 3 1 9 ,— 0 .7  lb 6 0 ,—
0 .9 3 1 0 4 .— 0 .7 2 3291 —
0 . 1 0 5 2 6 0 ,— 0 .7 4 1255 ,—
O .l 1 134 ,— 0 .7 9 3 1 6 ,—
0 .1 4 15 7 8,— 0 .7 9 b 1 0 9 1 ,—
O .I5 1 9 8 5 ,— 0 .8 2 b 4 0 4 ,—
0 .1 6 3 0 9 4 ,— 0 .8 4 9 7 5 5 ,—
0 .1  7 2 5 9 7 ,— 0 .8 7 b 4 0 5 0 ,—
0 .1 8 1 0 .5 8 5 ,— 0 .9 0 1511.—
0 .1 9 2 9 4 8 ,— 0 .9 1 6 0 8 8 ,—
0 . 2 1 1 0 8 5 .— 0 .9 3 32 1,—
0 . 2  lb 5 5 5 ,— 0 .9 4 9 0 4 ,—
0 .2 3 4 0 9 ,— 0 .9 5 6 1 6 0 ,—
0 .2 4 5 7 25 .— 0 .9 6 5 8 2 5 ,—
0 .2 5 b 1 4 1 9 .— 0 . 1 0 0 4 6 5 ,—
0 .2  7 6 9 7 8 .— 0 . 1 0 1 6 5 5 ,—
0 .2 8 2 2 7 8 ,— O .l ! 0 2 1 0 7 ,—
0 .2 9 3 5 0 7 ,— O .l 13 2 7 1 6 ,—
0 .3 1 8 1 7 ,— 0 . 1 1 3b 2 1 3 4 ,—
3.33 6 6 3 0 ,— 0 .1  15b 74,—
0 .3 5 1 0 7 0 ,— 0 .1 2 3 2 6 3 6 ,—
0 .3 8 8 4 0 6 ,— 0 .1 2 9 8 3 5 2 ,—
0 .3 9 9 0 6 ,— 0 .1 3 3 6 2 1 ,—
0 . 3 9b 2 5 6 8 ,— 0 .1 3 9 163,—
0 .4 0 4 3 9 5 .— 0 .1 4 4 2 7 5 ,—
0 .4 1 1342 ,— 0 .1 6 2 6 1 2 ,—
0 .4 4 2 0 4 .— 0 .1 9 3 2 1 1 2 ,—
0 .4 6 3 5 5 0 ,— 0 .1 9 7 3 9 8 6 ,—
0 .4 7 2 3 4 0 ,— 0 .2 0 6 9 5 9 ,—
0 .4 9 4 2 6 5 ,— 0 .2 0 8 9 4 6 6 ,—
0 .5 2 2 9 0 0 ,— 0 .2 5 3 3 3 0 ,—
0 .5 6 1 0 1 6 3 ,— 0 .3 3 1 30 ,—
0 .6 3 5 4 7 8 ,— H .2 7 145 .—
0 .6 4 12 7,— O D .3 3 0 2 2 ,—
D E G A R N  A A L  V E R K O O P  T E  O O ST E N D E  
IN 1 93 7
is z e e r A estegen in  gew acht en w el var)
1 .0 9 5 .4 1 7  k g . in  1936 to t  1 .3 2 9 .2 7 3  kg . in  
1 93 7. D e g em id d e ld e  p rijs  p e r  kg . w as in  t  
u i s fu d  ap  |[;AU3) ‘u j  / 6 ‘ 2 l e e f  u ad o o ja S je  
1936 3 ,9 6  fr. w as, du® m e e r  a a n v o e r , m a a r  
v»el g o e d k o o p e r .
T/VIEKANIEKE TOUW- GAREN- &  
▼EN NETTENFABRÏEKEN----
N. V.
‘ REEDERIJKÀAI, OOSTENDE
Alle 'oenoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 
Mazout cPurflna»
Diese* Motoren «Sulzer»
a»®«#®®««®©»#*©««®»®« 3©«e3*<K»*-&e*»®©*4
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W ORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
OP Z ICH  ZELF 
IS AL EEN BEZOEK AAN  
DEN SALON W A A R D !
.’..mmnnn
w ant op Stand 219 vindt U de opplosslng van Uw probleem  : «  Hoe 
kom ik op  lagere t r a n s p o r tk o s te n ? »
Fargo biedt U den idealen vrachtwagen voor elk bedrijf  : 5 ve r ­
schillende chassistypen in 14 verschillende modellen, van den licht­
sten bestelwagen t o t  den zwaarsten truck. Stuk voor stuk geheel als 
vrachtwagen geconstrueerd , in elk onderdee l  berekend om U snelle, 
be trou w bare  service t e  geven tegen de  laagst mogelijke bedrijfs­
kosten.
Laat U de  vele technische voordeelen  van den Fargo dem onstree ren .  
W ij  wachten  U gaarne op  stand 219.
. * *
O nze betalingsvoorw aarden d o o r «  C ré d it Industriel e t A utom obile de 
Belgique »  te  Brussel, zijn z e e r voordeelig . Vraagt ons in lichtingen.
VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIE BIJ DEN OFFICIEELEN VERDEELER
Em. PROVOOST
T H O U R O U T S C H E  STEENWEG, 4 15  O O STENDE TELEFOON : 2 0 6 7
Het Levers onzer Visschers
IN D R U K K EN  V A N  EEN V IS S C H E R  
G E SC H R E V E N
A ls  e r  ie ts  is, d a t reed s d ikw ijls , m a a r  d an  
o o k  ,op o n ju is te  w ijze b e sc h re v e n  is, d an  is 
d it h e t  leven  v a n  ee n  v issch er.
N ie t h e t leven  v an  een  v issch e r m et h e n ­
g e lro e d e . o f s tra n d v issc h e r , m a a r  o v e r h em  
d ie som s o p  d u izen d en  m ijlen  v a n  z ijn  h u is  
op  de k u s te n  v an  P o r tu g a l, Y slan d  of N o o r­
w eg en , v e rw ijd e rd  is.
A ls  m en  h e t o v e r  een  v issc h e r h ee ft, d an  
s te l t m en  zich  g ew o o n lijk  een  m an  v o o r, m e t 
ru w e  t r e k k e n , een  b o n k ig e  k e re l, m et z u id ­
w e s te r  o p  h e t  hoo fd , d ie in  een  h ee l k le in  
b o o tje , in  de v e r te  z it te  t r e u re n . O fw el z ie t 
rr.en h em , m e t een  k ru is n e t d e  zee d o o r­
w ad en  to t  o p  de h o o g te  v an  de b o rs t . D a t 
is o n g e v e e r h e tg e n e  w a t m en  z ich  v a n  een  
v is s c h e r  v o o rs te l t, o f k a n  z ien  u itg eb ee ld  
o p  een  sch ild e rij.
D och , la a t h e t ons o v e r  d ie v issch e rs  h eb - 
b en ,d ie  m e t de .m o to r o f s to o m tre ü e r  o p  v e r ­
re  k u s te n , h u n  b ro o d  m o e te n  g a a n  verdieAien.
D E  T E C H N IS C H E  V E R B ETER IN G EN
V elen  d e n k e n  ,d a t m e t de la a ts te  u itv in ­
d in g e n  o p  v issc h e rij g eb ied , h e t lo t o n z e r 
v issch ers  een igsz ins  v e rz a c h t o f v e rb e te rd  is. 
N ie ts  is m in d e r  w a a r.
M et a l deze n ieu w e v e rb e te r in g e n , aa n  
h o o rd  v an  de v issch e rss io ep en , h ee ft m en  
s lech ts  to t  re s u lta a t  b ek o m e n  d a t n u , m e e r  
r.og  d an  v ro e g e r , een  v issch e r v o o r  z ijn  b e ­
s la a n  m o e t zw o eg en . D a t de v isc h v a n g s t nu  
m e e r  lo o n e n d  is4 is ie ts  d a t s p re e k t.
A ls  w e de t i jd e n  v an  v ro e g e r  v e rg e lijk e n  
bij d ie v an  n u , d'an zien  w e een  g ro o t v e r ­
schil.
D a t w e in za k e  v e ilig he id  en g ezo n d h e id , e r  
op  v o o ru itg e g a a n  z ijn  zu llen  w e o ok  n ie t 
b e tw is te n . In te g e n d e e l.
G een  en k e l v a a r tu ig  d a t een  m o to r  h e e f t 
v an  150 P .K ., is n ie t  v o o rz ien  v an  een  u it- 
zen a 'p ost en  o n tv a n g e r , te rw ij l deze d ie 2 40  
PK . o v e rsc h rijd e n .v o o rz ie n  z ijn  v an  een  elec- 
tr is c h e  d ie p te m e te r , w elke  u its te k e n d e  d ie n ­
s te n  b ew ijs t m is tig  w ed e r enz. g e d u re n d e  
de v isc h v a n g st.
G eb eu rd e  e r  v ro e g e r  ie ts  m et een  lid  van  
de b e m a n n in g , een  o n g e lu k , z iek te  o f zoo- 
ie ts , d an  m o es t m en  zich  ,met p rim itie v e  m id ­
d e len  v e rh e lp e n , te rw ijl m en  n u  een  v o .led i­
ge en  u itgeibreide v e rb a n d k is t te  z i jn e r  b e ­
s c h ik k in g  h eeft.
A a n g a a n d e  s la a p g e le g e n h e d e n , coim forl en 
g em ak , N A  H E T  W E R K , is h e t n a tu u r li jk  
o ok  veel v e rb e te rd , b ij v ro e g e r.
T e rw ijl m en  m e t de ze ils lo ep en  ee n  k le i­
n e  k a ju it  h ad , w e lk e  a m p e r  p la a ts  b o o d  v o o r 
5 p e rso n e n , h eb b e n  w e th a n s  m e t onze  la a t­
s te  n ieu w e tre ile rs , een  gezellige en  goed  
v e r l ic h te  k a ju it .  N ie t m e t de s to o m tre ile rs  
w a n t d a a r  v e rb lijv e n  de m a tro z e n  en  s to ­
k e rs  n o g  s tee d s  in  de v o o rp le c h t, w elke 
som s v ee l w eg  h e e ft v an  een  v a rk e n sk o t.
D E V ISSC H E R S EN H U N  W E R K
L a te n  w e h e t n u  e c h te r  o v e r de v issch ers  
en  h u n  w erk  zelf h eb b en .
G a a t m en  n a a r  Yslajnd, o f n a a r  S p a n je , pf 
n a a r  g e lijk  w elke  v issch e r ij, h e t k o m t o p  
h e tze lfd e  n ee r.
Olp Y slan d  k a n  mten 24  of 36  u re n  a a n  
ee n  s tu k  in  d e  v isch  m o e te n  w e rk e n  zo n d e r 
v e rp o o z en , te rw ij l  m en  ,op so m m ig e  v isch- 
g ro n d e n , b ijn a  s lap en d , g e d u r ig  de n e tte n
m o e t v e rm a k e n , d e e lke  tre k  o f s leep  g e ­
b ro k e n  of g e sc h e u rd  zijn .
E en  d ezer, is de b ijn a  b e ru c h te  T rev o se - 
H ea d  V ssc h e rij , w e lk e  ,men s lech ts  g e d u re n ­
d e  d en  W in te r  u ito e fen t. D eze p la a ts  is g e ­
leg en  in  h e t K an aa l v an  B risto l, n ie t  v e r  van  
M ilfo rd -H av en .
S o m m ig en  zu llen  m issch ien  zeg gen , w a a r ­
om  v issch en  ju llie  d a a r , als m en  to c h  a ltijd  
g e sc h e u rd e  k o r re n  o f n e tte n  h ee ft.
W el, om  de ee n v o u d ig e  re d e n , d a t e r  dan  
d a a r  v isch  te  v a n g e n  is ro n d  d ien  tijd .
M en m o e t w eten , d a t e lk e  v isc h g ro n d , 
s le c h ts  g e d u re n d e  een  z e k e r t i jd s tip  visch- 
r i jk  is.
H e t is d a a ro m , d a t s lech ts  g ro o te  s c h e p e n  
d ie  o v e r  een  s te rk e  m o to r  b e sc h ik k e n , er 
d ie v issch erij b ed rijv e n .
S tel u  v o o r w elk  e e n  e llen d e , w a t o n t­
b e r in g e n , de m a tro z e n  d ez e r s c h e p e n  te  
d o o rs ta a n  h eb b e n .
W in te r ti jd , b rie s  o f s to rm , re g e n  en  sn eeu w , 
b i tte re  k o u d e , o lieg o ed  en  la a rz e n  z-jn  som s 
g an sc h  d o o rw e e k t v an  h e t z ilte  n a t.
B ijn a  s lap en d , g an sc h  u itg e p u t  en  v e r ­
m oeid , lo o p e n  ze som s als a u to m a te n  o v e r 
dek .
M en k a n  e r  z ich  s lec h ts  een  g e d a c h te  v an  
vor,m en  als m en  h e t ze lf b e 'e e fd  h ee ft. N ie t 
a ls  p a s sa g ie r, m a a r  als m a tro o s .
M e d u n k t d a t d a a r  n ie ts  k a n  b ij v e rg e lij­
k e n  w o rd e n . D ag en  en  n a c h te n  som s o p  d ek  
s ta a n , g esm e te n  en  g e s lin g e rd  w o rd en  m e t 
h e t een ig  v o o ru itz ic h t, d a t h'èt m or,c,ien w e e r­
om  h e tze lfd e  zal z ijn , to t de ti jd  d a a r  is 
om  h u isw a a r ts  te  k e e re n .
D a a rb ij k o m t nog , a ls  m en  o n g e v e e r  een  
u u r  o f 30 reed s  o p  dek  s ta a t  e n  de k a p i­
te in  k a n s  z ie t ee n  w ac h t o p  te  z e tte n  van  
e e n  u u r  en  h a lf  to t  tw ee  u re n , h ij d ie dan  
a a n  de b e u r t  k o m t o m  w a c h t te  d oen , deze 
e r  n o g  b ij k r i jg t  a ls  to e m a a tje .
A ls  z ijn  w a c h t v e r lo o p e n  is, m o e te n  de 
n e tte n  w e e r o p g e h a a ld  w o rd e n  en  is m en  
d an  w e e r  g esc h e u rd  ? . . .
D an  k a n  h ij e r  m a a r  n o g  een  u u r  o f  zes 
b ijs ta a n , o f d e n k t ge d a t h ij d an  in  z ijn  
k o o i m a g  ?
N een .
j M a a r d e z j die g es lap en  h eb b e n , z ijn  e r  
: n ie t b e te r  aa n  toe, w a n t ze lig g en  n o g  m a a r  
g oed  in s laa p , o f d a a r  is de m an  van  d e  
w a c h t reed s  om  h em  te  w e k k en , m et de 
ro ep  : W in d ee eee n  ! ! !
Is h e t  te  v e rw o n d e re n , d a t m en  som s 3 
o f 4 m aa l m o e t ro e p e n  v o o r ze o p s la a n .
S lap e rig , suffig , lo o m  en  n o g  m e e r  v e r ­
m o eid  d an  ze e r  in g e g a a n  zijn , k o m e n  ze 
d an  u it  h u n  kooi.
N og  d o m m e len d  tre k k e n  ze h u n  o liegoed  
en  la a rz e n  a a n .
K o m en  ze o p  dek, d a n  z ijn  ze gauw  g e ­
n o e g  w a k k e r .
E en  zw alp  w a te r  d ie a a n  b o o rd  s la a t  is 
v o ld o en d e . M et een  v lo ek  o p  de lip p en  en 
o e  zee  en  al w a t e r  b ij is v e rv lo e k e n d  en  
v e rw e n sc h e n d , b e g in n e n  ze te ru g  h u n  w e rk ­
z a am h ed en , h o p e n d  d a t de n e tte n  n u  eens 
g aa f zo u d e n  a a n  b o o rd  k o m e n .
V e ro n d e rs te l  n u , d a t d it n ie t h e t g eval 
is. W a t m o et e r  d an  in  h e t  g-emoed van  d ie 
m a n n e n  n ie t o m g a an  ?
H o n d e rd e n  m ijlen  v a n  h u is  w eg  in  le g e n  
en  w ind , te  m id d e n  d e r  som s w o e st o p g e ­
zw e ep te  g o lven , d ie  h e t sch ip  als ee n  s te k je  
h e e n  en  w e e r  goo ien , a ls  een  k a t  d ie  m e t 
een  m u is  speelt.
M oet e r  d a a r  n ie t v e rb it te r  n g  te g e n  he 
v issc h e rsb c ro e p  o n ts ta a n  ? V e rb i t te r  n g  f.oms 
te g e n  h e t g an sc h e  m en sch d o m  d a t 
zoo d ik w ijls  o p  h en  m e t 'een z e k e re  m in ­
a c h tin g  n ee rz ie t, te rw ij l  z ‘j n o c h ta n s  m o e 
en  afg eslo o fd , d en  s tr i jd  m o e te n  v o ih o u d en , 
v o o r  h u n  b e s ta a n  te g e n  d e  o n tk e te n d e  e le ­
m e n te n  en  w ij in  ons h u is  lig g en  te  ro n k e n  
m e t een  g e lu k za lig e  g lim lach  o p  h e t g e laa t, 
en  d ro o m e n  v an  een  le k k e re  p o r tie  v isch . 
d a t to c h  soons, zoo w ein ig  b e ta a ld  w o rd t 1 
W e te n  d ieg en e n  w elk e  so m s v an  d ie v isch  
g e n ie te n , w elk  een  a rb e id  die a rm e  v issch ers  
e r  v o o r  m o e te n  a fleg g en  ?
S o m m ig en  sc h rijv e n  d a t ee n  v issch e r de 
zee  lie fh e e ft boven  a lle s. J a , h ij h ee ft h a a r  
lief, d ie  w oeste  zee, z o o la n g  h ij a a n  w al is, 
m a a r  o f h ij h a a r  lie f h ee ft, a ls  zij m e t w o e ­
d e  en  g ew eld  o p  h e t  som s zoo nietig*e scihip 
b e u k t, is een  a n d e r  k w estie
M o est m en  h u n  een  b e s ta a n  v e rz e k e re n , 
a a n  la n d  m et een  lo o n , d a t  h en  to e la a t  in  
h u n  o n d e rh o u a  te  v o o rz ien , d e n k t ge d a t ze 
d an  nog  de zee zo u d e n  b e v a re n  >
G elu k k ig e  v issch e r, d ie o p  zee in  volle 
v r ijh e id  lee ft, en  n a a r  e igen  g o e d d u n k e n  k an  
h a n d e le n , te rw ij l h ij v an  de fr issch e  lu c h t 
g e n ie t ; d ie a lle rle i sm a k e lijk e  v isc h so o rten  
k a n  v e ro rb e re n , z o n d e r  d a t h e t hem  iets 
k o s t, d an  de a rb e id  de h ij e r  v o o r doe t, m a a r  
n o g  g e lu k k ig e r  z ijn  zij, d ie aa n  lan d , n a  
h u n  w e rk  z ich  k u n n e n  n a a r  h u is  sp o ed en  
o m  h u n n e  p a n to ffe ls  a a n  te  t r e k k e n , h e t 
d a g b la d  te  n em en  en  g en o e g lijk  a c h te r  de 
k a c h e l m ogen  z itte n  lezen . L a a t h e t m a a r  
re g e n e n  en w aa ie n , ze z itte n  le k k e r  b esch u t 
en  m o es t e r  d an  n o g  ie ts  n ie t in  d en  h a a k  
zijn , zij v 'n d e n  tro o s t  en  v e rz o rg in g  bij 
v rc u w  en  l i n d .
M a a r zij d ie d a a r  g inds zoo v e r  w eg 
’.w e rv e r ,  en  op  de golven  zw a lp en , w ien 
m o e te n  Z'J h u n  b ek lag  d o en , als ze dom  en  
d \v aas g ew erk t, in  de k a ju it  k o m e n . Mis- 
s c a i rn  teger. h u n  la a rzen , w ie w ee t ?
K o m t een  la n d m a n  o f a rb e  d er 
th u is , d sn  v in d t h ij een  d am p en d e  
sc h o te l le k k e re  s o e p  en  a a rd a p p e le n  ofw el 
een  h e e r li jk e  ta s  koffie , d o o r m o e d e r de 
v ro u w  m e t sm a a k  b e re id . S lech ts  de v is­
sc h e rs  a a n  b o o rd  v an  de g ro o te  sch ep en  
k r ijg e n  e te n  k la a r  g e m a a k t d o o r  een  kok . 
E n  w a t v o o r  een  k o k  ?
E en  o u d e  zeeb o n k , die e r  zoo veel v e rs ta n d  
v an  h ee ft, als een  C h in e es  v an  de V laam - 
schfe ta a l. A a n  b o o rd  v an  de k le in e  s c h e ­
p e n  m o eten  de m a tro z e n  m a a r  ze lf v o o r h u n  
' e ten  zo rg en  en  d a a r  ze som s o v e r  w ein ig  
ti jd  b esch ik k e n  o'm h e t g e re e d  te  m ak en , 
m o g en  ze h u n  riem  een  w e in ig  d ic h te r  h a ­
len , o fw el een  s tu k  b ro o d , d a t h a lf  b e sc h im ­
m eld  is, u i t  de vu ist e ten .
H ie rm e d e  zal ik  m a a r  u itsch e id e n , w a n t 
h e t  ïeven  v an  een  v issc h e r w ee rg ev en , zoo­
als h e t  in  w e rk e lijk h e id  is, b e h o o r t to t  h e t 
r i jk  d e r o n m o g e lijk h e d e n .
M en m o e t d a t e e rs t  zelf b e leven ,
D a t v e le n  m issch ien  ee n s  d e  s c h o u d e rs  
zu llen  o p h a le n  en  ons b esch u ld ig e n  v a n  p es ­
sim ism e, als ze deze re g e le n  zu llen  le .z ^ , 
s ta a t  vast.
M a a r  d a t w ij e r  o n ze  e ig e n  gev oe lens bij 
r i jp  o v e rw eg en  o p  n a h o u d e n  is o ok  een  
feit.
H ie rm ed e  d e n k  ik  m ijn  p e rso o n lijk e  ge- 
voe ïen s  en  d ie v an  all«  v issch e rs  w aa rm ed e  
ik  reed s  g e v a re n  h eb , o f b e k e n d  b en , eens 
te rd e g e  u itg e d ru k t  te  h eb b e n .
E u g è n e  G O N ZA L ES.
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Het Nut van een Autostrade
E r  w o rd t veel o v e r  de a u to s tra d e  te  O o s­
te n d e  g e sp ro k e n , m a a r  w ein ig e n  h e b b e n  reed s  
d e rg e lijk e  a u to b a a n  gofbezigd en  de p ro e fn e ­
m in g  w elke  in  D u itsc h la n d  tu ssc h e n  H e id e l­
b e rg  en F ra n k fu r t  g e d a a n  w erd , v e rd ie n t 
te  w o rd e n  v e rm e ld  o m d a t ze zoo p ra c h t ig  
de vele v o o rd e e le n  d o e t u it'sch ijn en  van  
een  a u to s tra d e .
D e af te  le g g en  w eg  o p  de a u to s tra d e  is 
v an  147 K m . te rw ijl la n g s  d en  g en o m en  
s teen w eg , de a fs ta n d  161 K m . b e d ra a g t. De 
e e rs te  w eg  is d u s  n e g e n  p e rc e n t  k o r te r , 
m a a r  op  de a u to s tra d e  k a n  een  g ew o o n  v o e r ­
tu ig  m e t bv . een  m a x im u m  sn e lh e id  v an  I 30 
Km. p e r  u u r , h ee l g e m a k k e lijk  rijd en  a a n  
1 19 K m . p e r  u u r , te rw ijl op  d en  s teen w eg  
h o o g s te n s  71 ,Kmi k an  b e re ik t w orden , w e ­
gens h e t d ru k k e  y e rk e e r  in  a lle rle i rich^ 
tin g en , d e  ta lr i jk e  k ru isp u n te n  e n z . . .  O p  de 
a u to b a a n , w as  h e t ti jd e n s  de p ro e fn e m in g  
n oo d ig  zestien  m aa l te  v e ra n d e re n  v an  s n e l­
heid , m a a r  op  den  s tee n w e g  4 4 0  m aa l. De 
re g e lm a tig h e d i v an  d en  r it is d u s  2 6  m aa l
g ro o te r  ,op ee n  a u to s tra d e .
D it is n o g  n ie t alles. W egens d e  e ffen h e id  
v an  de b a a n  en  de re g e lm a tig e r  sn e lh e id , is 
h e t b e n z in e v e rb ru ik  42 p e r  h o n d e rd  m in d e r 
en  v e rd e r  is e r  veel m in d e r  s le e t o p  
h e t r i jtu ig , n ie t a lleen  w a t d e  b a n d e n  be 
tre f t , m a a r  ook  w eg en s  h e t  m in d e r  bez igen  
v a n  s tu u r r a d  en  re m . O p  d en  s te e n w e g  m o est 
5 70 m a a l g e w e rk t w o rd e n  m e t h e t s tu u r ­
ra d  om  te  z w e n k e n  e n z . . .  O p  de a u to s tra d e  
h e e l w einig . E r  m o est b ijn a  n ie t g e re m d  
w orden .
O p  de s te e n w e g  k ru is te  m en  351 r i jtu ig e n  
en 158 w e id e n  v o o rb ijg e re d e n .
M et de ee n ig e  r ic h tin g  o p  d e  a u to s tra d e  
w o rd t h e t  e e rs te  c ijfe r  herleid, to t  n u l en  
h e t  tw eed o  te ru g 'g e b ra c h t to t  56.
D e g ek o zen  w eg  t r e k t  d o o r  v o lk r ijk e  w ij­
k en , zo o d a t e r  ta lr i jk e  k ru is p u n te n  w a re n  
en  w eg en  re c h ts  en  links, w a t de a a n d a c h t 
v an  den  a u to b e s tu u rd e r , e rg  o p  de pr.oef 
s te lt. O o k  z ijn  zen u w en  w o rd e n  dus d o o r  de 
a u to s tra d e  g esp a a rd .
Radio » Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening
en
van de beste hoedanigheid
R a d i o h e l l
K L A A R  A L S  E E N  B E L
Talrijke referentiën
BeH Telephone Mfg. C°
I
N. V.
W. van der Windt Junior
VLAARDINGEN (Holland)
HARINGHANDEL
PRIM A HOLLANDSCHE M AATJES HARING 
EXTRA HOLLANDSCHE KOELHUIS M AATJES HARING 
PRIM A EN G ELSCH E W A L VOLLE H A PIN G  
PRIM A EN G ELSCH E W A L STEU RH A RIN G  
Verkrijgbaar in alle verpakkingen en stukstallen.
Op aanvrag wordt gaarne prijsopgave verstrekt. 
Gevraagd : een goed ingevoerd V E R TEG EN W O O R D IG ER .
Groote Pioniers worden geruineerd. -  Visch- 
leursters die nog nooit een kg. visch verzon­
den, worden uitvoerders. -  Nadeelige gevolgen 
voor Visscherij en Vischhandel
D e o n d e rv in d in g  h e e ft bew ezen , d a t h e t 
v ra a g s tu k  d e r  c o n tin g e n te e r in g e n  n ie t  v an  
de g e m a k k e lijk s te  is en  o n v e rm ijd e lijk  m is­
n o eg d en  m o es t d o e n  o n ts ta a n  o m d a t deze 
co n .tingen teer.ing  v an  te  la n g d u r ig e n  a a rd  
is g ew o rd e n .
In ta lr i jk e  m in is te rie s  w e rd  h ie rv o o r  een  
g u lden  m id d en w eg  g ev o n d en  en  om  n ie u ­
w elin g en  de g e le g e n h e id  te  g ev en  o ok  w at 
u it  te  v o e ren  v an  h e t n u  reed s  zoo b e p e rk t 
u itv o e rk w a n tu m , w erd  o v e r  h e t algem ieen 
25 p. h. a fg e n o m e n  v an  de v ro e g e re  u i t ­
v oerd er^ .
In h e t B eh ee r v an  h e t Z eew ezen  w erd  er 
e c h te r  een  a n d e r  s te lse l o p  n a  gtevonden 
en  o m  a a n  de zo o gezegd e  m isn o eg d h e id  te  
v e rh e lp e n  en  g ro o te  m o n o p o liu m s  u it  d en  
w eg  te  ru im e n  ( ? ) v o n d  m en  n ie t b e te r  
o f s e d e r t  I M a a rt 193 7 de v e rg u n n in g e n  
to e  te  k e n n e n  v o lg en s  d e  a a n k o o p e n  in  de 
v isch m ijn  d e r  k u s t.
D a a rm e d e  h o o p te  m en  e lk e en  w a t v an  
h e t  b ro k je  te  k u n r  en  gev en  en  de o n d e rlin g e  
c o n c u rre n tie  te  v e r^ ro o te n  bij d en  u itv o e r, 
m e t als g ev o lg  b e te re  p r ijz e n  v o o r de fijn e  
v isch .
M en v e r lo o r  e c h te r  u it h e t  oog , d a t e r  
h a n d e la a rs  z ijn  u it  h e t b in n e n la n d , d ie  h u n  
v isch  h ie r  te r  m a rk t  k o m e n  k o o p e n , d a t veel 
v isc h w in k e lie rs  h e tz e lfd e  d oen , d a t a n d e re n  
g esp e c ia lise e rd  zijn  in  d en  in v o e r  e n  n o o it 
a a n  u itv o e r  d ed en  en  n og  a n d e re n  s lech ts  
v o o r de co ritin g e n te e rin g  EN N U  N O G , v isch  
A L LE E N  V O O R  DEN U IT V O E R  BESTEM D ,
a a n k o c h te n .
D it is h e t g ev al v o o r d e  firm a  V a n s te e -  
g er, R ap h a e l H u y sse u n e , E m m ery , I a n t ,  
D esw aef en  o ok  in  een  z e k e re  m a te  v o o r 
w a t de fijn e  v isch  b e tre f t ,  v o o r de f irm a ’s 
O ste rw in d  en  C am ie l W illem s en  n o g  en k e le  
a n d e re n .
M en  h e e f t een  p ro e f  w illen  d o e n  en  z ich  
d a a rv o o r  g e s te u n d  o p  h e t  a a n k o o p c ijfe r  om  
m o n o p o liu m s  te  v e rm ijd e n  ? ? E n w a t zien  
w e ?
N og  n o o it w e rd e n  f i rm a ’s d ie een  g ro o te  
k lie n tee l in  h e t  b in n e n la n d  b ez itten  o f h ie r  
e t la n d e  een  h a n d e l d re v e n , m e e r  b e v o o rd ee - 
Kgd d an  th a n s  1
In d e rd a a d , te rw ijl h e t z a k e n c ijfe r  v an  die,- 
g en en  w elk e  a lle en  aan  u itv o e r  d ed en , n o o d ­
za k e lijk e rw ijze  m o e t a c h te ru i tg a a n  v e rm its  
h u n  u it  te  v o e re n  k w a n tu m  b e p e rk t w e rd , is 
d it v an  d ieg en e n , w e lk e  n o o it een  u itv o e r  
d e d e n ,n o o d z a k e lijk e rw ijz e  vJergroot ver'm itszij 
th a n s  m o g e n  u itv o e re n  en  v ro e g e r  e r  n o o it 
aa n  d ac h te n .
H e t is v o o r  d e rg e lijk e  f i rm a ’s te n  a n d e re  
n ie t m o eilijk  h e t w erk  d e r  v ro e g e re  pio~< 
n ie rs  v an  u itv o e r v o o r t te  z e tte n , v e r ­
m its de k lie n te e l g e m a a k t is.
M eer n o g  d o o r h e t h u id ig  s te lse l in  v o eg e  
te  b re n g e n  is h e t n ie t a lleen  b ew ezen  d a t de 
p rijz e n  e r  in  t g eh ee l n ie t  o p  v e rb e te rd  
zijn , m a a r  h e t u itv o e rk w a n tu m  is te n g ev o lg e  
vas h e t veel g ro o te r  a a n ta l k le in e  v e rz e n d e rs  
fel g es lo n k en  en  v e rr ic h t  veel s c h a d e  aa n  
onze v isach erij.
E r w o rd t te g e n w o o rd ig  m e e r  ijs  d an  v isch  
v erzonden . D e rg e lijk e  v as ts te llin g  d ed en  w e 
ten  a n d e re  v e rle d e n  w eek  zelf, to e n  een  c o l­
li v an  oni^-eveer 60 kg . b ru to  g ew ich t, a m ­
p e r  35 kg. fi jn e  v isch  in h ie ld .
M e er n o g  : de v isc h m ijn  is ee n  v e rk o o p - 
h a lle  in v e rg u n n in g e n  a a n  1 to t  3 fr. p e r  
kg . v o o r  fijn e  v isch  g ew o rd e  en  w ie v ro e g e r  
n o o it  een  co lli v isch  n a a i  ’t  b u ite n la n d  ver-, 
zo n d  en  a l!een  k a b a re t  k o c h t, v e rz e n d t th a n s  
ook .
Z o o  zien  w e th a n s  o ok  v isc h le u rs te rs  h e t­
ze lfde d oen . te rw ijl m en sch en  d ie ja r e n  en 
ja re n  h a rd  w e rk te n  o m  een  ce n t te  v e rd ie ­
n en  en a lle en  op  h e t  b u ite n la n d  w e rk te n , 
zo n d e r zich  m e t de b in n e n la n d sc h e  k lie n tee l 
v an  a n d e re r  te  b em o eien , th a n s  m e t leed e  
oof^en m o g e n  to ez ien , w illen  ze n ie t v e rd e r  
m o e te n  v e rsp e le n  w a t ze b ez itten  om  o ok  op  
de b in n e n la n d sc h e  m a rk t h ie r  en  d a a r  een  
k lie n t te  v e ro v e re n .
D it alles  la a t  h e t B eh ee r v an  h e t Z eew ezen  
o n v e rsc h illig , m a a r  d a a rm e d e  o o k  w o rd t d e  
h a n d e l k a p o t  g e m a a k t.
W A A R O M  GEEN N IE U W E  KA N S 
G EG EV EN  ?
W il m en  d.an v o ls tre k t de v issch e r ij s te u ­
n e n  en b ek o m e n  d a t v o o r de fijn e  v isch  d u u r ­
d e re  p r ijz e n  b e ta a ld  w o rd e n  ?
Is h e t d u s  d a t w e lk e  h e t Z eew ezen  b e ­
o o g d e  ? In d ien  ja ,  w a a ro m  d an  om  de d rie  
m aa n d e n  d e  v e rg u n n in g e n  v o o r d en  u itv o e r  
p e r  g e d e e lte n  v an  1 0 0 0  k g .n ie t te  k o o p  s te l­
le n  p e r  o p b o d  a a n  al d ieg en e n  w e lk e  v e rk ie ­
zen  u it  te  v o e ren  ?
Z oo  zou  m en  a a n  de o u d e  f i rm a ’s d ie  m e ts  
hebjben d an  h u n  u itv o e rk w a n tu m  o m  v o o rt te 
d o en , een  k a n s  gev en  deze  t e  b eh o u d en , t e r ­
w ijl .men ze th a n s  de v ru c h t  v an  ja r e n  a r - ' 
b e id  o n t ru k t  h ee ft. A lra s  zo u  m en  ook  b e m e r­
k en , d a t vee l v a n  d ie v isc h le u rs te rs  en  v ro e ­
g e r  n ie t-u itv o e rd e rs  z o u d e n  a c h te rw e g e  b lij­
v en  en  d it risico  n ie t z o u d e n  w illen  lo o p en .
4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
!
Amedée SEGHERS 
ten grave gedragen
N O G  EEN V R A A G
W a a ro m , w a n n e e r  m en  d ieg en e n , w e lk e  
j a r e n  w e rk te n  om  in  h e t b u i te n la n d  v o o r  den  
B elg ischen  v isch  ee n  k lie n tee l te  v in d e n , h u n  
k w a n tu m  o n tn e e m t, d e  u itv o e rd e rs  d an  n ie t 
o p  denzelfclen  v o e t g es te ld  en  in  p la a ts  v an  
a a n  en k e le n  to e  te  la te n  in  te  v o e re n , e lk een  
h e t  o ok  la te n  d o e n  op  v o e t v an  h u n  a a n ­
k o o p e n  aa n  de k u s t ?
H e t is eon ra a d se l en  v o o ra l een  o n r e c h t­
v a a rd ig h e id . te g e n o v e r  f i rm a ’s d ie ev en v ee l 
o n ze  b e la n g s te llin g  v e rd ie n e n , a ls  d ieg en e n  
w e lk e  h e t n o o it a a n d u rfd e n  u it  te  v o e ren  en  
h u n  gold  te  r isk e e re n .
D a t h e t  B eh ee r v an  h e t Z eew ezen  h a ls s ta r ­
r ig  de in  M a a rt g e n o m e n  m a a tre g e l b lijf t 
h a n d h a v e n , k u n n e n  w e s le c h ts  te m e e r  be-; 
t r e u re n  en  p le it n ie t in  h e t  v o o rd e e l v an  h en  
d ie b e w e e rd e n  h ie rm e d e  v issch e rij en  visch-) 
h an d e l te  d ien en .
A a n  de g re n s  g a a n  v a s ts te llen , d a t een  
f irm a  een  colli v e rz o n d e n  h e e f t v a n  60  k g ., 
w a a rv a n  h e t g ew ich t d it v a n  4 0 0  g ram  cv e r-  
tr e fé  en  d ie firm a  d a a rv o o r  s tra ffe n  m et 
.h a a r k w a n tu m  v o o r een  m a a n d  v a n  een  
d e rd e  a f  te  t r e k k e n , v ra a g t m e e r  w e rk , d an  
een s  « rn stig  d e  b e tre u re n s w a a rd ig e  gevolg  
g en  v en  ee n  w ille k e u rig e  m a a tr e g e l  in  M a a rt 
193 7 g e tro ffe n , n a  te  g a a n  -
H e t is dus o p  V rijd a g m o rg e n  31 D ec em ­
b e r  d a t w e h e t o n ts te lle n d  n ieu w s v e rn a m e n  
v an  h e t o v e rli jd en  v an  d en  h e e r  A im édée Se- 
g h e rs , n a d a t h ij v e e r tie n  d ag en  v o o rd ie n  een  
h eelkundige , b e w e rk in g  in  de k ee l o n d e rg a a n  
had .
D e h e e r  A m é d é e  S eg h e rs  w as  te  A n tw e r ­
p en  geiboren d en  18 N o v e m b e r 1883 en  h ad  
dus ev en  d en  o u d e rd o m  v an  54 j a a r  b e re ik t.
D it t r e u n g  n ieu w s h e e f t z ijn  ta lr i jk e  v rie n ­
d en  en  n ie t m in d e r ons, m e t o n tz e ttin g  g e ­
s lag en , w a n t s e d e rt  w e h em  h a d d e n  le e ren  
k e n n e n , w as h ij ons a lle r  v rie n d  g ew o rd e n  
d o o r  z ijn  e e r l ijk , w e rk d a d ig  en  lev e n s lu stig  
o p tre d e n .
H ij is w a t m en  in  de z a k e n w e re ld  zoo ze l­
d en  k o n  n o e m e n  ; « een  se lf m ad e  m an »  en  
de v is s c h e i i jn i jv e rh e id  zal «algem een z ijn  
h e e n g a a n  b e tr e u re n .
H ij h a d  z ich  n a  d en  o o r lo g  als k le in e  
s c h e e p sb o u w e r te  O o s te n d e  k o m e n  v es tig en , 
w a a r  h ij w e ld ra  v o o r z ijn  g ro o te  w e rk d a d ig - 
h e id  g e k e n d  w as.
T o t R id d e r d e r  K ro o n o rd e  v e rh e v e n , w as 
hij te v e n s  o n d e r-v o o rz itte r  v an  d en  b o n d  d e r 
o n d e r-o rf ic ie re n , lid  v an  d en  H o o g e n  R aad  
v o o r Z e e v is s c h e r i j  v an  de v issch ersh av en - 
co m m issie , een  a c t ie f  c o m m issa ris  in  de G e­
m e e n sc h a p p e lijk e  K as v o o r  Z e e v issc h e rij enz.
D in sd ag  w e rd  h e t s to ffe lijk  o v e rsc h o t v an  
den k n a p p e r  sc h e e p sb o u w e r, b e d e k t m e t een  
m a c h t v an  b lo em en  te n  g ra v e  g e d ra g e n , n a ­
d a t ee n  p le c h tig e  li jk d ie n s t in  de p a ro c h ia le  
k e rk  v an  h e t H eilig  H a r t  h a d  p la a ts  g eh ad .
In  h e t 3te rfh u is  w erd en  tw ee  Ü jk red en  u i t ­
g e sp ro k e n , de e e rs te  d o o r  d en  h e e r  M ichel 
D ec o s te r, a ls  v o o rz itte r  v a n  de M aatschap-; 
p j d e r  g ew ezen  O n d e r-O ff ic ie re n  (A fd e e ­
ling  O o s te n d e ) . D eze d ru k te  e r  o p  h o e  h e t 
n ieu w s v an  h e t a fsc h e id en  v an  d en  h e e r  S e­
g h e rs  a l z ijn  v rie n d en  m e t v e rs la g e n h e id  
h e e ft g e tro ffen .
.O v er a m p e r tje s  14 d ag en  v ie rd e  de b o n d  
de v e r ja r i  ig  v an  z ijn  5 0 ja r ig  b e s ta a n  en  
w erd  h u ld e  g e b ra c h t a a n  d en  th a n s  b e t r e u r ­
d en  o n d e r-v o o rz itte r .
G ew ezen  s e rg e a n t-m a jo r  van  de k o m p ag - 
n ie  d e r  m ar in ie rs , w e rd  h ij g ;edurende den  
o o r lo g  19.14-1918 aa n g e s te ld  als h o o fd  d e r 
w e rk h u iz e n  v an  d en  b in n e n s c h e e p v a a rt , te  
B o u rb o u rg , in  F ra n k r i jk , w a a r  de b in n e n ­
sch ep en  h e rs te ld  w erd e n , n o o d ig  v o o r  h e t 
verv .oer v an  lev e n sm id d e le n  en  m u n itie s  
v o o r  ’t  fro n t. D a a r  k o n  h ij z ijn  b e k w a a m h e id  
d o en  geld en  en  w e rd  h ij d o o r  a l z ijn  m a n ­
n e n  o p  de h a n d e n  g ed rag e n . In  J a n u a r i  1922 
w e rd  h ij lid  v an  d en  B ond en  in  1934 to t 
o n d e rv o o rz i tte r  v e rk o ze n .
H ie r  b re n g t s p re k e r  een  o n tro e rd e  h u ld e  
aa n  d en  a fg e s to rv e n e , d en  b e tr e u rd e n  v rie n d  
h e t ijv e rig e  b e s tu u rs lid .
N am en s  de R o ta ry  w as h e t de b e u r t  aa n  
d en  h e e r  F ra n s  D u m o rtie r , om  als v o o rz it­
te r  v an  de R o ta ry  ee n  li jk re d e  u it  te  sp re k en .
H ij o ok  b re n g t  h em  h u ld e , én  als R o ta ry - 
lid  én  als p e rs o o n lijk e n  v rie n d . D e h e e r  S e­
g h e rs  .had de e e r a lh ie r  te  O o s te n d e  een  
n ieu w e  n ijv e rh e id  te  s c h e p p e n  en  h e t ee rs te  
i jz e re n  sch ip  te  b o u w en . In  n a a m  v a n  de 
R o ta ry  s p re e k t  h ij z ijn  ro u w b e k la g  u it  a a n  
M e v ro u w  S eg h ers , v o o r  de tw eed e  m aa l zoo 
z w a a r  b e p ro e fd  in  h e tz e lfd e  ja a r  en  aa n  de 
tw e e  zo n en  C h a r le s  en V ic to r  S eg h e rs , v o o r , 
w ie de o v e rle d e n e  n ie t a lle e n  een  v a d e r v/as 
m a a r  o ok  een  w ijze ra a d g e v e r , en  een  w a a r  
to o n b ee ld .
K o r t daarojp  ze tte  de ro u w s to e t z ich  in 
# an g , v o o ra fg e g a a n  d o o r  een  ta lr i jk e  a fv a a r 
d ig in g  m e t v a a n d e l v an  de .m a a tsch a p p ij d e r 
G ew ezen  O n d e r-O ff ic ie re n . O n te lb a re  b lo e ­
m e n k ra n s e n  en  k ro n e n  w erd e n  in  d en  stoefc 
g e d ra g e n  en g e tu ig d e n  v an  de d iep e  g e n e ­
g en h e id  er; de a ig e m e e n e  d ee '.n em in g  die 
m en  de g e tro ffe n  fam ilie  to e d ra a g t.
D e k e rk  v an  h e t H . H a r t  za t s tam p v o l 
en  de o ffe ra n d e  sc h een  eind eloo s.
W ij b ied en  h ie r  aa n  M evrou w  A m éd ée  Se
B u i t e n l a n d
g h e rs , aa n  de b e id e  zo n en  C h a rle s  en  V ic j 
to r , en  de fam iliën  S eg h e rs , D aem s en  V an  1 
d e r  W e e k  n, de o n tro e rd e  u i td ru k k in g  van* 
de in n ig e  d e e ln e m in g  d ie w ij n e m e n  in die 
n ie u w e  ro u w  d ie  h e n  zoo  z w a a r  k o m t te  
tre ffe n .
H e t v erlie s  ijs z w a a r  v o o r  h en , m a a r  ook  
z ijn  o n te lb a re  v rie n d e n  en  de v issch e rs  v o e ­
len  d iep  d e  zw a re  s lag  d ie h e n  k o m t te  t r e f ­
fen .
Adverteert in 
“ Het Visscherijblad
NOO RW EG EN
N O O R W E G E N  w il z ijn  V IS S C H E R S V L O O T  
V E R G R O O T E N
In N o o rw e g e n , ev ena ls  e lders , is de v is­
sc h e rsv lo o t v e ro u d e rd . O p  h e t O o g en b lik  
w o rd t e r  e rn s tig  g e s p ro k e n  o v e r  een  v e r ­
n ieu w in g  m e t re g e e r in ss te u n . D e b e s ta a n d e  
sch ep en  k u n n e n  s lec h ts  w e in ig  v a n g e n , het' 
s lech te  w e e r  m a a k t v a a k  d a t ze n ie t k u n n e n  
u itv a re n , en  de s to rm sc h a d e  is h o o g  —  z e ­
k e r  zo u d en  de N o o rsch e  v issch ers  la n g  zo o ­
veel re g e e r in g s s te u n  n ie t n o o d ig  h e b b e n  in 
den  v o rm  v an  le en in g e n  v o o r  h e rs te l-w e rk - 
z a am h ed en , v o o r tu ig a g e  en  om  de p r ijz e n  
o p  p e il te  h o u d e n .
R eeds w o rd e n  p ro e v e n  g en o m e n  in  Z w e­
den  m et een  g eh ee l n ieu w  s o o r t b o o te n  en 
v e rsc h ille n d e  v e rte g e n w o o rd ig e rs  w o n e n  die 
b ij. W a t aa n  h e t u ite r li jk  o p v a lt, is w el h e t 
h o o g e  v oo r- en  a c h te rd e k .
HOLLAND
H E T  Z EE V IS S C H E R IJB E D R IJF  T E  
IJM UIDEN
M IN IST E R  H E E F T  R A P P O R T E N  IN S T U D IE
A a n  de M em o rie  v a n  A n tw o o rd  a a n  de 
T w eed e  K a m e r o p  h e t V o o rlo o p ig  V e rs la g  
o v e r  de b e g ro o tin g  1938 v an  h e t land b ou w - 
c ris isfo n d s  i^ s h e t  v o lg e n d e  o n tle e n d  :
H o ew el d e  v e rsc h ille n d e  m a a tre g e le n  o n ­
g e tw ijfe ld  v o o r h e t z e e v is sc h e rijb e d rijf  te  
IJm u id en  van  gr;oote b e te e k e n is  z ijn  g ew eest, 
b e te e k e n e n  zij n o c h  ie d e r  op  z ich  ze lf noch. 
a lle  te  zam en  de oplossing: v a n  h e t p ro b le e m  
IJm u id e n . D it' p ro b le e m  m o e t in  b re e d e r  v e r ­
b a n d  w o rd e n  b ez ien . H e t m a te r ia a l d a a r ­
v o o r is aa n w e z ig  o .a . d o o r  de ra p p o r te n  in ­
zak e  de re n ta b ili te it  en g esc h ik th e id  v an  
v iss c h e rsv a a r tu ig e n  en  in  zak e  te  d is tr ib u tie  
v an  zeev isch , w e lk e  de N e d e r la n d sc h e  V is ­
sc h e rij C e n tra le  in  sa m e n w e rk in g  m e t d en  
E co n o m isch -T ec h n o lo g isch e n  D ie n s t v o o r 
N o o rd -H o llan d  h e e ft o p g es te ld  en  w elk e  in  
d en  lo o p  v a n  de m a a n d  N o v e m b e r a a n  den  
M in is te r z ijn  u itg e b ra c h t. D e M in is te r h e e f t 
deze  ra p p o r te n  th a n s  in  s tu d ie  en  m o e t zich  
d a a ro m  z ijn  m ee n in g  in  za k e  de s a n e e r in g  
v an  h e t  z e e v is sc h e rijb e d rijf  v o o ra lsn o g  v o o r­
b e h o u d e n , h e tg e e n  te  m e e r  n o o d z a k e lijk  is, 
d a a r  de b ed o e ld e  ra p p o r te n  n o g  n ie t m et de 
b e d rijfsg e n o o te n  z ijn  b e sp ro k e n . D e M in is te r 
v e r t ro u w t e c h te r  s p o e d ig  z ijn  s ta n d p u n t ten  
aa n z ie n  v an  h e t o n d e rh a v ig e  v ra a g s tu k  te  
k u n n e n  b ep a le n .
• ENGELAND
V A N  F L E E T W O O D  N A A R  U R U G U A Y
D e B oston D iqpzee V issc h e rij M a a ts c h a p ­
p ij te  F le e tw o o d  v e rk o c h t tw ee  h a r e r  tre i-  
ie rs . E en  e rv a n  is a a n g e k o c h t d o o r de R e- 
g e e rin g  v a n  U ru g u a y  (Z u id -A m erik ia ) en  
deze w o rd t n u  in  F lee tw o o d  u i tg e ru s t m e t 
een  v rie s- in s ta lla tie . In  d e  n ieu w e  p la a ts  
v an  b e s te m m in g  za l ze d o o r  de R eg e e rin g  
g e b ru ik t w o rd e n  v o o r  h e t o n d e rz o e k in g sw e rk  
d e r  R ep u b liek .
H e t a n d e re  sch ip  is n a a r  A b e rd e e n  v e r ­
tro k k e n .
G E SC H IE D E N IS V A N  D E T R A W L - 
V ISS C H E R I J f
In L o n d en -b io sco p en  in  E n g e lan d  w o rd t 
sijnds 26  N o v e m b e r g e d ra a id  de film  o v e r  h e t  
w a lv issc h e rijb e d rijf  «De la a ts te  a v o n tu re n » . 
D o o r h e t sy s tee m  d a t b ij de c irc u la tie  w o rd t 
to e j je p a s t za l h e t to t  M a a rt d u re n  v o o r  m en  
in  G rim sb y  de film  te  z ien  k r ijg t , te rw ijl 
v ele  in w o n ers  a ld a a r  e r  een  a c tie f  aa n d e e l in  
h ad d e n . A lg e m e e n  d ra a g t  de ro lp re n t  de 
g o e d k e u rin g  w eg  en  o ok  de v a k b la d e n  la te n  
z ich  e r  g u n s tig  o v e r u it.
D a a ro m  is h e t  des  t e  m e e r  ja m m e r , d a t 
G rim sb y  h a a r  h e t la a ts te  t'e z ien  k r i jg t ,  a l ­
d us de « F ish in g  N ew s» en  h e t s p re e k t  van-' 
zelf d a t m en  z ijn  o n ts te m m in g  w el d eg e lijk  
d o e t b lijk e n .
S L E C H T  S E IZ O E N  IN GLRVAN.
M a an d a g  v e rlie ten  de v issch ers  u it  G irvan  
d e h av en , om  n a a r  de C ly de  te  g a a n  om  te  
t r a c h te n  h u n  verliezer, ie ts  m in d e r  g ro o t te  
m jaken. M en b e sc h o u w t d it se izoen  a ls  h e t  
s lec h ts te  d a t de p la a ts  o o it g e k e n d  h ee ft. 
G ed u re n d e  m a a n d e n  h e b b e n  d e  re e d e rs  
s lec h ts  h u n  lo o p e n d e  o n k o s te n  k u n n e n  d e k ­
k en  en  in  m e e rd e re  gfevallen is d e  Ver­
d ien s te  n ih il g ew eest.
DE V IS S C H E R IJ V A N  S O L W A Y
V e rle d e n  w eek  h e e f t d e  h a r in g v issc h e r ij 
v an  S olw ay  h a a r  sleich tsten  dag; g eh ad . H e t 
is d a a ro m  n ie t te  v e rw o n d e re n , d a t de 
S ch o tsc h e  en  Ie rsch e  v issch e rs , en  d ie v an  
M an, p lo tse lin g  v e r t ro k k e n . O p  h e t  o o g en ­
b lik  w e rk e n  e r  n o g  s lec h ts  50  d r if te rs  en  de 
F irth , w a a rv a n  h e t  g ro o ts te  deel u it Ie rla n d  
a fk o m stig  is .
G E K E U R D E  N E TT E N
G ro en  g e k le u rd e  n e tte n  w o rd e n  n u  m ee r 
'a lg em een  g e b ru ik t v o o r  de sein en et-v is- 
sc h e rij. M en b e w e e rt d a t ze  g o ed e  re su lta te n  
o p le v e re n  b ij h e t v a n g e n  v an  ro n d v isch .
T o t n o g  to e  is e r  g een  aan w ijz ing ' gei- 
w eest of h e t k le u re n  d e r  n e tte n  a l d an  n ie t 
v o o rd ee l a fw ie rp  v o o r  de h a rin g v a n g s t.
O n g e tw ijfe ld  zou  ee n  p ro e fn e m in g  b e la n g ­
w e k k e n d  zijn , zoow el v o o r  de d rif t-  a ls  ring - 
n e tv issc h e rij.
D R A ST IS C H  B ESLU IT V A N  R EED ER S 
T E  H U L L
2 0  %  D ER D IE P Z E E V L O O T  O PG E L EG D  
TE N E IN D E  EEN R A M P  T E  V O O R K O M E N .
(V e rie d e n  w eek  b ij p la a ts g e b ie k  v e rsc h o v e n )
D o o r de re e d e rs  Van tr e ile r s  v an  de h a ­
v en s  a a n  de H u m b e r CHull en G rim sby}  is 
een  z e e r b e la n g ri jk  b es lu it g en o m e n , zoo 
sc h rijf t de F ish ing  N ew s.
G ed u re n d e  een  ja a r , v an  i J a n u a r i  af, z u l­
len zij 2 0  t. h. v an  de d iep zeev lo o t o p leg g e n  
In H ull, w a a r  e r  2 0 zijp  zu llen  e r  c irca  
v ijf tig  w o rd e  i opy*.legc e n  in  G rm sb y  i r.* 
g ev ee r v e e rtig .
N a la n g  u n d e rh a .iJ e ld  te  h eb b e n , h eb b en  
de re e d e rs  v an  G rim sb y  en  H u il in  v ere e- 
' igde v e rg a d e r in g  b s lo te :., '-’a t  zïj om. e e n  
alg e h e e l d éb âc le  v an  de ro n d v issc h e rij 
te  v o o rk o m e n , g e d u re n d e  een  ja a r  d it a a n ta l 
s c h e p e n  op  te  legg en .
D ie n ten g e v o ig e  is overeen,g>ekomen, d a t 
v an  1 J a n u a r i  1938, ie d e r  re e d e r  20  t. h. 
v an  z ijn  b o o te n  u it  d en  v a a r t  za l n em en . D.*t 
m a g  d o r  en k e le  b o o te n  h e t g eh ee le  ja a r  
n ie t te  la te n  v issch en  of w el d o o r sch ep en  
om  de bec-.rt een  t i jd  la n g  u it  h e t b e d rijf  te  
n em en .
Ie d e re  re e d e r  m o e t een  re is  n a a r  I js la n d  
m a k e n  n a  tw ee  re izen  n a a r  de v e rd e r  v e r ­
w ijd e rd e  w a te re n . D it v rijw illig e  p la n  is v an  
k ra c h t  to t  31 D ec em b er 1938, tenz ij de 
n ieu w e w et, die th a n s  in  h e t P a r le m e n t b e ­
h a n d e ld  w o rd t, e r  in  v oo rz ie t.
O M  D E B A C L E  T E  V O O R K O M E N .
R eeds e e rd e r  w e rd e n  d e rg e lijk e  p la n n e n  
b eh an d e ld , m a a r  k o n d e n  g ee n  v o o rtg a n g  
v in d e n  d o o r dc o p p o s itie  v a n  de z ijd e  v an  
G rim sb y .
T h a n s  ziel m en  e c h te r  in , d a t h e t zoo 
n ie t la n g e r  v e rd e r  k o n  g aa n .
V e rd e r  k o n  m en  n o g  n ie ts  m e a e d e e le n . 
O p  h e t o o g en b lik  z ijn  e r  in  G rim sb y  1 70 
tre ile r s  a a n  de d iep zeev issch e rij.
D e n ieu w ste  sc h e p e n  v ra g e n  a a n  lo o p e n d e  
o n k o s te n  im instens 50 p. s t. p e r  d ag  en  de 
b e so m m in g en  z ijn  in  d en  la a ts te n  t i jd  van  
d ien  a a rd  d a t de k o s te n  v a a k  n ie t een s  g e ­
d e k t w o rd e n .
B ov end ien  za l m en  in  n o ^ ( h o o g e re  k o s ten  
v e rv a lle n , w a n n e e r  de o u d e  c o n tra c te n  van  
b u n k e rk o le n  z ijn  a fg e lo o p en .
M en s c h a t d ie v e rh o o g in g  p e r  ja a r  v o o r 
d e n ieu w ste  sc h e p e n  op  5 00  p . st. p e r  sch ip .
D e v isch h ian de laars  sc h ijn e n  h e t  n ie t ze e r 
een s  te  z ijn  m e t d e  o v e re e n k o m st d e r  r e e ­
d ers . D e o m ze tte n  d e r  g isc h h a n d e lv e ree m g in g  
te  G rim sb y  d ru k te  z ich  ais v o lg t e r  o v e r u it :
«De h a n d e la re n  b e tr e u re n  de o v e re e n ­
k o m st, d ie v a n  de z ijd e  v an  H u il te  d an k e n  
is a a n  de b e v o o rre c h te  p o s itie  d ie ze g e d u ­
re n d e  ee n ig e n  ti jd  h e e ft b eleefd .
G rim sb y  h e e f t in  d e  la a ts te  p a a r  ja re n  
h e rh a a ld e l ijk  deze e rn s tig  te  n a  g es taa n .
D e vele  n ieu w e b o o te n , die G rim sb y  n a a r  
d e h av en  b ra c h t , m a a k te n , d a t de h a n d e ­
la re n  een  v o o rs p ro n g  o p  d ie v an  H u il k r e ­
g en  en  deze la a ts te n  allen g s  m in d e r  w erd en . 
H e t is te  b e tr e u re n , d a t m en  to t  een  der-' 
g e lijk e  o v e re e n k o m st is g ek o m e n , w a n t h e t 
zlal een  s lec h te  in v lo ed  h e b b e n  op  d en  c o n ­
c u rre n tie s t r i jd  d ie g ev o e rd  m o e t w o rd e n , o p ­
d a t G rim sb y  h a a r  o u d e  a fn e m ers  w e e r  te ru g  
k r ijg t .
T EN  K O ST E  D ER  W ERKN EM ERS
W a n n e e r  ie d e re  a n d e re  p la a ts , d ie o n d e r 
den  s le c h te n  g a n g  v an  za k e n  t'e lijd en  h ad , 
zoo  h an d e ld e , zou  d it b e te e k e n e n , d a t b in ­
n e n  k o r t  g een  v e rd e re  re s tr ic tie s  zo u d en  
k u n n e n  w o rd e n  to e g e p a s t» , zoo s p ra k  h ij.
A a n  d en  ee n e n  k a n t  stiaat h ie r  ee n  o v e r­
v lo ed  a a n  v isch , te rw ijl de a n d e re  te n  k o s te  
v an  de w e rk n e m e rs  g a a t, w a n t h e t o p leg g en  
b e te e k e n t, d a t in  G rim sb y  m in s ten s  5 00  
m an  w erk lo o s  zal w o rd e n  e n  d an  n ie t te  v e r ­
g e ten  de a a n v e rw a n te  b e d rijv e n » .
DUITSCHLAND
AU G SBU RG  W IL  W O R S T S T A D  W O R D E N .
E n k e le  D u itsch e  s ted en , zo o als  F ra n k fo r t  
en N e u re n b e rg , z ijn  v e rm a a rd  om  h a a r  w o r ­
s ten . A u g s b u rg  w il n u  ev en een s  een  d e r ­
g e lijk e  v e rm a a rd h e id  v e rw e rv en . R eeds 1 8 
m a a n d e n  la n g  w o rd e n  d a a ro m  d e sk u n d ig en
g e ra a d p le e g d . D e v lee sc h h o u w e rs  d e r  s ta d  
h e b b e n  ee n  z e e r  m o e ilijk  v ra a g s tu k  o p  te  
lo ssen . Z ij m o e te n  ee n  w o rs t m e t een  b i j ­
z o n d e re n  sm a a k  v e rv a a rd ig e n . D eze w o rst 
zal den  f i jn p ro e v e r  m o e te n  b e h a g e n  en  b o ­
v en d ien  in  v e rsch illen d e  so o rte n  m o e te n  k u n ­
n en  w o rd e n  g e m a a k t.
N a o n te lb a re  p ro e v e n  h e e f t  m en  de d rie  
b es te  o n tw e rp e n  u itg ek o ze n  en  n u  zal w e ld ra  
d o o r een  v o lk sstem m in g  m o e te n  w o rd e n  b e ­
slist, w e lk e  w o rs t d e  b e s te  is. O p  d en  vast- 
g es te ld en  d a g  zu llen  de g as ten  vfan re s ta u ­
ra n ts  en  b ie r lo k a ie n  deze w o rs te n  k oste loo s 
v o o rg ez e t k r ijg e n . Z ij k r i jg e n  te v e n s  een  
s tem b ilje t , w a a ro p  zij m ed ed e e le n  m o e te n , 
w elke w o rs t h e t  m ee s t in  h u n  sm a a k  is g e ­
v a llen . B ovend ien  m o e te n  zij een  n a a m  v o o r 
d ie  w o rs t v o o rs te lle n . W ie d en  b e s te n  n'a,am 
v in d t k r i jg t  ee n  p r ijs  : E en  m an d  vol le k k e r ­
n ije n .
, Z o o a ls  onze leze rs  w eten , is  h e t o o k  in  
D u itsch lan d  d a t m e n  th a n s  re ed s  v isc h w o rs t 
e e t en  w e k u n n e n  U  v e rz e k e re n , d a t deze 
ze e r le k k e r  is.
De Piscator Historie
-----«O»-----
( In g e z o n d e n )
M ijn h e e r de B es tu u rd e r,
M en h e e ft v e rled en  w eek  v an  h e t w e g n e ­
m en  v an  d en  v isch afv al, zo o ’n drajm a g e­
m a a k t, d a t al w ie h e t gelezen  h ee ft, o v e r­
tu ig d  m o est z ijn  v an  h e t o v e rd rev e n e .
W a t m en  e c h te r  v e rg e te n  h e e ft te  m elden , 
is d a t h e t n ie t m o eilijk  w as v o o r d ie A n t­
w e rp sc h e  fir.ma h ie r  c o n c u rre n tie  te  k o m e n  
d oen , v e rm its  zij te  A n tw e rp e n  de v isch 'if- 
v a l v.oor n ie ts  h e e ft en  m en  h ie r  re g e lm a tig  
b e ta a ld e .
E n  is h e t /m isschien  b e te r  d a t A n tw e r ­
p e n a a rs  h e t w e rk  k o m e n  o n tn e m e n , d a t 
g q m a k k e liik  d o o r  de O osten d en e .a rs  k an  
v e rr ic h t w o rd e n  ?
M e er nog . P isc a to r  h a d  reed s  h e t v o o rn e ­
m en  o p g e v a t alles  in  v a te n  te  d oen  v o o r 
de n e th e id  v an  de m ijn  en  re ed s  z ijn  e r  300  
in zw ang .
D a a re n b o v e n  b e ta a l t  « P e sc a to r»  6 fr . p e r  
v a t en  de n ieu w e f irm a  s lec h ts  5 fr., w a t 
to c h  een  b ew ijs  is, d a t P is c a to r  z ijn  b es t 
d o e t om  d en  h o o g s t m o g e lijk e n  p r ijs  te  g e ­
ven .
M et d an k  v o o r  d e  o p n am e .
* * »
N O T A  D ER R ED . —  N u b eide p a r t i je n  
h u n  zcyj g ezegd  h eb b e n , b e sc h o u w e n  We 
die za ak  als a fg e lo o p e n  en  v e rh e u g e n  w e ons 
in  h e t feit. d a t deze v a te n  een  g ro o te  v e r ­
b e te r in g  z ijn  o p  g eb ied  v an  n e th e id  d er 
halle.
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
De Wereldbekende «CopperpaJnt* voorHoiites Scbtpcc
De «Trawlers Compositions Pair.i» > 
r  en 2 kous voor Stalen Schepen. 
De Speciale Verf * Oalvex »
— voor Bronze Schrosven — 
Agenten ea Desothoudere :
OSTEND STORES & ROPEWORK^ 
N. V.
De ürbanisatiewerken 
te Brugge
D e g e m e e n te ra a d  v an  B ru g g e  h e e ft o n ­
lan g s  een  g an sc h e  z ittin g  g ew ijd  a a n  de u r- 
b a n isa tie w e rk e n  v a n  de s ta d  en  een  b e e tje  
b e te r  w e rk  g e le v e rd  d an  w a t in  een  doim- 
m e z ittin g  v an  d en  O o s te n d sc h e n  g em ee n ­
te ra a d , o n lan g s  g esch ied d e  v o o r  een  sim pel 
a r t ik e l  w a a rb ij n ie m a n d  v a n  d en  ra a d  in  
’t g e d ra n g  k o n  w o rd e n  g e b ra c h t.
D e B ru g sch e  g e m e e n te ra a d  h e e ft een  k r e ­
d ie t v an  5 m illio en  413  d u izen d  798 fra n k  
g es tem d  v o o r  d e  ü rb a n isa tie w e rk e n , die 
m o eten  v o lb ra c h t w o rd e n  te n g e v p lg e  v an  
de a fsc h a ff in g  v an  h e t o u d  s ta t io n  en de 
o p r ic h tin g  v an  een  n ieu w  s ta tio n  b u ite n  de 
s tad .
E r  za l een  b re e d e  w an d e lw e g  v an  een  o p ­
p e rv la k te  v a r  m e e r  d an  d r ie  H e c ta re n  in ­
g e r ic h t w o rd e n , v a n  w a a r  m en  een  z ich t zal 
h eb b en  o p  de d rie  h o o g s te  to re n s  v an  -de 
stad , nalm elijk  de h a lle , S t S a lv a to r en  O .L . 
V ro u w k e rk ,
H e t o n tw e rp  v o o rz ie t o ok  de o p ric h tin g  
v an  een  ru ite rs ta n d b e e ld  v an  k o n in g  A lb e r t 
a a n  d en  in g a n g  v an  de la a n  v o o r  h e t s ta tio n .
N a d e  a fb ra a k  v an  h e t o u d -s ta io n  za l op  
de g ro n d e n , g ed ien d  h e b b e n d e  v o o r  d e  lijn en  
B ru g g e— O o ste n d e  en  B ru g g e----B la n k e n b e r­
ge, een  g ro o te  la a n  a a n g e le g d  w o rd e n  v an  
43 m e te r  b re e d te . D e a u to s tra d e  B rü sse l—  
O o s te n d e  w o rd t m e t de s ta d  n o g  d o o r een  
a |ndere g e a sp h a lte e rd e  laan  v e rb o n d e n .
D eze s tem m in g  b ew ijst, h o e  m en  te  Bru^H 
ge to c h  een  k la a rd e r  in z ich t h e e f t v an  de 
s ted e lijk e  b e la n g e n  d an  a lh ie r , w a a r  e r  nog  
a l ti jd  m a a r  o v e r de d em p in g  v a n  de h an - 
d e lsd o k k e n  g e d isc u te e rd  w o rd t z o n d e r  d a t 
e r  een  b es liss in g  sc h ijn t te  k om en .
T o t v e rv e len s  to e  h e b b e n  w ij h e rh a a ld , 
d a t de p la a ts  d o o r  de d em p in g  o n ts ta a n  hoe-- 
g e n a a m d  geen  w o e s tijn  za l z ijn , zoo als  s tee d s  
b ew ee rd  w o rd t, w a n t d a t deze (plaats s lec h ts  
21 d u izen d  700 v ie rk a n te  m e te r  g ro o t zal 
z ijn , te rw ijl d a a r  n u  in  B ru g g e een  w a n d e ­
ling  w o rd t aa n g e leg d .
H ie r  te  O o s te n d e  d o e t m en  nog: a ltijd  aan  
k leinz ie lig e p o litiek  en  m e t a lle rle i b e u z e ­
la r ije n  w o rd t de g e m e e n te ra a d  b ezig  g e h o u ­
d en  in  p la a ts  v an  zijn  a a n d a c h t  te  tr e k k e n  
o p  de g ro o te  v ra a g s tu k k e n , w a a rv a n  de to e ­
k o m st en  de 'b loei v an  de s ta d  a fh a n g e n .
O nze g e a c h te  b u rg e m e e s te r  is een  v an  de 
w ein ig en , d ie m et sch ep en  V a n  G labb ek e  
k la a r  gez ien  h e b b e n  en  z ich  n ie t h e b b e n  
om  d en  tu in  la te n  le id en  om  h e t sp e l te  sp e ­
le n  v an  M ijn h e e r A lfo n s, d ie g e d a c h t h eeft, 
z ijn  tw ee  b es te  p a r t i jg e n o o te n  v o o r  goer! te  
k u n n e n  k e ld e re n  m e t g an sc h  d a t k a b a a l te-< 
r e n  d e  « D u in en g alm » .
4 « HET VISSCHERIJBLAD »
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
V rijd a g  31 D e c e m b e r 1 9 3 7 .
0 .2 8 0  W e st 7 d. 1 0 .8 0 5 ,—
O n b e la n g rijk e  a a n v o e r . W a t to n g e n , ro g ­
g en  en  k a b e lja u w . N och  ta rb o t  n o c h  g rie t.
Ma'&ndag 3 J a n u a r i  1 9 3 8 £
H .1 3  O o s t 5 d. 8 .1 7 5 ,—
0 .1 3 7  K an aa l 8 d. 1 0 .3 6 2 ,—
0 .1 8 6  W est 9 d. 1 4 .4 0 5 ,—
0 .2 2 3  O o s t 12 d. 1 2 .3 8 6 ,5 0
0 .3 5 0  K an aa l 14 d. 4 4 .6 9 5 ,—
0 .1  12 W itte  B ank  16 d. 2 7 .0 9 2 ,5 0
0 .2 5 5  W itte  B ank  14 d. 1 9 .0 9 7 ,5 0
H .8 2  W e st ro  d. 9 .080,,—
0 .2 9 6  K a n a a l 13 d. 4 1 .3 6 8 ,5 0
0 .8 1  K a n a a l 12 d. 2 2 .6 8 0 ,—
0 .2 6 3  W itte  B ank  15 d. 2 7 .2 6 0 ,—
,0 .2 6 0  O o s t 12 d. 1 4 .4 1 2 ,5 0
5 5 .0 .5 9  N o o p  H e a d  17 d. 5 4 .3 4  7 ,50 
0 .1 0 7  K a n a a l 16 d. 3 3 .1 6 5 ,—
5 5 . 0 . 159 N oo p  H e a d  1 7 d. 5 4 .3 4 7 ,5 0  
0 .3 0 1  W itte  B ank  14 d. 2 5 .1 4 0 ,—  
Z .5 4  O o s t 8 d . 1 1 .9 1 9 ,—  
H .7 0  O o s t 9 d. 1 3 .6 8 2 ,5 0  
0 .3 0 5  K an aa l 12 d. 2 9 .1 8 5 ,—  
0 .8 9  Y slan d  18 d. 5 6 .3 3 7 ,—  
0 .2 2 9 , W e st 8 d. 7 .6 0 0 ,—  
(X I 66 O o s t 8 d. 9 .9 2 5 ,—  
0 .1 3 8  ( i j le  h a r in g  4 d. 195 ,—  
0 .1 8 9  ( ijle  h a r in g  5 5 ,—
V eel v a a r tu ig e n  v o o rz ien  de m ijn  v an  veel 
v isch  b e s ta a n d e  in h o o fd za ak  u it k o o lv isch , 
w itte  en  Y slan d sch e  k a b e lja u w , g ro o te  en  
k le in e  g u llen , to n g e n , v ee l p la d ijs  en  iek- 
s o o rte n , w ijtin g , p o s te n , e n z .. .
D it alles is o v e r h e t a lg e m ee n  v an  g o ed e  
k w a lite it. E r is g e b re k  aa n  g ro o te  m ooie 
m êiclen, g ro o te  ta rb o t , to n g s c h a r  en  g ro o te  
rö g só o i’te n . E venw el is de a a n v o e r  g ro o te r  
d an  de v ra a g  en  alle  s o o r te n  z ijn  k a lm p je s  
b e w e rk t. Bij vee l v esch eid ienh eden  d ik k e n  
K a n a a lv a n g s te n  d e  reed s  f lin k e  a a n v o e r  to n - 
;yen v a n  %)st, W est, W itte  B ank , g ev oe lig  
a a n . O b s t en  W e st le v e re n  v ee l ie k s o o rte n , 
d o c h  vtfeiit’ g ta rb o t  en  v e rsc h e id e n h e d e n . D e 
v an g s t v a '; de M o ra y  F ir th  is o n v o ld o en d e  
in  om v-.ng  en  k eu s. D e a a n v o e r  v an  N o o p  
H e a d  h ee l ‘je v re r’:g en d  m et vee l k a b e lja u w , 
g u llen , k le in e  s te e r te n , S c h o tsc h e  sch o l ; e n ­
k e le  io  .en kc’beh.aov, w a re n  o n v o ld o en d e  
v e rz o rg d .
D in sd ag  4  J a n u a r i  1 93 8 .
1 2  d. 26 .81  5,—
1 2 d. 2 8 .0 0 0 ,—
13 d. 1 7 .8 7 8 ,—
1 2 d. 2 9 .6 8 7 ,5 0
13 d. 1 9 .8 5 0 ,—
1 2  d. 2 8 .6 5 0 ,—
13 d. 2 1 .8 65 ,—
14 d. 2 0 .5 3 5 ,—
1 1 d. 1 7 .4 9 4 ,—
1 2 d. 2 2 .0 4 5 ,—
1 2 d. 2 5 .9 0 0 ,—
13 d. 2 5 .0 6 5 ,—
14 d. 2 8 .0 5 5 ,—
15 d. 2 6 .6 7 0 ,—
13 d. 2 2 .4 0 5 ,—
18 d. 4 5 .2 0 2 ,5  0
4 d. 2.1 4 5 ,—
6 d. 1 0 .7 8 3 ,—
14 d. 1 9 .6 1 0 ,—
18 d. 4 1 .4 6 9 ,—
0 .2 9 2  K an aa l 
0 .3 1 0  K an aa l 
0 .6 5  W itte  B ank 
0 .2 3 5  W itte  B ank  
0 .3 1 4  W itte  B ank  
0 .2 7 5  K a n a a l 
0 .2 2 5  W itte  B ank  
0 . 1 3 1 W itte  an k  
H . 76 W est 
0 .3 2  7 K a n a a l 
0 .2 5  K an aa l 
0 .2 8 6  K an aa l 
0 .3 0 7  W itte  B ank 
Ó .I7 5  W itte  B ank 
0 .3 0 4  W itte  B ank 
0 .3 4 2  S p a n je  
0 .6 6  O o st
0 .3 6  N au w  v an  K ales 
0 .2 1 5  W itte  Bank*
0 .2 8 2  S p a n je
2 2  m o to rv a a r tu ig e n  en  1 s to o m tre ile r  z ijn  
te r  m a r k t  ; e r  is h e e l v ee l v isch  v an  alle  s o o r­
te n  ; de h o e d a n ig h e id  is b ev red ig e n d . G e­
w eld ig  vee l to n g e n , ro g so o r te n , ta rb o t , p la ­
d ijs  en  ie k s o o rte n  w o rd e n  aa n g e b o d e n , b e ­
n ev en s  vee l k le in e  w ijtin g .
N oop  H e a d  le v e rt h ee l v ee l p ra c h t ig e  wit^ 
te  k a b e lja u w , d ie h ee l g oed  v e rz o rg d  is ; b e ­
n ev en s  w a t S c h o tsc h e  sch o l, g u llen  en  k le in e  
s te e r te n . D e W itte  B an k v a n g sten  z ijn  b u i te n ­
g ew o o n  o m v a n g ri jk  ; g em id d eld  w o rd t a a n ­
g eb o d en  700 à 9 00  kg . to n g , 10 m a n d e n  f i j ­
n e  v isch  20  à  25 m a n d e n  p lad ijs , g ro o t 
k ’ein  iek  ; d a a rb ij een  3 0 -4 0  ta l g ro o te  k a ­
bel jo u w en . D e v a a r tu ig e n  v an  S p a n je  lev e­
ren  vee l ro g g e n , ro o b a a rd , so ld a te n  en  to n ­
gen . E v en a ls  de ro g g e n  w o rd e n  p lad ijs  goed  
b e w e rk t v o o r de.n u itv o e r  n a a r  E n g e lan d .
D e  v a n g s te n  v an  O o s t en  W est' w o rd e n  
v o o ra l Lewild v o o r  h u n  fijn e  k w a lite it.
D o n d e rd a g  6 J a n u a r i  1 9 3 8 ,
0 .7 8  O o s t 2 d. 1 .1 30 ,—
0 .3 3 4  O o s t 1 d. 1 .9 40 ,—
0 .3 1 7  W itte  B ank  14 d. 2 3 .7 5 0 ,—  
C .2 7 0  W itte  B ank  14 d. 1 7 .44 0  —
0 .3 1 6  W itte  B ank  1.2 d. 2 1 .0 4 3 ,5 0
T w ee  k le in e  v a n g s te n  van  flinke h o e d a n ig ­
h e id  en  3 o m v a n g ri jk e  a a n v o :r e n  v an  de 
W itte  B sn k  v o o rz ien  de m a rk t .
D e v ra a g  is h ee l k a lm  en  de p rijz e n  zijn  
d o o r d en  b a n d  o p  h e t ze lfde p e il a ls  W o en s-
Ra dii o1 I
is
volmaakte 
muziek !
OFFICIEELE VERDEELERSD. & O. Opdedrynck
Nicuwpoortschc Steenw,, 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
S P R O T A A N V O E R
30 D ec em b er 2 9 5 0 0  k g . 100----5
31 D e c e m b e r 7 0 .5 0 0  kg'. 9 1 — 5 
2 J a n u a r i  2 1 8 0 0  k g  142— 5
SS.0 .1 4 6  Y slan d 18 d. 6 6 .4 5 5 ,5 0
0 .8 7  K an aa l 15 d. 3 3 .3 5 0 ,—
0 . 2 1 0  Q o st 9 d. 8 .5  12,—
0 .8 5  K an aa l 123 d. 23.21  1,—
0 .3 2 3  K an aa l 13 d. 3 2 .7 4 0 ,—
0 .2 3 2  K a n a a l 13 d. 40 .3  1 3 ,—
0 .3 2 4  W itte  B ank 14 d. 2 6 .4 1 2 ,5 0
O .l  14 O  -st 1 1 d. 1 3 .6 1 9 ,—
0 .2 9 4  K en aa l 1 2  d. 2 7 .0 9 5 ,—
0 .1 5 2  Went 7 d. 8 .6 7 0 ,—
0 .2 8 9  Iva n a  a! 14 d. 4 4 .4 6 0 ,—
H .8 3  O, «; 1 2  d. 1 8 .8 7 9 ,5 0
0 .2 3 7  S p a n je 18 d. 6 4 .4 0 7 ,—
0 .1 3 0  - ost 4 d. 4 .3 2 0 ,—
H .63 O o s t 7 d. 8 .5 0 9 ,5 0
0 .2 3 1  St P à jt , 18 d. 5 5 .3 7 6 ,5 0
0 ,3 1  1 tvf’iiaa l 1 1 d. 2 1 .4 1 0 ,—
0 .2 0 1  W e st 3 d. 3 .9 1 0 ,—
0 .3 3 6  W e st 1 0  d. 1 2 .4 6 7 ,5 0
0 .2  78 K an aa l 1 0  d. 3 6 .2 5 5 ,—
0 .3 1 2  W est 3 d. 1 .4 1 5 ,—
O P B R E N G S T  VAN D EN  V E R K O O P P E R  
D A G  O E D U R E N D E  d e  V E R L O O P E N  W E E K
D o n e rd a g  30  D ec em b er 193 7 
V r i jd a g  31 D e c e m b e r 193 7 
M a an d a g  3 a jn u a r i  1938 
D in sd ag  4 J a n u a r i  
W o e n sd a g  5 J a n u a r i
to taa -
5 6 .5 9 5 ,—  
1 1 .3 5 1 ,—  
5 1 2 .1 0 5 ,—  
5 5 4 .3 8 7 ,—  
5 9 4 .0 4 3 ,—
1 .7 2 7 .4 6 1 ,—
D eze 21 v a a r tu ig e n  v o e re n  te r  m ijn  v ee l 
v isch  a a n , w a a rv a n  de k e u z e  h e e l u itg e b re id  
eh  de h o e d a n ig h e id  o n b e s p ro k e n  z ijn . D e 
v ra a g  is h ee l w a t in te n s e r  en  ru im e r  d an  
g is te re n , z o o d a t b e te re  p r ijz e n  w e rd e n  b e ­
ta a ld . D e K a n a a lv a n g s te n  z ijn  n ie t m e e r  zoo 
o m v a n g rijk  a ls  v o o r  een  2 à  3 ta l  w ek en , 
d o c h  h e b b e n  d a a re n te g e n  v ee l to n g e n  en  
alle  ro f-iooT ten  b u itg e m a a k t. D e S p a an sc h e  
v issch erij g ro n d e n  le v e re n  p ra c h t ig e  v a n g s te n  
b e s ta a n d e  u it  v ee l ta rb o t , to n g e n , ro o b a a rd , 
v la sw ijtin g , g ro o te  en  w e lv e rzo rg d e  m o o ie  
m eid en , b en ev en s  vee l s c h a te n , w a t keil en 
a lle  a n d e re  ro g so o r te n .
R o g g en  w o rd e n  fel g ew ild  v o o r e x p o r t 
n a a r  E n g e lan d , ev en a ls  h o n d s to n g .V o o r m o r­
gén  w ó rd e n  n o g  v ee l a a n v o e r  v e rw a c h t.
W o en sd ag  5 J a n u a r i  1 9 3 8 .
S S .0 .1 5 8  N oo p  H ea d  14 d. 6 1 .5 0 1 ,—  
0 .2 2 7  W itte  B ank  13 d. 1 5 ,8 7 5 ,—  
0 .2 9 3  K a n a a l 12 d. 3 4 .6 7 0 ,—
2  ViSSCHERS ! Weet U dat Jj
I DE BESTE GASOIL % 
! HET BESTE MAZOUT ~
IJL E  H A R IN G A A N V O E R
V rijd a g  31 D  c e m b e r  1 9 3 7 .
Kg. F r.
0 .3 0 8 1 0 . 0 0 0 106
0 .3 0 8 1 0 0 0 48
0 .2 4 3 5 0 0 0 106
0 .2 4 3 4 0 0  ijs 49
Z o n d a g  2 J a n u a r i.
0 .1 3 8 3 0 0 0 66
0 .1 3 8 5 00  ijs 20
0 . 2 1  1 6 0 0 0 70
0 .2 4 6 2 0 0 0 72
0 .2 4 6 1 0 00  ijs 15
0 .2 4 3 1 2 0 0 0 72
O .I9 1 1 2 0 0 0 76
H .82 1 0 0 0 74
M a an d a g  3 J a n u a r i  1 93 8 .
0 .1 8 9 3 50 0 86
0 . 1 2 0 3 0 0 0 77
0 . 1 2 0 1 0 0 0  ijs 62
0 .1 2 7 7 500  kg. 84
0 .2 2 9 4 0 0 0 87
D in sd ag  4  J a n u a r i  1 9 3 8 . i
0 .1 8 7 8 0 0 0  kg. 90
5 0 0  ijs 23
0 .3 1 2 3 0 0 0 103
1 0 0 0  ijs 32
W o en sd ag  5 J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2 4 4 3 0 0 0 82
0 .1 4 5 3 0 0 0 87
2 0 0 0  ijs 52
0 .2 7 6 4 0 5 0 89
0 .1 8 9 6 00 0 94
0 . 2 0 0 4 5 0 0 9,4
5 00  ijs 51
0 .3 2 9 6 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0  ijs 55
0 . 1 2  7" 6 5 0 0 103
Stoommachienen- Motoren- Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van aile benoodigdheden :Ulièn, Verven, Ktttingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 1781 yytJe Han4«l2n<-£M% y j
LES ERIGORIFERES DU LITTORAL
GEMAALD EN IN BLOKKEN
N. V
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
V rijd a g  31 D .c e m b e r  1 9 3 7 .
1 s to o m tre ile r  v an  de V ik in g sb a n k  m et 
e e n  v a n g s t to t te n  en  sch e lv isch  ; 2 m o to rs  
v an  de W itte  B ank  m e t vee l to n g e n  en  sch o l. 
2 v a n  h e t k a n a a l m e t een  g ez a m e n lijk e  
v a n g s t v an  8 5 0  k is ten  v e rs e h e  h a r in g . V e r ­
seh e  v isch  en  h a r in g  w e rd e n  te g e n  gew o ne 
p r ijz e n  a fgeze t.
Ym. 
Kw. 
K w. 
Sc hi.
I 9 V ik in g sb a n k  
65 W itte  B ank  
74 W itte  B ank  
1 6 K an aa i
4 00
3 5 0
75
3 00  k is ten  
5 50
1679
9 4 7
1404
795
1438VI. 2 1 6 K a n a a l
M aan dag  3 J a n u a r i  1 9 3 8 .
15 s to o m tre ile rs  sp ijsd e n  d e  m a r k t  ru im  
v o ld o en d e  v an  alle so o rte n  v e rse h e  v isch  —  
D e v a n g s te n  v an  de N o o rd b o o te n  b e s to n d en  
u it  sch e lv isch , to tte n , w ijtin g , g u llen  en  
k oo lv isch  ; d ie  v an  de W itte  B ank  p ra c h tig e  
v a n g s te n  to n g e n  en  g ro o te  sch o l. H a r in g  
a a n v o e r  : 3 0 0 0  k is ten  ; p r ijz e n  90  fr. de 
100 k ilos. V e rse h e  v isch  p r i j z e n :  re d e lijk .
voor VISSCHERS V A ART U10 EJN 
GEFABRICEERD wordt door de @
Belgian Cracking Cy $
die nooit de belangen van den #  
kuoper uit het oog verliest. ©  
Ai hare producten komen voor! 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.
BESTEL Bij DE B. C. C.
G E W IC H T  EN PR U Z E fc DEK G A R N A A L  
G E D U R E N D E  DE V E R L O O P E N  W EEK
D o n d e rd a g  30  D e c e m b e r 193 7 5 6 .5 9 5 ,—
V rijd a g  31 D ec em b er 193 7 1 1 .3 3 1 ,—  
Z a te rd a g  I J a n u a r i  1938 : g een  v e rk o o p .
Z o n d a g  2 J a n u a r i  863  kg . 3 ,1 0 — 4 ,6 0
M aan d ag  3 J a n u a r i  1938 5 1 2 .1 0 5 ,—
D in sd ag  4 J a n u a r i  1109 k g . 3 ,0 0 ---- 6 ,50
W o en sd ag  5 J a n u a r i  1135 k g . 6 ,0 0 — 7,40
1" tast faÈQter-
\  .schtactoor in alle soorten 
■JV'b SCIIEN — GEROOKTEN  
VISCH EN GARNAAL
Vischbandel in t groot en t klein
VTSUiMIJN, 2 - MECHELEN
Tel. 789
P R U S  P E R  K IL O G RA M  T O E G E K E N D  AAN D E V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  VISCH 
V E R K O C H T  T E R  V ISC H M IJN  V A N  O O S T E N D E , W E E K  V A N  1 T O T  6 JA N U A R I 1 93 8
Z a t. M aan d . Din&d. W oaiw d. D ond.
T u ib o t  •—  G ro o te  ta rb o t  .........................  14 9
M idd. ta rb o t  ............................  6— 8
K le in e ta rb o t  ..........................  7— 6
B aiL us —  G rie t .............................................  7 4
Soie» —- A lle rg ro o te  to n g e n  ....................  13— 12
G ro o te  to n g e n  ............................. 12— 13
M idd. g ro o te  to n g e n  ...............  12— 13
V o o rk la in e  to n g e n  ....................  13— 14
K leine to n g e n  .................... .......... 14— 13
C a rre lf t»  —  G r. p lad ij»  (s c h o l)  .........  4— 5
M id, p lad ij»  . .......................  4— 5
D erd e  slog  p lad ij*  ....... . 3-—4
K lein«  p lad ijs  ....................  I ,—
L im an d es —  S o h a r ..................................... 4— 2
L im ande«  »oles —  G ro o te  to n g s c h a r . . .  7— 5
Ki. tonigscKa . . .  3— 4
Soles d ’E co sse  —  G r. S ch o tso h e  scho l 2 ,50  
KI. S c h o tsc h e  echo) 2 ,5 0 — 2
F lo ttée  1—  S c h a t e n ..................................... ... 3— I
R ais»  —  G ro o te  ro g  ............. 3— 1
K le in e  ro g  ............... .. 0 .5 0
f a c a i x i s ---- S te*npO *t*a . . . . . . . . . . . . . .  8 2 ,5 0
M arian s  —  G r w ij tin g  ................... .. 1,50
K le in a  w ijtin g  ....................  — .—-
C atiïllau d  b la n e  —  W itte  k a b e l ja u w .. .  5 ,5 0 — 4
G r. gu llen  ............... 3— 2
1 5 _ 9  1 5— 2 I 2— 6
6— 8 6— 8 7— 5 ■
7— 6 7— 6 6— 5 
1 o— 4 7— 4 6— 4 
13,—  12—  11 —  12
13,—  1 2 ,—  1 0 — 1 1  -
13— 14 — .—  11 —  12
13— 14 12— 11 12,—  -
13— 14 12— 11 12,—  -
4— 5 4— 5 4— 3 -
5— 6 5,—  5— 4 -
3— 4 4— 3 3 ,—  -
1.50 1,50 1,50
4— 3 4— 2 —  - 
7— 5 8— 6 — .—  - 
3— 4 4 ,—  — . —  -
2 .5 0  2 ,5 0  — .—  - 
2 ,5 0 — 2 2— 1,50 — .—  —
3 .5 0 — 2
3 .5 0 — 2 
0 .50
0.75
1 ,5 0 ,
6— 5
3— 4
3— 2
3— 2
0.50
0 .75
1,50
7— 5
4,—
K l. s u lle n  --------- . 2 — 1 2 ,— 2 ,—
C .ab il'sud  d 'ls la n d e  —  Ysl. k a b e lja u w 3 ,50 4— 3
G r. g a lle n  ............... 2,00 2, 00 — .—
Kl. g u llen  ............... 2 ,00 2 , 00 — .—1,50 1.75 !----.----
C h a rb o n n ie r  —  iC ooIvU di ...............« . . . 1— 0.75 1 —  1,50 1 — 2
l-ieus —  V la* w ijtin g  ..................................... 4— 2 4— 2 4— 2
L ingue» —  L an g e n  ...............................». ■ 2 ,5 0 — 1 2 ,5 0 — 2 3— 1
E giefin» —  G t . «chelvU oh .......................... — .— — .— 9 ,0 0
G r. m id . »chelv iech  ............... 5— 6 7— 5 7,00
Kl. m id. sch®lvl»ch ............... 4 .0 0 4 ,0 0 5 ,0 0
KI. sch elv isch  ......................... 3— 4 3 ,0 0 4 ,0 0
B raad sch e lv ieeh  ( t o t t e n ) . . . 3— 2 3— 2 3— 2
C olin* —  G r. m o o ie  m ois je» . . . . . . . . . . 7— 5 9— 6 6 ,—
M id. m o o ie  m e is je s  ............... 3— 2 3— 5 4— 3
Kl. m o o ie  m eU je# ................ 1,50 1.75 2,009— 4 9— 5 9— 6
G ro nd in »  —  K n o rh a a n  ............................... 1 , 00 1 , 00 1 ,00
G rond in»  rouge«  —  E ngeilech '' so ld a te n 3— 2 3 .5 0 — 2 3 ,5 0 — 1.3— 1 3 ,5 0 — 2 3— 2
1 ,00 1 , 00 1 ,00
R o u sse tte s  —  Z ee h o n d e n  .......................... 1 , 00 1 , 0 0 1 , 004— 2 5— 2 4— 2
L otie»  —  G r. te ed u iv # ! (» ta a r t)  ........ 5 ,5 0 5— 6 5,—
Kl. ï® edulvaï ........................... 3— 4 3— 4 3 ,0 0
C o n tr e s  —  G r. ze ep a lin g  .......................... 2, 00 3— 2 2 ,50
Kl. saap aH n g  ....................... 1 ,00 1 ,00 1 , 00
M *q> ieieaux  —  M altfeeJ .......................... — .— — .— — .—
— .— — .— 14—
9— 5 —
VERWACHTINGEN
Z a te rd a g  8 J a n u a r i . 0 .2 2 0  v an  de W itte  
B ank.
M a an d a g  10 J a n u a r i . —  S S .0 .163 van  
Y slan d  m e t 9 00  k a b e lja u w e n , 3 4 0 0  koo ls, 
180 b. b o o n e n , 3 00  le n g en , 150 b. m ixed . 
50  b. yfullen, 20  b. le n g en , 13 b ak k e n .
S S .0 .9 7 van  h e t k a n a a l v an  B risto l m et 
3 0 0  b. w ijtin g  p lu s  k a b e lja u w , k o o ls  ,rog , 
to ta a l  1 1 b a k k e n . 0 . 164 v an  B each y  H ead . 
0 .2 3 9  S p a n je . 0 .2 8 7  v an  de W itte  B ank. 
0 .1 0 8  v an  h e t N o o rd en . 0 .3 1 5  v an  h e t K a ­
n a a l v an  B risto l.
D in sd a g  11 J a n u a r i . S S .0 .149 v an  h e t 
K a n a a l v a n  B risto l m e t 5 b a k k e n  w ijtin g , 
k n o rh a a n , ro g , m ixed , e n  1 0 0  k ab e lja u w e n . 
S S .0 .157 v an  h e t K a n a a l v an  B risto l v an g s t 
n ie t  b ep aa ld . S S .0 .80  v an  Y slan d  m e t 2 0 0 0  
k a b e lja u w e n , 5 0 0 0  koo ls, 100 b. m ixed , 
100 b, b o o n e n  ( to ta a l  12 b a k k e n . 0 .2 8 5  v an  
S p a n je . 0 .2 1 7  van  S p a n je . 0 .1 5 4  v an  da 
W itte  B ank . 0 .5 4 ,  en  0 .2 9 1  v an  h e t K an aa l 
v an  B risto l.
W o e n sd a g  12 J a n u a r i . S S .0 .2 2 2  v an  Y s­
lan d  m et 8 00  k a b e lja u w e n , 2 0 0 0  koo ls , 40  
b. g u llen , 60  b. b o o n e n , 80  b. m ixed , in 
to ta a l  iO b a k k e n . S S .0 .161 v an  h e t N o o r ­
d en  m e t k a b e lja u w , k o o ls  en  g u l. S S .0 .76 
v an  h e t N o o rd en  m e t 6 00  k a b e lja u w e n , 1 00 
koo ls , 70 b. sch e lv isch , 25 b. s te e r te n , in 
to ta a l  5 b a k k e n .
0 .3 4  7, 0 .8 2  en  0 .2 9 ,0  v an  h e t K an aa l v. 
B risto l. 0 .2 6 9  en  0 .3 2 8  v an  de W itte  B ank . 
0 .2 5 6  v an  de O o st. 0 .3 0 9  v an  Ie rla n d . —  
0 .2 8 8  v an  S p a n je .
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t v an  de W e s t :
0 .7 3 ,  0 .1 3  7, 0 .1 5 2  en 0 .2 0 3 .  V a n  S p a n je  : 
0 .1 2 2 .  M a ro k k o  : 0 .2 5 0  en  0 .3 4 5  m e t elk  
1 0  b a k k e n  : 1 00  b . ro o b a a rd  ; 1 0 0  ,b. zonne- 
v isch , 1 00  b. rog , to n g  en  b a a rs  en  v a r ia  —  
V a n  h e t K an aa l v an  B risto l : O .l  79 en  0 .2 7 2  
V a n  de W itte  B ank  : 0.3’03, 0.318 en  
0 .3 2 6 .
British Ropes L td
LONDON
IJMUIDEN
In de w eek  v an  30 D ec em b er 193 7 to t 5 
J a n u a r i  1938 k w a m en  a a n  de iR ijksv ischhalle  
38  s to o m tie ile r s , 7 m o to rs , 25 d rijfn e tv is - 
sc h e rs  en  2 D en en  h u n  v a n g s te n  v e rseh e  
v isch  en  h a r in g  v e rk o o p e n .
H e t w as een  g o ed e  v isch w eek , d e  a a n v o e r  
w as v o ld o en d e  en  de b es ted en  p rijz e n  g ee ft 
o ok  re d e n  to t  v o ld o en in g .
De v a n g s te n  v an  de N o o rd b o o te n  w aren  
z e e r sch o n  en  levend ig , h u n  ze ere iz en  z e e r 
k o r t . V a n g s te n  v an  de W itte  B ank  z ijn  s c h it­
te re n d , m a s sa ’s  sch o l en  to n g e n  w o rd e n  n u  
d a g e lijk s  a a n g e v o e rd  en  v an  een  te k o r t  aan  
to n g e n  h o o r t  m en  n ie ts  m ee r.
W e stv issc h e rij deze w eek  n ie t u itg eo e fen d  
en  b u ite n la n d sc h e  a a n v o e r  v an  g e rin g e  be- 
teek en is .
H e t  v o o rb ijg e g a n e  ja a r  1937 m ag , w a t de 
om zet b e tre f t  in  de R ijk sv isc h h a llen , g ro o te  
re d e n  to t  v o ld o en in g  s c h in k e n  n l. in 1936 
w erd  v e rk o c h t v o o r  6 .2 3 0 .2 3 1  g u ld en  te g e n  
in 193 7, 7.5 7 6 .4 3 8  g u ld en  w a t een  v o o ru it­
g a n g  b e te e k e n t v an  1.3 7 0 .0 0 0  g u ld en . H e t 
j a a r  1938 h e e f t een  z e e r s le c h te n  in ze t ge,-< 
d aa n , w a n t e r  d re ig t w ed e ro m  een  v issche- 
r i js ta k in g  in  h e t  s to o m tre ilb e d rijf .
Y m u id en  v e rk e e r t  in  sp a n n in g . D e te lk en - 
ja r e  w e d e rk e e re n d e  c o n tra c tsv e rn ie u w in g  
v o o r  de zee lied en , /b aa rt z e e r  g ro o te  zo rg .
D e zee lied en  h eb b e n  b ijt ijd s  h u n  e isch en  
in g ed ien d  d ie d u sd a n ig  g e fo rm u le e rd  w a re n  
d a t de re e d e rs  e r  e e n v o u d ig  n ie t o v e r  w ilden  
p ra te n .
E en  o p lo ssin g  w e rd  g ev o n d en  d o o r  de 
R ijk sb e m id d e la a r, m a a r  d e  zee lied en  w illen  
de v o o rw a a rd e n  v an  1927 to t  1932 te ru g  
heibben. D it w e ig e ren  de re e d e rs  en  de z e e ­
lied en  v /e ig e ie n  h e t v o o rs te l v an  d en  b em id ­
d e la a r .
H e t is n u  w a c h te n  to t  d a t a lle  s to o m tre i­
le rs  b in n e n  zu llen  zijn . E r  zal d an  g e ­
s tem d  w o rd e n  o v e r  de v o o rs te lle n  v an  d en  
b e m id d e la a r . D e g ee st d ie  e r  h e e rs c h t o n d e r  
de o p v a re n d e n  is d u sd a n ig , d a t een  s ta k in g  
o n v e rm ijd e lijk  s c h ijn t te  z ijn .
N og  z ijn  de n a w e e ë n  v a n  de g ro o te  vis- 
s c h e ri js ta k in g  v an  1934 te  b e m e rk e n , of w e ­
d e ro m  sc h ijn t IJm u id e n  een  s to o t  te  k r ijg e n , 
d ie  h e t v o o rg o e d  «als e x p o r th a v e n  v an  v e r ­
seh e  v isch  zal d o e n  v e rd w ijn e n , w a n t de b u i­
te n la n d  jch o  c o n c u r re n tie  zal z e e r  z e k e r  h ie r  v o ldo en de  v isc h  a a n  de m a rk t . D e v isch  
g ro o t g e b ru ik  v an  m a k e n . p r ijz e n  k e n d e n  een  v e rb e te r in g . H aringaaón-
H e t »» te  h o p en  d a t re e d e rs  en  v issch e rs  v o e r  : 1000 k is te n  ; p rijz e n  100 fr. d e  100 
h e t sp o ed ig  een s  m o g e n  w o rd e n , w a n t een  k ilos, 
s ta k in g , a i d u u r t  deze s lec h ts  een  m a a n d , Ym. 41 7 V ik in g sb a n k  
b re n g t n ie ts  c a n  e llen d e .
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 105-Î
Sch.
Sch.
120 K a n a a l 
I 5 K an aa l
W o en sd ag  5 J a n u a r i  1 9 3 8 .
D e m a rk t  w as goed  v o o rz ien  v an  alle 
s o o r te n  v e rse h e  v isch  v an  de m ee s t g ez o c h te  
v isc h g ro n d e n . A lle  14 s to o m tre ile rs  h a d d e n  
p ra c h t ig e  v a n g s te n  en  ju is t  de v e rs c h e id e n ­
h e id  d ie d e  v a n g s te n  o p le v e re n  s te m t e e n ie ­
d e r  to t  volle te v re d e n h e id . D e v a n g s te n  van  
d e  N o o rd b o o te n  b es to n d en  u it  sch elv isch , 
to tte n , w ijtin g , k o o lv isch , e n  g u llen  ; de 
varl4&iSten v an  d e  W itte  B ank  gev en  z e e r veel 
to n g e n  en  sch o l. D e ro n d e  v isch  k e n d e  v a s ­
te r  p r ijz e n  ; d e  p la tv isc h s o o rte n  k e n d e n  een  
d a lin g  v an w eg e  d en  g ro o te n  aa n v o e r . H a ­
r in g a a n v o e r  700 k is ten  ; p r ijz e n  : 100 fr. de 
1 0 0  k g .
2 2 8 2
2 7 9 9
1901
1541
2 4 8 6
1 466
2 2 8 0
1720
2 8 6 9
2861
R o. 53 V ik in g sb a n k  
R o. 4 6  V ik in g sb a n k  
Y m . 94  W itte  B ank  
Ym  64 W itte  B ank  
Y m . 38  N o o rd en  
Ym . 189 P a ts  
Y m . 59 N o o rd en  
Y m . 2 53  L e n g b a n k  
Ym . 2 V ik in g sb a n k  
Ym. 73 N o o rd en  
Ym . 72 W itte  B ank 
Ym . 161 W itte  B ank  
Y in. 70 W itte  B ank 
Ym. 82  N o o rd en  
Y m . 4 9 0  K a n a a l 
Kw. 35 W est 
S ch , 79 K a n a a l 
VI. 1 72 K a n a a l 
VI. 197 K an aa l 
Kw. 49  K an aa l
D in sd ag  4  J a n u a r i  1 9 3 8 .
3 b o o te n  v a n  h e t N o o rd e n  m e t sc h o o n e  
v a n g s te n  sch elv isch , to tte n  en  k o o lv isch  en 
3 v an  d e  W itte  B ank  m et e v e n e en s  sch o o n e  
v a n g s te n  to n g e n  en  ,g ro o te  sch o l. E r  w as
685 
6 80  
105 
85 
675 
2 1 0  
725 
3 00  
8 30  
725 
1 1 0  
1 1 0
105 2011 
6 10  2 6 3 0  
5 00  k is te n  1 100 
10 b en n en  2 98  
6 00  k is te n  I 1 29 
9 0 0  1800 
1 0 0 0  2 6 2 6  
2 00  329
Y m  95 W itte  B ank 
Ym . 1 15 N o o rd en  
Ymf. 78 H o r a  R iff 
Ym. 195 N o o rd en  
Yim. 77 W itte  B ank  
Y m . 87  W itte  B ank  
Ym . 65 \^ i t f e  B ank 
Y m . 7 V ik in g sb a n k  
Y m . 4 1 6  L e n g b a n k  
Ym . 106 W itte  B ank 
Y m . 2 9  W itte  B ank  
Y m . 103 W itte  B ank  
R o. 16 W itte  B ank  
2201 I 51 D o g g ersb an k  
2 2 9 9  64 W e st
2 00
8 50
2 0 0
675
125
145
65
5 60
4 50
1 2 0
90
1 2 0
135
50 k is ten
3 1 8 0
3 4 2 0
1650
3 4 3 0
2 1 6 0
2 3 3 0
1050
3 8 0 0
229,0
1750
1720
2 1 8 0
2 1 4 0
8 10
Y m . 3 7 V ik in g sb a n k  
Y m . 3 84  H o rn -R iffe  
Y m . 1 4 7 W itte  B ank  z 
E. 3 29  D o g g e rsb an k  
S ch. 46  K an aa l 
Sch. 73 K an aa l 
S ch. 12 1 K an aa l 
Kw. 18 W e st 
K w . 36  W itte  B ank  
Kw. 5 W itte  B ank
760 b e n n e n  2 65 3
135 1035
60 1364
150 k is ten  784
475  867
100 221
3 0 0  722 
15 b en n e n  385
1009
1275
O ond.
5 4 .0 0 — 13.50
3 0 .0 0 — 2 2 .—  
0 .8 0 —  0 . / 6  
0 .7 2 —  0 .6 4  
0 .3 0 —  0.68 
0 .8 8 —  0.8 0  
0 .7 2 —  0 ,6 8  
0 .4 0 —  0 ,2 9
7 .50
2 .5 0
Ym.
Ym .
Y m .
Sch.
I Y m .
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  3 8  stoom - ' ^ 
tr e ile r s  en 4 0  m o to rs .
D o n d e rd a g  3 0  D ec em b er 1 9 3 7 .
1 0 v a a r tu ig e n  h eb b e n  de m a rk t  m e t v o l­
d o e n d e  v e rseh e  v isch  en  h a r in g  g esp ijsd , D e 
v a n g s t v an  de N o o rd b o o t b e s to n d  u it  s c h e l­
v isch , k oo lv isch  en  to tte n  v an  H o rn -R iffe  
v ee l k a b e lja u w  en  g u llen  ; de o v e rig e  v aa r-  
tu g e n  v an  de W est en  de W itte  b a n k  h a d ­
d en  v ee l to n g e n . S chol en  ta rb o tv a n g s te n  
w o rd e n  m in d e r. H a r in g a a n v o e r  : 650  k is te n ; 
p rijz e n  90  fr. de 100 kg.
1 1 2 V ik in g sb a n k  
I N o o rd en  
50  W itte  B ank  
88  W itte  B ank  
45 W itte  B ank  
2 84  K an aa l
4 80 2 5 6 8
455 2 9 3 0
1 0 0 0 3 0 2 0
125 1954
90 2 42 0
80 2 0 2 0
3 50  k is ten 1 180
15 b e n n e n  2 60
B B s a a  »■*
E. Verberckmoes
VISCHFACTEUR
Groothandel ln Pekelharing 
Gezouten Wijting en Schelvisch |
HARINGROOKERIJ
Nauwstraat, 14, MECHELEN
Magazijnen Vischmarkt. 28 
Telefoon 912
GENT
26  D ece.r.be 193 7. —  G a rn a le n  8— 12; 
g r ie t  10— 13 • k a b e lja u w  10— 14 ; p lad ijs
6----1 0  ; p a lin g  16---- 2 2  ; sch e lv isch  6----9 ;
ro g  6----9 ; ta r b o t  10----16 ; to n g  16---- 23 ;
w ijtin g  4 ; zeep o st 5----7 fr. p a r  kg .
FROID IN DUSTRIEL
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE
FABRIEK
g g ö p ;
TELE FOON 4 0 1
Handelsregiiter N r 99 
Postcheckrek. 323890
0 .9 0 —  
,0 .72—  
0 .7 6 —  
0 .8 4 —
0.7 6
0 .6 8
0 ,72
0 .8 0
0 .7 2 —  0 .6 4  
0 .4 2 —  0 .3 2  
16 ,00— 10.—
1 7.50 — 13,—
2 1 .0 0 — 15,—
2 1 .0 0 — 15,—
13.50—  4 .7 0  
4 .3 0 —  2 ,5 0
3 .5 0 —  
3 6 .0 0 — 18.50
8 .5 0 —  7,—  
9 ,2 0 —  1,05 
3 ,1 0 —  I ,—
-  — «O »---------
Consortium der Beste EngeUche
------  Staaldraadfabrleken ------
Dt Wereldberoemd» Stalen Korrefouwen «Bulivant», «E1U*>, en*.
---------o ---------
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust f 
OSTEND STORES A ROPEWORKS
N. V.PEEDERIJK^AI — OOSTENDE
 Z a ta rd .
T a rb o t  ........................   6 5 .0 0 — 13.—
C*ri«lt ...............................
G r. tonff*n  ....................
G r. m id . to n g e n  .........
K l. m id . to n g a n  .........
K l. to n g e n  ........... .
Kl. to n g e n  (g r . »lip»)
Kl. to n g e n  (k l. «lip»)
G r. *chol ...........................14 .50—
M id. achol ..................... 16 ,50—
Z e t .chod  ......................... 2 3 .5 0 — 15,50
K l. ic h o l  .......................... 2 1 ,0 0 — 13,50
Kl. »cKoJ II ....................18 ,00—  5 .9 0
K l. «chol 111....................  5 .4 0 —  2 .5 0
T o n g ic h n r  ....................... ...........................-
R o » ....................................................................Vl*.t .................... . l’63—P o o n tj« «  ..................... 6 ,0 0 —
K ab e ljau w  .......................4 1 .0 0 — I6.5C
G r. G u ltan  .......................1 4 .0 0 1—  7 .50
KJ. G ul)«n .......................  9 ,0 0 —  1.50
W ijtin g  ............................. 3 .8 0 —  1,—
G r »chölvU ch ......................................... ........................................
G r m id . »cholvi»ch ..........................................................
K l m id . »chalvU ch . . 2 4 .0 0 — 16.—  2 3 ,0 0 — 13,—
KL sch e lv isch  ...............16 ,00— 10.—  1 0 ,00 —  8 .3 0
B raad sche lv U ch  ............i 0 .0 0 —  3 .7 0  4 .2 0 —  3 .9 0
H e ilb o t ............................  0 .8 8 —  0 .0 4  0 .9 4 —  0 ,72
L en g  ..................................  2 .2 0 —  0 .7 b  2 ,0 0 —  0 .7 0
K oo lv isch  .......................  7- » 0 -  5 .4 0  12 ,50—  4 .4 0
M a k ree l .................... ... ...................................................................
W o lf . .................................. ................................................................
S c h a r to n e  ....................... 1 3 .00 —  6 ,5 0
Z a lm ..................................... ..............................
S t e u r . . ................ ................................. .
G r. ro o d e  p o o n  ........... ........................»
M id. ro o d e  p o o n  .................................. -
P ie te rm  • n  .................................................. -
S c h a r  .......................... .. 7 ,0 0 —  4. i 0
B ot « . . .  • • • * • • . • . • . . • . • . .12.00
H a m m e n .................... ».................................
L om  ................................. 1 6 .00 — 12.—
H a r i n g ............................... 2 .4 0 —  0.rt5
K r e e f t ................................. .................................................................................
G r. H ee k  ................................................................................... ..........................
Mid. H ee k  ............................................................................... .............................
A lle* in  g u ld en  aa n g e d u id . E en g u ld en  if o n g e v e e r  1C f r .
1 8 ,0 0 -
D ag a lijk  sch a v o o r tb re n g s t : 2 5 0 .0 0 « kilos
M aan d . D insd . W oansd .
5 0 .0 0 — 15.50 4 9 /0 0 — 18,— 4 5 .0 0 — 16,—
2 8 ,0 0 — 16,— 3 0 .0 0 — 1 7,— 2 7 ,0 0 — 16,—
0 .9 0 —  0 .7 4 0 .8 4 —  0 .8 0 0 . 14— 0 .7 00 .7 6 —  0 ,6 8 0 .7 6 —  0 .7 0 0 .66— 0 .6 0
0 .8 6 —  0 .7 4 0 .86—  0.81 0 .7 4 — 0.68
0 .9 6 —  0 .7 0 0 .88—  0.86 0 .8 4 — 0 ,7 6
0 .8 8 —  0.8 0 0 .8 4 —  0 .82 0 .8 0 — 0.7 4
0 .6 0 —  0 .3 6 0 .5 8 — 0 .6 4 — 0.35
16 ,00— 10,50 1 2 ,00— 1 1 ,— 1 2 ,5 0 — 10,5015 ,00— 12,50 15 ,5 0 — 14,— 1 5 ,0 0 — 12,502 1 ,0 0 — 18,— 2 3 ,0 0 — 2 0 ,— 2 1 , 0  0— 16,5019 ,00— 16,50 2 0 ,0 0 — 19,— 19,50— i 4 ,—1 8 ,00 —  6 .8 0 1 9 ,50 — 1 1,— 1 7 ,0 0 — 7.409 ,0 0 —  5 .6 0 10 ,00 —  9 ,— 7,50— 4 .3 0
2 2 ,0 0 — 14,50 2Ó!5Ö— i 9 ,5 0 2 4 ,0 0 — 13,50
2 ,0 0 —  0 .3 9 3 .3 3 —  0 .3 6 2 . 00— 0 .4 05 .6 0 —  3 .2 0 7 ,5 0 —  3 ,5 0 7,0<0— 5,—4 1 .0 0 — 18,— 4 2 .0 0 — 2 1 ,— 5 8 .0 0 — 2 1 ,—9 ,0 0 —  6 ,— 10.00—  7.— 1 5 ,0 0 — 7,50
8 ,5 0 —  1,80 10 ,50—  3 .8 0 1 5 ,0 0 — ■ 2 .7!0
4 .3 0 —  1,35 4 .0 0 —  1.40 3 .8 0 — ■ 1 , 20
2 8 /0 0 — 1 4,— 3 3 .0 0 — 2 7.— 3 4 .0 0 — ■28,502 6 ,0 0 — 13,— 3 0 .0 0 — 2 3 ,— 2 9 ,0 0 — ■2 2 ,—2 5 ,0 0 —  9,— 2 4 ,0 0 — 15,50 2 3 ,0 0 — 13,—
1 2 ,00—  6 ,— 1 2 ,00 —  8 ,5 0 1 1,50— 8 .7 0
7 .10—  3 .1 0 7 ,0 0 —  4 30 8 ,00— 5.6 00 .9 0 —  0 .6 0 0 .9 0 —  0 .6 9 0 .9 4 — 0.6 21.40—  0 .3 7 1 .4 5 —  0 .59 2 ,0 5 — 0 .5 816 ,00—  2 .9 0 1 4 .0 0 —  3 .1 0 13 .50 — 3 .7 0
13 ,00— 1 1,— . . . .................... . 1 2 . 0 0 —
1 9 .00
2 4 .0 0 —  6 ,—  
1 ,90—
2 0 .0 0 —  8 ,5 0 1 6 ,5 0 — ■ 7,50
HOFLEVERANCIER
1 6 ,00 — 14,—  
3 .7 0 —  1,75
8 .0 0 —  5,—
19.00— 12,—  
3 .1 5 —  2 .1 5
1 8 ,0 0 -
7 ,1 0 -
2 ,7 0 -
-14 ,—
-  7,—
- 1,50
17 ,50— 13,50  
7 ,5 0 —  7,—  
0 .9 0 —
p a r  k ilo  
>
>
>
>
>
p e r  50 kg.
>
>
>
>
>
>
p , 2 0  »tuk» 
p a r  s tu k
p a r  50 kg. 
p . 12 3 kg
p a r  Î 0  kg.
>
>
>
>
>
»
>
p e r  k ilo  
p a r  s tu k
p . 125 kg. 
p a r  JO kg.
>
>
p a r  k 3 o  
»
>
<
p a r  50  ksr.
>
>
»
>
>
p a r  s tu k
pv-T >25 k«f. 
>
PACT
V M
Voor uw Drukwerk zooals :
BRIEFHOOFDENSRIBP0M8LA0BNm u ig ô # anten
~ m
UN IN BÇE- 
T D l 'U i lS  
[%N VDÖU
®R]8PKÂARTENALLERHANDECIRCULAßiEN
wendt U tot deDrukkerij van dit blad
Nteuwpooristeeaweg 
— 44 —
O O S T E N D E  
T E L E F O O N  7 »
p r i j z e n  B i; rn » N
iB« tO N C tïW îF N T r*
« HET VISSCHERIJBLAD »
N. V.
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen
q TEMSCHE q
W E R V E N  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEE SL E E PB O O T E N . PASSAGIERSCHEPEN, EN Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
ALTONA
Y ^C M M A R K T E N  v an  A L T O N A -H A M B U R G
In de tw ee  la a ts te  w ek en , v an  20----3 I D e­
c e m b e r  193 7, lo sten  in de H a m b u rg e r-A lto n a  
v issch e rsh av en  : 19 tre ile rs  g e z a m e n tlijk  kg . 
2 ,0 2 2 . 2 0 0  kg . zeev isch ,2 6  h o o g z e e v a a r tu ig e n
5 4 .8 0 0  i*g. fijn e  v isch  en  s p ro t  en  16 k ust-) 
v is s c h e t* /a u  tu ig e n  5 .'*00 kg . z o e tw a te rv isch .
V a n  b in n e n  cr> b u ite n la n d  w e id  4 8 3 .4 0 0
kg. v is  1 \  )o r de .m a rk t in g ezo n d e n .
E r  v\erc* g e d u r e id e  de tw e e  w ek en  in  to ­
ta a l o iV iv e e r  *. 5 f - ‘.9 0 0  k g . v isch  o p  de 
m a rk t g e b ia c h t. D e a a i.la n d in g e n  w a re n  g e ­
d u re n d e  de tw e e  w ek en  g e lijk m a tig  v e rd ee ld .
In  de w eek  v ó o r K e r s tn a c h t b ra c h te n  2 
N o o rd iO f;tied ers  : 2 5 .5 0 0  k g ., 3 tr e i le r s  v an  
de N o o rsc h e  k»;st • 4 6 4 .4 0 0  kg'., 3 B aren t- 
z e e tre ile rs  3 4 4 .2 0 0  k g . en  1 IJ s la n d tre ile r , 
1 0 5 .3 00  kg. v isch  a a n .
U it de N e in ViSSoK« Jij k e e rd e n  20  h o o g ­
ze ev aa rtu ig e n  mec 3 7 .7 0 0  k g . fi jn e  en  v e r-  
bruiks^/i.'ich 3 h o o g z e e v a a r tu ig e n  m e t 1 1 .40 0  
kg. s p ro t  en  15 t  u s tv ia sc h e rsv a a r tu ig e n  m e t 
5 .4 0 0  k.g.. z o e t'v a t c iv isc h  te ru g .
D e i»:zendiugen t**droegen 2 7 0 .1 0 0  kg.
zee- en  z o e tw a te rv isch . ---- ln  de w eek  n a
K e rs td a g  w o rd en  ui» 3 N o o rd z e e tre ile rs  123. 
700 k g . gen, e r g d e  v a n g s te n  a a n g e b ra c h t.
U it 4 B a re n tz e e tre ile rs  b ra c h t  m en  5 2 5 .8 0 0  
kg . koo lv isch , k a b e lja u w  en  ro o b o o n e n , en 
u it  3 tr e i le r s  v an  de N o o rsc h e  k u s t  4 3 3 .3 0 0  
kg1, h o o fd za k e lijk  k o o lv isch , aa n .
D e to e v o e re n  d e r  k ie in v issc h e rij w aren  d e ­
ze w eek  z e e r  g erin g . U it 3 H o o g z e e v a a rtu i-  
g en  lo ste  m en  5 .7 0 0  k g . fijn e  v isch  e n  u i t  1 
k u s tv is sc h e rsv a a r tu ig  100 k g . E lbev isch .
De in ze n d in g en  b e d ro e g e n  2 1 3 .3 0 0  k g . h a ­
rin g , d o o rn h a a i , d o rsc h , h e ilb o t en  z o e tw a ­
te rv isch . ! i 
U it te r  h a n d  w erd  y e d u re n d e  b e id e  w ek en  
n ié ts  v e rk o c h t.
In  de A lto n e r  h a n d e lsh a v e n  tra d e n , in  de 
w eek  v ó o r  K e r s tn a c h t  6 t r e ile r s  a a n  m e t kg .
5 8 6 .8 0 0  en  in  d e  w eek  n a  k e rs tn a c h t  4 t r e i ­
le rs  m e t 2 2 0 .5 0 0  k g # verscJke h a r in g  a a n .
H e t to ta a l  g ew ic h t d e r  o p  de m a r k t  v e r ­
k o c h te  w a a r  b e d ro e g  :
o p e n b a a r  k g . 2 .5 6 5 .9 0 0
u it te r  hiand -----------
h a r in g in v o e r  8 0 7 .3 0 0
to ta o a l kg . 3 .3 7 3 .2 0 0
HUIS CALCOEN-MEYui
VI3CHAF9LAGER 
Kaai, 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
BRUSSEL
V ISC H M IJN
2 7 — 31 D ec em b er 1 93 7 .
B aa rs  0 ,5 8  ; zeed u iv el ( s t e e r t j  3 ,3 8  ; k a b e l­
ja u w  3 ,5 9  ; gu l 1,34 ; zeezalm  0 ,9 6  ; zo n ne- 
v isch  4 ,5  7 ; sch e lv isch  2 ,6 2  ; ze ep a lin g  0 ,9 8 ; 
v erseh e  h e ilh o t 4 ,6 2  ; v e rv ro re n  h e ilb o t 
5 ,2 0  ; s c h a a t 3 ,2 6  ; k n o rh a a n  1,12 ; v e rse h e  
h a r in g  0 ,5 6  ; la to u r  4 ,8 9  ; s c h a r  2 ,1 2  ; len g  
0 ,9 4  ; w ijtin g  0 ,7 9  ; h e e k  1,39 ; p lad ijs  3 ,1 9  
ro g  3 ,6 8  ; ro o b a a rd  3,61 ; v e rv ro re n  za lm  
10,02 ; k lip v isch  1,64 ; to n g  10 ,87  ; fo re l 
7 ,73  ; ta rb o t  6 ,73  ; p ie te rm a n  4 ,8 0  p e r  kg . 
m a k re e l 2 ,5 8 .
VISCHM AJRKT
2 7 — 31 D ec em b er 1 9 3 7 .
G rie t 8— 15 ; zeed u iv e l ( s te e r t  ) 3—-9 ; k a ­
b e lja u w  6— \ ï  ; gu l 4— 5 ; zeeza lm  3— 5 ; 
ze ep a lin g  3----6 ; zo n n e v isc h  3----5 ; sch elv isch
3— 7 : h e ilb o t 18— 22 ; s c h a a t 4— 8 ; k n o r ­
h a a n  2 — 3; h a r in g  1— 3 ; s c h a r  3— 4 ; le n g  
2— 3 ; m a k re e l 7— 8 ; w ijtin g  I----3 ; h ee k
4— 5 ; p lad ijs  3— 8 ; ro g  3— 7 ; ro o b a a rd  
4— 6 ; v e rv ro re n  za lm  18— 25 ; fo re l 18—  
22 ; ta rb o t  8— 2 0  ; p ie te rm a n  10— 13 ; to n g  
1 0— 2 0  fr. p e r  k g #
ALLE SOORTEN
SCHEEPSBENOODIGDHEDEN 
MAZOUT — OLIEN
BOULOGNE
D o n d erd a g  3 0  D e c e m b e r 1 9 3 7 .
D e o p b re n g s t v an  v e rsc h ille n d e  tre ile r s  en  
d r if te rs  w erd  o p  de m a rk t v e rk o c h t.
1 .4 50  .m aten  h a r in g  a a n  1 .7 00 — 2 .0 0 0  fr. 
de 1 0 0  m a ten . 1 2 .8 0 0  k is ten  v an  2 0 0  s tu k s  
h a r in g  1 — 1.75 ; 421 k is te n  v an  26  kg . m a ­
k ree l 3— t> ; 3 70  k is te n  w ijtin g  2— 4 ; 707
k is ten  k o o lv isch  3----4 ; I 1 k is te n  v lasw ijtin g
5 ,5 0 ;  110 k is te n  k a b e lja u w  5----7 .5 0 ;  13
k is ten  s c h a r  3— 6 .5 0  ; 38 k is ten  m o o iem eid
6— 12 ; 231 k is ten  zo n n ev isch  1 ,50----2 ;
4 0 6  k is ten  ze e h o n d e n  1 ,75— 2 .5 0  ; 190 k is ­
te n  ro o b a a rd  2 — 3. fr. p e r  kg .
D in sd ag  4  J a n u a r i  1 9 3 8 ,
1 I t r e ile r s  e n  5 d r if te rs  d ed en  de hav en  
a a n  : E r w erd  v e rk o c h t : 2 .3 2 5  m a te n  h a r in g
d e ijle  aa n  2 .2 0 0 ----2 .4 0 0  fr. de 100 m a te n ;
2 .151  k is ten  v an  2 00  s tu k s  h a r in g  a a n  2 —
3 fr. p e r  k g .;  101 k is ten  v an  26  k g . m a k re e l 
6— 6 ,5 0  ; 1 .462  kifj. w ijtin g  a a n  1 ,50— 3 ,5 0 ; 
551 k is ten  k oo lv isch  3 ,5 0 ; 66  k is te n  k a b e l­
ja u w  a a n  5— 7 ; 2 k is te n  s c h a r  7 ,5 0 ; 62 k is ­
te n  -m ooie m e id e n  4----1 I ; 28  k is te n  ro o b a a rd
3 ; 51 k is te n  z o n n e v isc h  2 .5 0  fr1. p e r  kg .
W o en sd ag  5 J a n u a r i  1 9 3 8 .
7 d rif te rs , 19 tre ile r s  en  2 b o o te n  d ed en  
d e  h a v e n  a a n . E r  w erd  v e rk o c h t : 1 .415  m a ­
te n  h a r in g , de ijle  aa n  2 .0 0 0— 2 .2'00 fr . d e  
100 m a te n . 7 .175  k is ten  v a n  2 0 0  s tu k s  h a ­
rin g  I— 3 ; 28  k is ten  m a k re e l aa n  6— 7 ; 
3 .3 2 8  k is ten  w ijtin g  1 .50— 4 ; 302  k is ten  
k oo lv isch  3 ,5 0  ; 4 k is ten  v la sw ijtin g  6 ; 
83 k is ten  k a b e lja u w  4— 7.50  ; 4 k is te n  s c h a r  
7 .50 ; 9 k is ten  m o o iem e id e n  7— 10 ; 2 34  ' 
k is ten  k le in e  sch e lv isch  2 ,5 0 — 3 fr . p e r  kg . '
B E R IC H T  A A N  D E V ISSC H E R S I
U m  goad  d a  « K e e lza k k en »  a n d e rs  ( s z e y d  de 
k u * tw « « h te rs  ta  z ian  afleom an, g e b ru ik t d t 
v a r ie k l jk a r t  v an  d aLUNETTERIE BELGE
8 4 , K A P E L L E 5 T R A A T , 8 4  —  O O ST E N D E
(ree à ito v e r da C in om a Cftcnéo)
\éia v e rm a k in g e n  a a n  d® g en ad ig ste  p rijzen .
G fo o ta k e u s  rmn B a ro m e te rs .
ZEEBRUGGE
M aan d ag  3 J a n u a r i  1 9 3 8 ,
G r. to n g e n  I 2 ; bl. to n g  12— 13 ; fr. to n g  
13— 14 ; sch . kl. tong ' 12— 13 ; k l. to n g  
5— 10 ; g r. p la te n  2 .8 0 — 3 ; m idd . p ia te n  
4— 4 .50  ; k l. p la te n  3— 3 .5 0  ; p ie te rm a n  
7— 10 ; s c h a r  3----3 ,5 0  ; ro g  3 .5 0  ; ta rb o t
12— 14 ; g rie t 10— I l  ; g a rn a a l 4— 7 ,50  fr. 
p e r  kg.
D insdag  4  J a n u a r i.
G r. to n g e ri 12— 13 ; bl. to n g e n  12— 13 ; 
f ru i tto n g  13— 14 ; sch . kf. to n g  12— 13 ;
k l. to n g  6----10 ; g r. p la a t  3---- 3 .2 5  ; m idd.
p la a t 3 .7 0 — 4 ; kl. p la a t 2 .7 5 — 3 .2 5  ; p ie te r ­
m an  10 ; s c h a r  2 .5 0 ----3 ; ro g  3 ; ta rb o t  1 I
— 13 ; g r ie t  10----I I  ; g a rn a a l 8— 10 fr. p e r
kg.
W o en sd ag  5 J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g  1 1 .50 — 1 2 ;  bl. to n g  11 —  12 .;
fr. to n g  13---- 14 ; s c h f k l. to n g  12— 13 ;
k l. to n g  7— 10 ; g r. p la a t  3— 3.2 5  ; m idd . 
4— 4 .5 0  ; k l. p la a t 3 .5 0 — 4 ; p ie te rm a n  10; 
s c h a r  3 .5 0 — 4 ; r.og 3 .5 0  ; ta rb o t  13— 15 ; 
g r ie t  11 — 13 ; g a rn a a l 9— 9 .5 0  f r # p e r  kg .
D o n d e rd a g  6 J a n u a r i  1 93 8 .
G r. to n g  12 ; bl. to n g  10 ,50— 1 1 ; fr. tg
13— 14 ; sch . kl. to n g  13 ; kl. to n g  8— 1 0 ; 
g r. p la a t  2 .7 5 — 3.2 5  ; m idd . p la a t 3 .5 0 — 4 ; 
kl. p la a t  3 .5 0 — 4 ; p ie te rm a n  10 ; s c h a r
3 .5 0 ----4 ; ro g  3 .5 0  ; ta rb o t  14----15 ; g rie t
12— 13 ; y a rn a a l 4 .5 0 — 7 fr. p e r  kg .
N IEU W PO ORT
D eze w eek  w as e r  w e in ig  v isch  op  de m a rk t 
Arelke a a n  m id d e lm a tig e  p rijz e n  a fg e ze t w erd . 
O ok w as e r  w e in ig  g a rn a a l,
D e p r ijz e n  lu id en  : to n g e n  : g ro o te  10—
1 3 jm idd elslag  1 4----1 9 ; y o o rk le in e  1 2---- 1 6 ;
k le in e  5----8 ; ta rb o t  10— 14 ; g r ie t  6— 8 ;
p la te n  : g ro o te  3 ,2 5 — 5 ,2 5 ; m id d e ls lag  2 ,5 0  
— 3 ,5 0 ; k le in e  1 ,75— 2 ; w ijtin g  0 ,7 5 — 1,25; 
k le in e  0 ,3 0 — 1 ; ro g  3— 3 ,5 0  ; k le in e  ro g  
0 ,5 0 — 1 fr . p e r  k g .
DUINKERKE
D o n d e rd a g  3 0  D ec em b er 1 93 7 .
E en  en k e l b o o t v a a rd e  u it e n  b ra c h t  g a r ­
n a a l a a n  w elk e  a a n  1 2  fr. p e r  k g . v e rk o c h t 
w erd .
V r i jd a g  31 D e c e m b e r 1 9 3 7 .
T e n  g ev o lge  v an  h e t s le c h t w ed e r is g een  
en k el b o o t u itg e v a re n .
S le ch ts  e n k e le  p a r t i je n  g a rn a a l w e rd e n  
v e rk o c h t aa n  l'O fr . p e  kg.
D in sd ag  4  J a n u a r i  1 9 3 8 .
S lech ts  één  b o o t d ee d  de h a v e n  aan'. B ui­
te n  en k e le  p a r t i je n  g a rn a le n , w elke  a a n  9 
fr. p e r  k g . v e rk o c h t  w e rd e n , w as e r  geen  
v isch  o p  de m a rk t .
W o en sd ag  5 J a n u a r i  1 9 3 8 .
W ein ig  b e w e g in g  in  d e  m ijn . D e v o lg en d e  
p r ijz e n  w e rd e n  g e n o te e r d :  to n g  2 5 ; ta rb o t
-g rie t I 8 ; p lao d ijs  7 ; s c h a r  8 ; w ijtin g 1 4----
5 ; g a rn a a l 8— 10 fr . p e r  k g .
ANTWERPEN
V rijd ag  31 Decem ber 1937. —  p ie term an 
7— 12 ; griet 8 ; he ilbo t 10— 20 ; kabe ljauw  
6— 8 (n e tto ) , 4 (b ru to )  ; gu l 2— 3 ; knor- 
h a a r  2— 4 ; p lad ijs  3— 7 ; rog  5— 6 ; roo ­
baard  5 , s 'h a r  4 ; vleet 9— 1 1 ; schelvisch 
5— 9 ; Sr-hi.tsche schol 4 ; ta rbo t 10— 12 ;
to ig  12— 18 , wijting» 2— 3 ; haringshaa i 7;
h aring  2— 3 ; b akha r ing  0 ,50— 0,75 fr. per
stuk ; gerookte h aring  0 .75--1 ’t stuk ; ge*
stoom de ha r in g  1 ; sprot 7--9 ; garnaa l 9, ;
kreuke l 3 ; mosselen 1 ; za lm  (bevroren 25; 
brasem  4 ; p a ling  10— 13 fr. per kg.
JAARMIS
Men verzoekt ons lie melden, dat op 
Dindag 11 Januari 1938, te 9 uur in de 
SS. Petrus en Pauluskerk, een JAAR­
MIS zal plaats hebben voorEaston Albert 
Dewaele Emiel 
Huysseune Alfons
slachtoffers van de 0 .332 welke op 
11 Januari 1937 verging 4P de kusten 
van Engelaind.
Familieleden en vrienden worden 
verzocht dit bericht als uitnoodiging te 
aanzien.
* © <
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WEKT DE GAL VAK 
UWE LEVER 0P",Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever m o et e iken  dag één  li te r  gal ln  de ing ew an d en  u its to r te n . W anneer de gal n ie t vrij to ev loeit, k an  uw  voedsel n ie t  verteren ; h e t b ed erft. Kw ade gas­sen  doen  uw lich aam  zw ellen; U l i jd t  aa n  ■ verstopp ing . Uw organ ism e worclc verg iftig d  en  U is zw aarm oedig  en te r­neergeslagen . U w o rd t een zw artk ijke r.E en  laxeerm iddel is een n oodhu ip . E en gedw ongen stoe lg an g  b ere ik t h e t doel n ie t. A lleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t v rij toev loeien  van  de gal verzekeren, w a t U er w eer bovenop za l h e lp en . Het z ijn  za ch te  p la n te n u it tre k s e ls , die w er­k e lijk  op v errassende w ijze h e t toe­vloeien  v an  de gal bevorderen. E isclit d e K le ine C arte rs  P illen  voor de Lever I n  a lle  a p o th ek en  : fr . 12.50.
R A D IO
ERPE
het volm aakste to este l voor
1 9 3 8
2750 of 120 fr. per maand
Model speciaal aangepast voor het ontvangen der Visscherij 2800 fr. 
Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ESVEE
Simaeys & Vraxnbout Kostelooze demonatratie
100, Christinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis-
UITVERKOOP
AAN 165 FR. PER PAAR
de Zeelaarzen « Humber »
« North British » en « Dunlop »
bij CHAUSSURES CHARLES
Kapellestraat, 6 — O O ST E N D E
CINEMAS
• RIALTO
I S h irle y  1 e m p îe  in  h a a r  la a ts te  g ro o t su k - 
' ses «D e M a sc o tte  v a n  h e t R eg im e n t» , m e t 
! V ic to r  M ac L ag len .
I M ax  D e a rly , P ie r r e  B ra s s e u r  en  S uzy  in. : 
I « R eine des  R esq u illeu ses» . K in d e re n  to e g e la ­
te n . I i ' -REX-CINE.
R aim u , M ichel M o rg an  in  een  a a n d o é n li jk  
d ra m a  : « G ribou ille» . A n n y  O n d ra  in  «M äd­
ch e n  v on  B allet» . K in d e re n  n ie t to e g e la te n .
R I O - C M J l
G e rm a in e  R o u e r  : « D ro n k e  L ot» . —  E en  
g ro o te  d o c u m e n ta ir  : «W itte  T a n d e n » . K in ­
d e re n  to e g e la te n .
ROXY (aewezen Odeon)
Jo a n  G a rd n e r  in  een  d rif tig e  film  : « D e  
ra m p sp o e d ig e  D iam iant» . W y n n e  G ibson  —  
J a ck ie  M o ra n  in  een  g ro o te  aa n d o e n lijk e  
film  : « H u n n e  n ieu w e  M o é^e r» . K in d e re n  
to e g e la te n .
C1NE-FALACJS
1. A k tu a li te i te n  P a ra m o u n t.
2. «H et L iefde leven  v an  M o zart»  m u zik a le  
film  m e t L ilian  H a id , S te p h e n  H a g g a rd .
3. «Een v an  h e t L eg io en »  g ee stig e  co m e- 
d ie m e t F e rn a n d e l, S uzy  P rim  en  A zais.
i* i x  sg&j
l s 'S f § »
Het Vervoer van 
Versehe Visch naar 
Frankrijk
Ons Kunst- en Letterkundig Hoekje
D e p ro p a g a n d a d ie n s i v o o r h e t v e rb ru ik  
v an  zeev isch  in  F ra n k r i jk ,  h e e f t een  zeer 
h a n d ig  p ro p a g a n d a m id d e l g ev o n d en  in  h e t 
u itg ev en  van  een  la n d k a a r t , w a a ro p  de v e r ­
sch illen d e  s te d e n  aa n g e d u id  zijn , d ie b in n e n  
d e 24 u u r  m e t v e rseh e  v isch  u it B ou lo g ne  
en  D ie p p e  k u n n e n  b ed ien d  w o rd e n .
D a a ro p  z ie t m en  d a t v isch , s n a m id d ag s  
in  een  v a n  d ie tw ee  h av en s  b in n e n g e b ra c h t 
n o g  s a n d e re n d a a g s  v o o r h e t o n tb i jt  te  L yon  
(o p  750 K m .)  aa ikokm t jen te  A viglnon 
(1 0 0 0  K m .) v o o r  h e t noem m aal en  e in d e lijk  
te  N ice (1 3 0 0  K m .) d en  v o lg e n d en  m acht.
E r  is ook  een  k a a r t  u itgegevten , w a a r  
d o o r  b re e d e  s tro k e n  laangeduid  w o rd t, w elke 
v issch e rsh av en s  h e t m eest Iso th e rm isch e  w a ­
g on s  b e z ig tn . Z o o  ,h e e f t B ou lo g ne h e t v e r ­
v o e r  in  d e rg e lijk e  w ag o n s  zien  g ro e ie n  v an  
n eg en  d u izen d  to n  in  1922, to t  73 d u izen d  
to n  in 1933.
H e t v e rv o e r  v an  alle  F ra n s c h e  v issc h e rs ­
h av en s  te z a m e n  ,is g es teg en  v an  6 2 0 0  to n  
L a d y  K ate» . K in d e re n  in  1924 to t  1 0 3 .0 0 0  to n  in  1933 v o o r h e t ­
g een  de k o e lw ag en s  b e tre f t.
K in d e re n  to e g e la te n .
FORUM
1. P a th é  J o u rn a l.
2. Billy M au ch  in  «De L a a ts te  V o g e lv rij 
v e rk la a rd e n .
3. D e g ro o te  F ra n s c h e  film  to t h ed en  v e r­
w e z en lijk t : «Un C a rn e t de aB » m e t H a r ry  
B au r, M arie  eBll, P ie r re  B la n c h a r, F e rn a n d e l, 
L ou is o u v e t, R a im u , F ra n ç o ise  R osay  en 
P ie r re  R ic h a rd  W illm .
STUDIAC
A l de w e re ld g eb eu rte n issen .
K in d e re n  a ltijd  toe-gelaten.
C A M B O
A d o lp h e  W o h lb ru c k  in  : « P o rt A r th u r» .
E rn e s t T ru e x  in  
to e g e la te n .
Onze Geschiedkundige A lm anak van de 
Oostendsche Haven
h
K R E E F T E N  EN OESTERS
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans 
18, Kareelkaai, Brussel
Tol. a d r . T h ie le m a n s-P o is so n s
Telef. 126641 — 126642
V I S S C H E R S
Eischt goede w aar voor uw geld. De 
beste Zeelaarzein Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.
Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri­
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.
EEN  ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Litndraaienwtraat, 29 
Hazegra* —  O OSTENDE
22 D ECEM B ER  1863. —  In d en  n a c h t v an  
22  o p  23 D e c e m b e r s tra n d d e  de v issch ers- 
sloetp «St. Jac q u e s»  v o o r  h e t «P avillo n  R oyal»  
een  p a v iljo e n , d a t d ic h t b ij d en  o u d en  v u u r ­
to re n  o p g e r ic h t w as.
22  D ECEM BER  1869. —  In d en  n a c h t 
22  ov  23  D ec em b er 1869, s tra n d d e  de E n ­
g e lsch e  b r ik  « C a th a r in a »  te n  W esten  v an  de 
h a b e n  d o o r  d en  s to rm  o p  h e t s tra n d  g ew o r- 
p e n #
D e b e m a n n in g  w e rd  ^e red , m a a r  ’s a n d e ­
re n d a a g s  w erd  h e t sc h ip  d o o r h e t  w asse n d  
tij v e rb r i jz e ld  e n  de la d in g  k o len  o p  h e t 
s tr a n d  v e rs p re id , w a a r  d e  a rm e  lieden , m e t 
m a n d e n , z a k k e n  e n  k o r re n  een  v o o rra a d  
b ra n d s to f  k w a m en  h a le n .
23 D E TE M B E R  1845. —  De s to o m b o o t 
« P rin ae sse  A lice»  v an  d en  E n g e lsc h e n  m a il­
d ien st, w e rd  d ien  D in sd ag m o rg en  n eg en  u u r  
b ij h e t  b in n e n v a re n  d o o r  d en  s te rk e n  w ind  
o p  h e t s tra n d  te n  O o s te n  aa n  de h av en  g e ­
w o rp e n , m a a r  h e t sch ip  k o n  a c h te ru its la a n  
en  w erd  to e n  te g e n  h e t W e s te rs ta k e tse l g e ­
d rev en , w a a r  h e t rech t'e rw ie l b ra k .
H e t s ch ip  w erd  d o o r w erk lu i en  zee lied en  
v a n d a a r  w eg g eslee p t n a a r  de C o n d in g sk a a i 
en  h a d  veel sch ad e  g e led en . D en ze lfd en  d ag  
om  8 .3 0  u u r  ’s av o n d s  w erd  de v issch ers- 
s lo ep  «N ooit W el», s tu u rm a n  S tu y te rs , b ij 
h e t  b in n e n  v a re n  te n  W esten  v a n  d e  h av en  
a c h te r  h e t s ta k e tse l g ew o rp en .
D e bem annin ig  b lee f a a n  b o o rd  to t  laiag 
tij en  h e t s ch ip  w e rd  la te r  g e lich t.
1 JA N U A R I 1 7 7 9 —  H e t w a p e n  v an  F rie s ­
la n d , een  H o lla n d sc h  sch ip , s tra n d d e  d ien  
d a g  een  w ein ig  b ew es te n  de s tad  en  de be- 
m a n n m n g  v e rk e e rd e  in  g ro o t g e v a a r  to en  
v e rsc h ille n d e  zee lied en  h a a r  te r  ,hulp k w a ­
m en  en k o n d e n  red d en .
1 JA N U A R I 1861. —  H e t lich t v an  den  
n ieu w en  v u u r to re n  b ra n rd è  v o o r h e t ee rs t.
1 JA N U A R I 1 6 8 8 . —  E en  g ro o te  s to rm  
h e e rsc h te , w a a rd o o r  a a n  de d ijk e n  veel s c h a ­
d e  w erd  a a n g q b ra c h t .
3 JA N U A R I 1 84 1. ---- D ien  Z o n d a g a v o n d
om  a c h t u u r  k w am  de H a n n o v e rsc h e  k o f
WAARHEEN ?
Z a te rd a g  8 J a n u a r i .  « O u d  O o sten d e»  le ­
p e  rs t ra a t. Bal v an  de V u u rk ru is e n .
U rn 2 0 .3 0  u u r  H o  el Ibis. In h u ld ig in g  
van  de v o lk sb o ek e rij D r E ug . V a n  O ye.
Z a te rd a g  8 J a n u a r i. —  K u rsa a l. W a l­
lo n ië  d^G stende. G alafeest.
Z o n a a g  9 J a n u a r i  1938. T e  10.30  u u r  : 
L o k aa l St S eb as tia an , P ro v in c ia a l C o n g res  
v an  de L ib e ra le  Jeu g d  v an  W e s ttV la a n d e re n
T e  14 u u r  : A lb e r t  P a rk  A . S. O . —  St. 
N ik laas.
Z o n d a g  9 a jn u a r i ,  te  15 u u r , oB nd d e r 
B u rg e rlijk e  O o rlo g s in v a lied en , fees tzaa l h'L. 
S eb asc.aan , F ee s t b e s ta a n d e  u it zan g , to o n e e l 
en  dan s.
T e  20  u u r . « O u d  O o s te n d e»  Ieperstraa t., 
o p v o e rin g  v an  « S n aren sp e l»  v an  V . F o u try , 
d o o r «D o o r S tr ijd  to t  Z eg e» . D a a rn a  bai.
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1938. —  K u rsa a l : 
F eest v an  d en  H an d e l,
O u d  O o s te n d e , lep e rs tra ia t, E sp e ran tis -  
te n g ro e p . I o o n ee la v o n d  g ev olgd  d o o r bal.
T e  2 0 .3 0  u u r  S tad h u is . V o o rd ra c h t m et 
lich tb ee id en  b e r  de d iep zeev issch e rij .op 
de k u s te n  v an  G ro e n la n d  en N ew fo u n d lan d  
d o o r  v a d e r Y von , a a lm o ez en ie r.
Z o n d a g  1 6 J a n u a r i  S ta d h u is . P ro fe d s e u r  J. 
V a n d e  W o es ty n e  s p re e k t o v e r  « M arn ix  van  
S in t A ld eg o n d e  .
Z o n d a g  16 J a n u a r i.  T e  19 u u r. «N a W e rk  
V erim aak» , T w eed e  o p v o e rin g  v an  H o te l Do, 
Re, M ., F a , Sol».
K on. V a n  N este  G en o o tsch a p . T w eed e  
k a b a re b av o n d  in  de fees tzaa l v an  B astiaan .
D insdag, 18 J a n u a r i .  T e  19 u u r . SS. P e t r  is 
en  P a u lu sk e rk . In te rn a tio n a le  B idw eek. « O p ­
d a t a llen  één  zijn»  d o o r E, P . D e C lippele . 
k e rk . « T e ru g k e e r  d e r  O ostersiche k e rk e n  
k ee k . « T e ru g k e e r  d e r O o s te rsc h e  k e rk e n  » 
d o o r E. P . D ew yn.
D o n d e rd a g  20 J a n u a r i . 19 u u r . S t, j o ­
z e f s  k e rk . In te rn a tio n a le  B idw eek  «B ek eerin g  
d e r A n g lica n e n »  d c o r  E. H . D a iso m o n t, lee- 
ra a r  a a n  h e t K on . A th e n e u m .
V rijd a g  2 ! J a n u a r i. 19 u u r. K e rk  H . H a r t 
In te rn a tio n a le  B idw eek « T e ru g k e e r  d e r L u ­
th e ra n e n »  d o o r E. H . B utaye.
Z a te rd a g  22 J a n u a r i  1938. O u d  O ostend e. 
Ie p e rs tra a t , o p v o e rin g  d o o r  de L e o n a rd s  
V rie n d e n  v an  « E n g e lijn tje» , o p e re t te  v an  
M a rto n y .
S ta d h u is , G alaefest, ing ierich t d o o r den  
B elg ischen  O n d e rw ijz e rsb o n d , te n  b a te  v an  
de m in  b ed ee ld e  k in d e re n  d e r  g e m e e n te sc h o ­
len .
T e  21 u u r , K u rsa a l. L a  C o lon ia le  : G a­
la fees t.
Z a te rd a g  22 Jan u a ri'. «O ud  O o sten d e» . «De 
L e o n a rd ’s V rien d e n » , o p v o e rin g  v an  h e l 
sc h o o n e  za n g sp e l «’t  E n g e lijn tje»  d o o r J. 
M a rto n y , m et L e o n a rd  in  de h oo fd ro l.
Z o n d a g  23 J a n u a r i. 16 .30  u u r , S tadh u is, 
A m itiés  F ra n ç a ise s . V o o rd ra c h t d o o r d en  h . 
R eb o u x  P au ï.
M a an d a g  24 J a n u a ri, 19 u u r , K erk  O . L. 
V ro u w  H az eg ra s . In te rn a tio n a le  B idw eek 
« T e ru g k e e r  d e r  Jo d en »  d o o r E. H . G h y ssaert.
D in sd ag  25 J a n u a r i,  19 u u r . SS. P e tru s  
en  P a u lu sk e rk . In t. B idw eek «Bekeering; v an  
a lle  H eid e n e n »  d o o r  E. P . U ten .
Z a te rd a g  29 J a n u a r i. K u rsa a l. V. T . B. bal.
Z^dndag 30  J a n u a r i. M ees te r-S ch o e n m a k ers  
o p to c h t en o v e rh a n d ig in g  v aa n d e l te n  s ta d ­
hu ize.
T e  17 u u r . C o n se rv a to r iu m . R ec ita l d o o r
,. la u re a te n  v an  h e t K on. C o n se rv a to r iu m  v an« r lo ra »  d ie m e t een  la d in g  w ijn  b e s te m d  w as A ,A n tw e rp e n .v o o r Druksel, v an  B o rd e au x  v e r t ro k k e n , op 
de re ed e  a n k e re n , op  de z a n d p la a t te n  O o s te n  
van  de h av en .
E r  b lies een  s te rk e  w in d  u it  h e t N o o rd  O o s ­
te n  en  e r  w as v ee l d e in in g . D e re d d in g sb o o t 
w ilde de b em an rin in g  a fh a le n , m a a r  deze g e ­
loo fd e  n ie t in  h e t g e v a a r  en  w ees alle  h u lp  
a f  to t  la te r  h u lp k re te n  g e h o o rd  w e rd e n  en  
de b o o t te n  tw e e d e n  m ale  u itg ez e t w erd  am  
d e  k o f te' b e re ik e n , die g e s tra n d  w as op  ee n  
v ie rd e  v an  een  m ijl te n  O o s te n  v an  de ha-^ 
v en  en  w a a rv a n  de g ro o te  m a s t re ed s  afge-
D o n d e rd a g  27  ja n u a r i  1938. K on . Frap,- 
ftciie S c h o u w b u rg  te  G en t.
Z o n d a g  30 J a n u a r i 1938. «De Z o n d erlin g *  
G ast»  v an  A n to n  V an d ev e ld e  e n  o p g e v to rd  
d o o r «D o o r S tr ijd  to t  Z eg e» .
M a an d a g  31 J a n u a r i. C o n s e rv a to r iu m to o  • 
nee l. «G h etto »  v an  H eierm ians.
Z a te rd a g  5 F e b ru a r i  19,38. -—  C e rc le  C e ­
cil; a. «B astos le H ard i»  in  4 b e d rijv e n  v an  
R eg is en  D e V ey n es, o p g e v o e rd  doior cL a 
C o m p ag n ie  de l ’A rle q u in »  u it  B rüssel.
V A N  N E ST E  G E N O O T S C H A P .
Z o n d a g  e. k . 9 J a n u a r i , t e  7 .3 0  u u r , in  
d en  K on . S ch o u w b u rg , o p v o e rin g  vmn 
W a re  Jaco b » , b lijsp e l in  3 b e d r ijv e n  d o o r  
A rn o ld  en  B ach , m e t J a n  H esp e l in  d e  t i ­
te lro l.
«L A  T R A V IA T À *
O p  D o n d e rd a g  13 J a n u a r i  k o m t d e  /oïl«» 
d ige g ro e p  v an  d en  K o n in k lijk e n  S ch o u w ­
b u rg  te  G en t, b e s tu u rd e r  R. C oena, ee n  g a ­
la v o o rste llin g  gev en  v an  «La T rav iatai» , o p e ­
ra  in  4 b e d rijv e n  d o o r  M. D u p re z . M uziek 
v an  G u isepp e V erd i.
V o o ra f  w o rd e n  een  re ek s  d a n se n  u itg e ­
v o e rd  o n d e r  le id in g  v an  M. S ad h a  S ark o ff 
en g e d a n s t d o o r d e  d am es  : L y a  M aritza , 
T c h e rk o w a , D e M u n te r, M ijn h e e r P au l G rin - 
w is en  d e  d am es  v an  h e t b a lle t te n k o rp s .
R eg ie  : M. os. D e lan g h e , o rk e s tm e e s te r  
M. F ra n ç o is  C a illa rd .
P r ijz e n  d e r p la a ts e n  : 4, 7, 10 2 0  en  25 
fra n k . K a a r te n  als g ew o o n te , te  verkrij|gten 
in  d en  K ^ r^ n k iijk e n  S ch o u w b u rg , C h ri# :;n a  
s tra a t , v an  10 to t  12 en  v an  15 to t  I 7 u u r .
FIL M STE R R EN  K O M EN  ONS T O E .
H e t is dus ol a lg e m e e n e  a a n v ra a g  d a t o p  
Z o n d a g  16 J a n u a r i  19,38 za l o p tre d e n  F rits  
V a e re w y c k  de g ek en d e  to o n e e l-  en  film ak - 
te u r  in  d en  K o n in k lijk e n  S c h o u w b u rg  v an  
O o s te n d e , m e t z ijn  e ig en  g eze lsch ap , waiar-1 
v an  deel u itm a k e n  v e rsch illen d e  V la am sch e  
film sp e lers, o n d e r  a n d e re  N a n d je  B uyl, de 
k le in e  z a n g e r  m e t de g ro o te  s tem . —  D eze 
sp eeld e  in  de V a n d e r  H ey d en  film  « H aven- 
m uziek» .
H e t s p e c ta k e l .b es taa t u it een  film>-revuê* 
w a a rv a n  de a u te u r  n ie m a n d  m in d e r  ia d&n 
F ritz  V a e re w y c k  zelf. D us een  a v ö n d  van  
g en o t, hu 'm or, in  éé n  w o o rd , een  la c h  en  een  
tr a a n .
D e p laa tsb esp rek in g ; in  d en  sch o u w b u rg , 
v o rd e r t  sne l. M en v o o rz ie t d a t m en  n o g m aa ls  
vo,or een  b o m v olle  za a l zal sp e len , dus ti j id g  
uw  p la a tse n  b e s p re k e n  in d en  s c h o u w b u rg . 
L o ca tie  G h r is tin a s tra a t v an  10 to t  12 e n  Î 5 
to t  1 7 u u r .
T O U R N E E S  C H . B A R E T .
N a de o p h e fm a k e n d e  h e rn e m in g  d o o r  d e  
C om édie F ra n ç a ise  h e b b e n  de T o u rn e e s  B a­
re t  e r  a a n  g eh o u d en  o ok  « L a B arbo u illeu se»  
op  h u n  p ro g ra m m a  te  ze tten . D it w e rk  vart 
M. F a b re  is een  v an  de b es te  van  de tw in tig  
la a ts te  ja re n .
«La B arbo u illeu se»  w erd  d a a rb ij m e t een  
b ijz o n d e re  in te rp re ta t ie  b ed ien d  d o o r dc 
T o u rn é e s  B a re t d ie zich  de m ed ew e rk in g  
h eb b e n  w eten  to e  te  zeg g en  v an  M evr. M ary  
M a rq u e t, v an  de C om édie  F ra n ç a ise , d ie  de 
ro i v an  F lo re  B raz ie r zal v e r to lk e n . D a a rb ij 
k r ijg e n  w ij n o g  M. J e a n  Ja n v ie r , d ie a ls  de 
o p  ru s t s ta a n d e  k o lo n e l o p tre e d t.
D eze g a la -a v o n d  w o rd t g eg ev en  op- D o n ­
d e rd a g  20  Jan . in d en  K o n in k lijk e n  sc h o u w ­
b u rg . P la a ts b e sp re k in g  b ij d en  sc h o u w b u rg - 
b e w a a rd e r , C h r is tin a s tra a t .
M a an d a g  7 F e b ru a r i. T e  2 0 .3 0  u. S ta d ­
h u is . «Les L iv res  de l ’an n ée»  d o o r  Me N el­
ly  J. L am e ere .
SCHOUWBURG < D e A n tw e rp s c h e  v e re e n ig in g  v an  d ien
Z o n d a g  z J a n u a r i  1938. —  D e W a re  Ja^ n aa m  h e e ft in  een  ja a rv e rs la g  o o k  d e  aan,-
Natuur- en 
Stedenschoon
cob» d o lle  k lu c h t in  3 b ed rijv e n  v an  A r  
j n o ld  en  B ach, o p g ev o e rd  d o o r h e t ,K. V . G. 
! M a an d a g  10 J a n u a r i  1938. —  V rie n d e n  
■van h e t N ed erlan d sc h  T o o n ee l : «L ucifer» ,
■ v an  V o n d e l en  o p g e v o e rd  d o o r  h e t gezel-
! s c h a p  v an  d en  u o n in k lijk e n  N ed erlan d sc h e n  b o k en  w as, t e w j l  de b e m a n n .n g  zich  a a n  = S ch o u w b u rg  te  A n tw e rp e n , 
de w an d  v a s tk la m p te .
O m  7 u u r  ’s m o rg e n s  w e rd e n  ze  alle  g e ­
re d . s A v o n d s  w erd  h e t sch ip  v e rd e r  o p  h e t 
s tr a n d  gjew orpen en  d en  D in sd a g  k o n  m en  T ra b ia ta » . 
d e  la d in g  er. een  in v e n ta r is  re d d e n . D e ro m p  
w erd  op  7 J a n u a r i  v o o r  1525 fr . v e rk o c h t.
4 JA N U A R I 1860 . —  D e F ra n s c h e  k o t te r  
«L a B on n e F ra n ç a ise »  v an  D u in k e rk e , w as
D in sd a g  1 1 J a n u a r i. T o u rn é e s  K ees P ru is . 
D o n d e rd a g  13 J a n u a r i 1938. T e  20  u u r.
I K on . I ra n sc h e  S c h o u w b u rg  te  G en t, «L a
Z a te rd a g  15 J a n u a r i.  C e rc le  C œ cilia  «L a 
F le u r  d 'O ra n g e r»  v an  B irab eau  en  o p g e ­
v o e rd  d o o r  «L’E tin ce lle»  u it B russel.
Z o n d a g  16 J a n u a ri. «Film  R ev u e  1938»  
de h a v e n  u itg e v a re n  in  een  h ev ig en  s to rm  F ritz  V ae re w y ck » .
en  w erd  op  h e t  s t r a n d  g e w o rp e n  te n O o ste n  j D o n d e rd a g  2 0  J a n u a r i  : T o u rn e e s  B are t : 
v an  de geu l. D e b e m a n n in g  en  d en  in v e n ta -  «La R ab o u illeu se»  van  E. F ab re . 
ris w e rd e n  g e re d , m a a r  d e  ro m p  v a n  h e t  ! Zondajgt 23 J a n u a r i.  N u t en  V e rm a a k , 
sch ip  w as v e r lo re n . j W o en sd ag  2 6  J a n u a ri. V er|bond  d e r  V la am -
D e w e rk lie d e n  v a n  S ly kens, v e rd a c h t d e  sch e  A c tie . G ro ep  S ta f B ru g g en  : «M uur- 
m a s t te  h e b b e n  w e g g e k a a p t en b es to len ,  ^b lo em p jes» , b lijsp e l in  4 b e d rijv e n  n a a r  Blu-' to n n e n  m u u r  lan g s  h e t Z u id e lijk  s tra a tje , 
w e rd e n  en k e le  d ag en  la te r  g e v an k e lijk  n a a r  m e n th a l en  K ad e lb u rg , b e w e rk t d o o r  Ja c  D e K on  m en  terugko<m en to t  de d o o rn n a g e n , 
B ru g g e  g ev o e rd . i V os. en  w a re  d a a rd o o r  re e d s  g aw o n n en .
d a c h t g e tro k k e n  o p  de a fb ra a k  en  v e rd w ij­
n in g  v an  w in dm o lens , w a a rv a n  h e t b e h o u d  
n o c h ta n s  zo o  w e n sc h e lijk  is v o o r  dc .c h o o n -  
he id  v an  h e t la n d s c h a p -
D e v e re e n ig in g  w ijs t e r  o ok  op  d a t l i j  
s le c h t3 b ij de p ro v in c ie  W e s t-V la a n d e re n  
Èlehoor h e e ft g ev o n d en  en  d it s t r e k t  w el te r  
e e re  v an  den  h e e r  G o u v e rn e u r , d ie de w e rk ­
z a a m h e d e n  le id t v an  de p ro v in c ia le  c o m ­
m issie v o o r m o n u m e n te n  en  la n d ao h ap p e n , 
w a a rv a n  h ij o ok  de v e rg a d e rin g e n  v o o rz it.
D eze com m issie  h e e ft m e t M. R onsse .bu r*  
g e m e e s te r  v an  G istel, e e n  h ee le  b ew eg in g  
o p  to u w  gezet v o o r  h e t  b e h o u d  v an  d e  w ind« 
m o len s  e n  h u n  a a n p a ss in g  a a n  d e  m o d e rn e  
w e te n sc h a p  b e tre ffe n d e  de A e ro -d y n a m ie k .
In  h e tze lfd e  v e rs la g  w o rd t o ok  g e k la a g d  
o v e r een  b e to n n e n  m u u r  d ie  h e t s ta d sg e ­
z ich t v an  H o o g s tra te n  zo o ze e r sch en d t.
O o k  te  L issew egh e w erd  h e t g ez ich t o p  de 
prächtiges k e rk  z e e r g e sch aa d  d o o r  ee n  be-
6 « HET ViSSCHEÄIfBLAD »
Oostendsch Nieuws
A p o th e e k d ie n s t o p  Z o n d ag  9 J a n u a r i  1 93 8 .
D ie n s td o e n d e  g a n sc h  d en  d ag  A p o th e k e r  
B eu se linck , N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g , 2. —  
D ie n s td o e n d e  to t  12 .30  u u r :  A p o th e k e rs  
D o b b e la e re , W itte  N o n n e n s tra a t, 18 en  De-, 
la n g  ( O p e y ) .
N a c h td ie n s t v an  7 to t  14 ja n .  A p o th e k e r  
B eu se linck .
* * *
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N .
D e v rie n d t H e n ri b o u w en  h u is , K ro o n la a n .
2 9 . B iliiau  P ro s p e r , b o u w en  2 w a sch k o tje s . 
O u d e n b u rg s te e n w e g , 4. W w e C o u sse m e n t, 
b o u w e n  h u is , P o ld e r  S te  C a th a rin a s tra a tv  —  
L e c ra n e  F ra n ç o is , v e ra n d e re n  v o o rg ev e  ,T im - 
m e rm a n s tra a t, 5 2 . A llem an  K are i, b o u w en  
g ro n d v e s te n  v a n  2 la te r  te  b o u w en  h u izen , 
S ch ild e rs- e n  N ijv e rh e id s tra te n . H o lv o e t G., 
v e rh o o g e n  e ig en d o m , V a n  Ise g h e m la a n , 2 2 . 
E n g e lb re c h t M ., v e rg ro o te n  b ijy eb o u w , BL
K a s te e ls tra a t , 19. ---- G oes G. v e ra n d e re n
v o o rg ev e l, D u iv e n h o k - en  T im m e rm a n s tra  
te n , 14. L a m o o t H e n ri, v e rg ro o te n  b ijg e ­
b ou w , P . B e n o its tra a t, 1 1. S té  des C o u rses , 
b ou w ’en  a fs lu itin g sm u u r , G e n e ra a l ju n g -  
b lu th la a n . M a e n h o u d t R ich ., b o u w en  hu is, 
D u iv e n h o k s tra a t , 64 . L ap la sse  A ch ie l, b o u ­
w en  ihuis, C o n g o laa n .
F E E S T  BIJ D E  E SP E R A N T IS T E N .
O p  Z a te rd a g  15 J a n u a r i  a. s. g a a t in  de 
zaa l « O u d  O o s te n d e»  h e t ja a r l i jk s c h  feest 
en  b a l d e r  E sp e ra n tis te n  d o o r. A lle  E s p e ra n ­
tis te n  w o rd e n  u itg en o o d ig d , a lsm ed e  h u n n e  
fam ilies  h ie ro p  te g e n w o o rd ig  te  w illen  z ijn . 
O o k  n ie t,-e sp e ran tis te n  w o rd e n  e r  h a r te l i jk  
w elk o m  g e h e e te n .
In g a n g  v rij . A a n v a n g  te  8 .3 0  u u r  s tip t. 
B on t p ro g ra m m a  « V en u  m u ltn o m b re »  (K o m  
ta l r i jk ) .
I M
T E  B EGEV EN  P L A A T S E N ,
P la a ts e n  v an  lo o d s lee rlin g  z ijn  te  b eg e­
v en  bij d en  d ien s t d e r  S ch e ld e m o n d en . D e 
a a n v ra g e rs  m o e te n  h o u d e rs  z ijn  v an  een  b re ­
v e t v an  o ffic ie r te r  la n g e  o m v a a r t en  h o o g ­
s te n s  35 j a a r  o u d  z ijn  (4 0  v o o r  d e  oud,-*, 
«strijders en  d a a rm e e  g e lijk g e s te ld e n  en  v o o r  
de kajp iteins t e r  la n g e  v a a r t ) .
B ezold ig ing  1 5 .3 0 0  fr. p lu s  10 %  ( v e r ­
a n d e rl i jk  v o lg e n s  h e t  in d e x -c i jfe r)  p lu s  z e e ­
g eld  als lo o d s lee rlin g  ; 1 9 .00 0  fr. p lu s  1 0  %  
en  zeeg e ld  p lu s  500U fr. co m m issie lo o n  a ls  
h u lp fo n d s  ( n a  éé n  j a a r )  ; o n g e v e e r 4 8 .0 0 0  
fr. co .n m issie lo o n  a ls  lo o ds ( n a a r  g e la n g  de 
v a c a tu r e n ) .  ,
D e k e n n is  d e r  N ederlan d s/ch e  ta a l is v e r- 
e isch t.
A a n v ra g e n  te  ze n d e n  a a n  d en  d ie n s t van  
h e t L oo d sw ezen  te  O o s te n d e ,
FE E S T  V A N  H E T  O N D E R W IJS  O P  H E T  
S T A D H U IS .
H e t lie fd a d ig h e id sg a la fee st, in g e r ic h t d o o r 
d é n  O n d e rw ijz e rsb o n d  v a n  O o s te n d e , zal d it 
ja a r  de v o o rg a a n d e  fe es te n  n o g  o v e rtre ffe n .
V e s tig e n  w ij d e  a a n d a c h t o p  een  u ite rs t  
v e rz o rg d  k u n s tp ro g ra m m a  : een  Jazz-kunst,- 
c o n c e r t , d o o i de « R y th m ic  M elod ians»  o n d e r  
d e  w e lw illen de  le id in g  v a n  M. F . V a n h e s te  
en  de b e la n g lo o ze  m e d e w e rk in g  v an  de m eis- 
je sa fd e e lin g  d e r  O o s te n d sc h e  T u rn v e re e n i-  
g in ^  N oo rd zee , le id in g  M . H . B o d d ae rt, v an  
M evrou w  R ita  V a n  O v e rb ek e , z a n g e re s  en  
v an  M. C . V a n c ra e y n e s t.
T w ee  to m b o la ’s zu llen  dezen  a v o n d  w o rd e n  
u itg e tro k k e n  : E en  k un stto m |b o la , w a a rv a n  
de p r ijz e n  u its lu ite n d  k u n s tw e rk e n  zijn .
Z ie h ie r  de li js t d e r  k u n s te n a a rs  w elke  
d a a ra a n  h u n  m e d e w e rk in g  v e r le e n e n  : MM. 
B aro n  J a m e s  E n so r , B ens, B lom m e, Boel, 
B ulcke (B ru s se l) , C a ro e n , D e b ro c k , J an  
D ec le rck , D e v rie n d t , M evr. L. D u fa it, MM. 
H o d e ig e  H a g e rs , M ej. M. K n o c k a e rt , M evr. 
A lice  M a8sa u x  (B rü sse l^ , M M. J a n  M aes, 
O lliv ie r , P o p p e  (B ru g g e ) , M ej. D o ra  Roim- 
m e la e re  (B ru g g e , MM. S c h ry rg e n s , S orel, 
L eo n  en  P ie r re  V e rb e k e .
D e k u n s tw e rk e n  zu llen  te n to o n g e s te ld  w o r ­
d en  in  de u its ta llin g  «A u  T issag e»  A d. B uylt 
s tr a a t .ID e tw e ed e  to m b o la , w a a rv a n  d e  p rijz é n  
b e s ta a n  u it  g iften  in  n a tu ra ,  b e v a t ee n  ie e k s  
v an  nageinoejg' tw e e  h o n d e rd  p ra c h t ig e  p r i j ­
zen , a a n g e b o d e n  d o o r  v e rk le e fd e  v r ie n d e n  
v a n  h e t  O ffic iee l o n d e rw ijs , b ijz o n d e re n  en  
.h an d e la a rs . M eld en  w ij de g iften  Man d en  
h e e r  B u rg e m e e s te r  en  Mevr*. M o re au x , de 
H e e re n  S c h e p e n e n  V a n  G lab b ek e , V ro o m e , 
P e u rq u a e t  e n  E d e b e a u , een  g ift v an  den  h e e r  
v o lk sv e rte g e n w o o rd ig e r  A d. V a n  G la b b ek e  ; 
v a n  d en  H e e r  G e m e e n te o n tv a n g e r  V . A r t , 
enz enz. A l deze p rijz e n  zu llen  ten too n ge-j 
s te ld  w o rd e n  v a n a f  8 J a n u a r i ,  b ij d en  H e e r  
L in g ie r, M e es ter-iK leerm ak er, h o e k  A lfo n s  
P ie tersla jan  en  V e ld s tra a t .
D e tre k k in g e n  zu llen  g esch ied en  g e d u re n d e  
h e t  b a l, d a t o p  h e t  fe e s t zal v o lg en .
W ij z ijn  o v e rtu ig d  d a t de b ijv a l, w e lk e  h e t 
fe es t v an  h e t  o n d e rw ijs  ie d e r j a a r  g en ie t, 
d it ja a r  de v o o rg a a n d e  n o g  in  de sc h a d u w  
za l s te llen . H e t G a la fe es t g a a t d o o r  o p  S a ­
te rd a g  22 J a n u a r i  1938 , in  de fees tzaa l v an  
h e t S ta d h u is  en  w o rd t in g e r ic h t te n  jbate d e r  
m in  ibedeelde k in d e re n  d e r  G em e en te sc h o le n .
N A T IO N A A L  V E R B O N D  B U R G E R L IJK E
Z o n d a g  e. k . 9 J a n u a r i , om  2 .3 0  u u r  s tip t 
in  h e t lo k aa l H o te l St. S e b a s tia a n , a lg e m e e ­
n e  v e rg a d e r in g  m e t ee n  b e la n g ri jk e  d a g o rd e  
gev olgd  v an  een  to m b o la .
H IJ  Z O C H T  EEN  M O T O R R IJW IE L  EN 
V O N D  E E N .... A K T E N T A S C H .
Ju lien  H o o re n b e k e , la n d b o u w e r te  V lisse- 
gem , b a a t a ld a a r  een  h e rb e r g  u it. Z e k e re  
V a n  L a n d e rg h e m  F lo re n t h a d  zijn  m o to r r i j­
w iel v o o r  d-“ï d e u r  g ezet en  s te ld e  k o r t  n ad ien  
h e t v e rd w ijn e n  e r  v an  v as t. D e h e rb e rg ie r  
b es lo o t e r  n a a r  te  zo e k e n  o p  d e  b a a n  O os- 
te n d e -B ru g g e , m a a r  v on d  s lec h ts  een  a k te n -  
ta sc h  w a a r ;n b rie v e n  s ta k e n  g e r ic h t to t  M vr. 
L e je u n e , w o n e n d e  te  H o  v e -b ij-A n tw e rp e n . 
D e R ijk tsw a c h t s te ld e  een  o n d e rzo ek  in.
* * »
D IE F S T A L  V A N  B O U W M A T E R IA A L .
T en  n ad ee le  v an  H e n ri T ’Jo n c k , w erd  u it 
ee n  in aan jbouw  z ijn d e  h u is  aa n  de E lisab e th - 
la a n , a lle rle i b o u w m a te r ia a l o n tv reem d .
V O O R  D E P A SSA G IE R S V A N  D E 
O O ST E N D E -D O V E R L IJN .
E n k e le  d ag en  geleden  h e b b e n  so m m ig e  
d ag b lad en  m ed eg e d e e ld  d a t al de re iz ig ers  
.Le zich  n a a r  E n g e la n d  w illea  b eg ev en  m et 
d e  p a k e tb o o te n  v an  d e  O o s te n d e -D o v erïijn , 
m o e te n  in  h e t bez it z ijn  v an  een  g tld ig  p a s ­
p o o rt .
H e t B es tu u r v an  Z eew ezen  d a t  de ex p lo i­
ta tie  h e e ft v an  de O o s te n d e -D o v e rïijn  la a t 
.>ns w e ten  d a t deze k en n isg ev in g , welkvï n ie t 
;a n  z ijn e  d ie n s te n  u itg a a t, o nv o lled ig  is en  
jn ju is t .  D e re iz ig ers  v an  B elgische, B ritsche ,
. ra n sc h e , L u x e rn b u rg sch e  of N e d e rla n d sc h e  
n a tio n a lite it v o o rz ien  v an  ee n  d e r  so o rte n  
ji lje tlc n  h ie rn a  v e rm e ld , h o e v e n  g een  p as- 
po.ort te  v e r to o n e n  d o c h  s lec h ts  een  id e n ­
tite itsbew ijs .
Z o o g e n a a m d e  « W e e k e in d -b ilje tte n » , v an  
O o s te n d e  n a a r  D o v er en n a a r  L o n d en , u i tg e ­
gev en  g eh ee l h e t ja a r  d o o r  o p  V rijd a g , Z a J 
te rd a g  en  Z o n d a g  en  ^feldig m e t a lle  d ie n ­
s ten  ; te  g e b ru ik e n  v o o r de te ru g re is  to t  den  
v o lg e n d en  Dinsdag*.
T w eed aa g sc h e  e x c u rs ie b ilje tte n  tu s s c h e n  
O o s te n d e  en  D o v e r en  te ru g , u itg e g e v e n  
e ik e n  d a g  v an  I M ei to t 3 1 O c to b e r  c n  
ev e n e en s  g eld ig  v c o r  a lle  d ien s ten .
E e n d a a ^ sc h e  e x c u rs ie b ilje tte n  v an  O o s te u - 
d e  n a a r  D o v e r en  L o n d en  en  te ru g , u i tg e ­
gev en  e ik en  d ag  Van 2 4 -2 5  ju n i  to t  18-19  
S e p te m b e r en  en k e l g e ld ig  m e t d e  n a c h t­
d ie n s te n  in b e id e  r ic h tin g e n .
D e o n d e rh o o r ig e n  v an  de la n d e n  h ervoe­
re n  v e rm e id  m o e te n  e v e n m in  een  p a s p o o r t 
b ez itten  om  d ee l te  n e m e n  a a n  de «Belgisch* 
E n g e lsc h e  V rie n d sc h a p se x c u rs ie s»  d o o r  h e t 
B e s tu u r v an  Z eew ezen  in g e r ic h t in  de m aan-, 
d en  Ju li en  A u g u stu s .
G IF T .
N a een  lied  g ezo n g en  d o o r  M evr. Du,-* 
m o n  in  de C afé  U n ie  a a n  « P e tit-P aris» ; w e rd  
te n  v o o rd ee le  v an  de s la c h to ffe rs  d e r  Z ee  
de som  v an  42  fr. .opgtehaald.
A a n  de m ilde s c h e n k e rs  n a m e n s  de s la c h t­
o ffe rs , o n zen  b es ten  d an k .
ST R A A T B O R D E N  O V E R S C H IL D E R D .
Z o n d a y m o rg e n , 6 u u r , w e rd  C o m m issa ­
ris lA m eel v e rw ittig d  d a t « o v e rsc h ild e ra a rs»  
(aan h e t  w erk  w a re n  in de W e ste n  w ijk  v an  
de s tad . D e a g e n te n  w erd e n  e r  op  u itg ezo n - 
j d en  ; zes m a n n e n  w e rd e n  o p g e le id  d ie  de 
F ra n s c h e  s tra a tn a m e n  a a n  h e t o v e rsc h ild e re n
w aren .
Z ij z ijn  a lle n  a fk o m stig  u i t  B r id g e , nl. 
M au rice  T h  1 m an s, F ra n s  D essem s, A lb e r t  
C laeys, Jo sep h  P ie te rs , R o b re c h t P e e re  en  
R e n a a t R u y ssc h a e rt . H e t b lijk t d a t d r ie  p lo e ­
g en , tw e e  u it  B ru g g e  e n  één  u it  O o s te n d e  
aa n  h e t w erk  z ijn  gew eest.
N a a r  de o p g e le id e n  v e rk la a rd e n  is d it 
s lech ts  een  begin«
* * *
K U N S T T E N T O O N S T E L L IN G  T E  BRU GGE.
O n z e  s ta d sg e n o o t, de a lo m  g u n stig  g e k e n ­
de k u n s tsc h ild e r- jp e n te e k e n a a r A D O  C A ­
R O EN , 2jal ee n  b e la n g r i jk e  re ek s  v a n  49  
z i jn e r  n ie u w ste  w e rk e n  te n to o n s te lle n  in  de 
k u n s tg a le r ij «M EM LINC» V la m in g s tra a t , 24 
te  B ru g g e  v an  16 to t  28  J a n u a r i  a. s. D eze 
te n to o n s te ll in g  is een  b ez o e k  o v e rw a a rd .
D E P O S T  IN H E T  A U T O - EN R IJW IE L - 
SA L O N .
T e r  g e le g e n h e id  v an  h e t A u to -  en  R ijw iel- 
sa lo n  v an  B ru sse l d a l a a n  d en  H ey se l zal 
p la a ts  h e b b e n  v an  8 to t  19 J a n u a r i  1938 zal 
e r , in  d en  p ro p a n g a n d a s ta n d  d e r  P . T . T . 
(E eu w fe es tp a le is  lin k e rv le u y e l)  een  b ijzon - 
! d e re  d a tu m ste m p e l in  g e b ru ik  g es te ld  w o r­
d en  v o o r  h e t  a fs tem p e le n  d e r  v o o r fran - 
k e e r in g  g e ld ig e  p o s tw a a rd e n .
H e t p u b liek  w o rd t v rie n d e lijk  v e rz o c h t g e ­
n o e m d e  s ta n d  te  b ez o e k e n . B u iten  d en  v er- 
k o o p d ie n s t v an  p o s tzeg e ls  v o o r v e rz a m e la a rs  
d ie e r  za l w e rk e n , za l e r  een  film  v o o r  proW 
p a g a n d a  v e r to o n d  w o rd e n .
E en  a fg e v a a rd ig d e  v an  h e t B e s tu u r d e r 
P o s te r ije n  za l e r  z ich  in sg e lijk s  t e r  b e s c h ik ­
k in g  v a n  de b e z o e k e rs  h o u d e n  te n  e inde 
alle  n u ttig e  in lic h tin g e n  te  v e rs tre k k e n  en 
a a n te e k e n in g  te  n e m e n  v an  ingevinigen of 
k la c h te n  b e tre f fe n d e  d e  p o s td ie n s te n .
•  •  •
V O L K S B O E K E R IJ D r EU G EEN  V A N  OY E.
D eze v o lk sb o ek e rij w o rd t in g e h u ld ig d  op  
Z a te rd a g  8 J a n u a r i , in  h e t Ib is-H o te l. D r. A . 
B orm s aal de fe e s tre d e  h o u d e n  en  D r. V an  
O y e b e lich te n  a ls  .m ensch  en  als d ic h te r . E en  
v r ie n d  en  K o llega  v an  d en  o v e rle d e n e  D r. M.. 
V an d e n b u lc k e , h a n d e lt  in  ’t  \b ijzo n d e r o v e r 
z ijn  leven  te  O,o s te n d e . D a a rn a a s t w o rd e n  g e ­
d ich te n  v an  V a n  O ye v o o rg e d ra g e n  d o o r J u ­
lius  D em an , L u c ien  S oenen , Jo sé  D ec o n in ck , 
en  Mv E n g e lb e e n .E n k e le  g e d ic h te n  w elk e  g e ­
to o n z e t w erd e n , zu llen  ev en een s  g ezo n g en  
w o rd e n .
* * #
M EN W A C H T  O P  G O ED K E U R IN G .
E r  w o rd t g e w a c h t op  g o e d k e u rin g  v an  
P ro v in c ie  en  S ta a t om  m e t de w e rk e n  van  
h e t  n ieu w  Ju s tit ie p a le is  aa n  te  v an g e n . Ver-, 
m o ed t w o rd t d a t d it w el n o g  zal a a n s le e p e n  
to t F e b ru a r i , m a a r  d an  za l m en  m e t g ro o te  
sc h re d e n  k u n n e n  v o o ru itg a a n .
* * *
A L S T A X IS  T E  W E R K  G A A N .
D e ta x i v an  S c h o e v a e r t P ie te r  k w a m  alan 
de D em e y b ru g  te re c h t  op  een  e le k tr ie k p a a l .
V e rd e r  k w a m  h e t to t een  b o ts in g  tu ssc h e n  
de tax is  van V a n d e n b ro e le  en  deze v an  
F o rd .—  A lles b e p e rk t z ich  to t' s to ffe -ijke  
sch ad e .
• • •
G E W O N D  BIJ EEN G E V E C H T .
In h e t k o ffieh u is  S te lla , o p  de w ijk  O pex , 
k w a m  h e t to t  een  h ev ig  gevecK t tu ssch en  
v e rsc h e id e n e  v e rb ru ik e rs .
D ev o o g h t A u g u s t  w e rd  h ie rb ij d e e rli jk  
to e g e ta k e ld  a a n  de neuis, te rw ij l de p e rs o ­
n en  die e r  v a n  b esch u ld ig d  w o rd e n ,Jo n c k h e e -  
re  en  D e so u te r , w o n e n d e  te  B reed en e , e r  
v an  d o o r  g e tro k k e n  w a re n  zo n d e r o p  u itleg  
te  w ac h ten .
* * *
A U T O L IC H T E N  G E ST O L E N .
O n b e k e n d e n  zijn  e r  v an  d o o r  g e tro k k e n  
m e t de zo e k lic h te n  v an  den  a u to  van  den  h. 
H e n ri S te rn b e rg , w o n e n d e  S to c k m a n s tra a t, 
te  A n tw e rp e n . S te rn b e rg  h a d  zijn  a u to  on-j 
b e h e e rd  op  d n o p e n b a re n  w eg  la te n  s ta a n .
m e...
* -,.v  . .
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H E V IG E  A U T O B O T SIN G .
O p  d en  h o e k  d e r  Z w alu  w en st r a a t  d ee d  zich  
een  b o ts in g  v o o r tu ssc h e n  d en  a u to  v an  den  
F ra n s c h m a n  F ra n ç o is  B on d ue l en  een  a u to ­
bus. D e a u to  w erd  m et g ew eld  te g e n  een  
h u isg ev el g es’in g erd . D e s to ffe b jk e  ‘sc h ad e  is 
u ite rs t b e la n g ri jk .
•  • •
BI H E T  A F ST E R V E N  V A N  R A O U L  
JA C O B S.
T e  O o s te n d e  is o v e rle d e n , o p  6 1 -ja rig en  
o u d e rd o m , R ao u l Jaco b s. D ie  n a a m ,, d ie 
v o o r  v e len  o n b e k e n d  is, w as die v an  een  o o r ­
lo g sh eld , die ti jd e n s  de b a n g e  ja r e n  19Î4-, 
I 9 1 8 , h o n d e rd e n  jo n g e lin g e n  o v e r  de g ren s  
b ra c h t , o p  g e v a a r  v an  z ijn  leven . H ij 4s de 
h o o fd fig u u r v an  h e t b e k e n d e  b oek  v a n  P a ­
te r  M artia l L ek eu x  «Le P a s se u r  d ’H o m m es» . 
R ao u l Jaco b s  w as g eh u w d  m e t e?n  O o s te n d ­
sch e  v ro u w  G e rm a in e  V a n d e n b e rg h e .
***
R JIW 1ELD IEV EN  A A N G E H O U D E N .
O p  10 D e c e m b e r w e rd e n  de rijw ie len  v an  
G eo rg es  V e rv o o r t en  v an  P ie te r  B ern aert ' 
o n tv re e m d  v an  v o o r  een  g ro .o tw aren h u is  aa n  
de K a p e lle s tra a t. T h a n s  k o m t d e  p o litie  de 
h a n d  te  le g g en  o p  tw ee  jo n g e  k e re ls , d ie b e ­
k e n d  h e b b e n  de d iev en  te  z ijn . H e t g e ld t 
A . V . R. en V . L. Z ij v e rk la re n  m e t d e  r i j ­
w ie len  n a a r  B ru g g e  g e tro k k e n  te  z ijn  m a a r  
d a t, to e n  zij een  h e rb e rg  v e rlie te n , de r i j ­
w ie len  o ok  g es to len  w aren .
9 •  *
G O E D K O O P  V E R T E E R .
M et de N ie u w ja a rsd a g e n  d eed  M aurice  
L e'm ahieu , w o n e n d e  P a u lu s s tra a t , g ro o t v er 
te e r . H e t b iee k  w e ld ra  d a t z ijn  w e rk g e v e r  
B y tte b ie r h em  o p d ra c h t geigeven h a d  ee n  be- 
Laiing te  g a e n  d oe - b ij de b u u rtsp o o rw e g e n , 
m a a r  d a t h ij v e rk o ze n  ,had h e t g e ld  te  v e r ­
d rin k e n . H ij legcle b e k e n te n isn e n  af.
D IE F ST A L .
s  A v o n d s  zijn  o n b e k e n d e n  b in n e n g e d ro n ­
g en  in  de w oning ' v an  J a n  V a n h e u le , P rin s  
A lb e r tla a n . Z ij m a a k te n  een  k le in e  g eldsom , 
een  ju w e e l en  een  o ud  m u n s ts tu k  b u it.
T A X iV O E R D E R  A A N G E R A N D . —  M ET 
G EBR O K EN  BEEN R IJD T  H IJ N A A R  ZU N  
G A R A G E  T E R U G .
D e ta x iv o e rd e r  W a lte r  D e b ru y n e , w o n en d e  
Z w aluw en .sï'raat te  O o s te n d e  en  w erk e n d e  
v o o r re k e n in g  v an  F lo re n t L ip p e n s , w o n e n ­
d e  Z w a lu w e n s tra a t, b ev o n d  zich  o p  de G ro en  
te m a rk t  to e n  een  jo n g e  k e re l v ro e g  om  v e r -1 
v o e rd  te  w o rd e n  n a a r  d en  T h o u ro u ts c h e n  
S teen w eg . D e re iz ig e r w as u ite rs t  lu id ru c h tig  
te r  b e s te m m in g  g ek o m e n . D e v o e rd e r  v ro eg  
5 ,5 0  fr . m a a r  d e  o n b e k e n d e  re iz ig e r w ou  
slech ts  5 fr, gev en , w a a ro p  een  w o o rd e n w is ­
se lin g  o n ts to n d . P lo ts  ging; de re iz ig e r d en  
a u to v o rd e r  te  lijf  en  g a f h em  ee n  h ev ig en  
s lag  op  d en  m o n d  w a a rd o o r  de c h a u ffe u r  
a c h te ro v e r  v iel en  h e t b ew u stz ijn  v e rlo o r. 
H e t is s lec h ts  la n g e n  t i jd  n a d ie n  d a t D eb ru y  
n e  te ru g  to t h e t b ew u stz ijn  k w a m  en  een  
h ev ig e  p ijn  v o e ld e  in  h e t re c h te rb e e n .
T o ch  m o c h t h e t h em  ge u k k e n  i.n z ijn  a u ­
to  te  k la u te re n  en  n a a r  z ijn  h u is  te  r i jd en . 
E en  b ijg e rc 'e p e n  g e n e e sh e e r  s te ld e  een  on- 
b re u k  v as t t n  v e rw o n d in g en  aa n  d en  m ond. 
D e c h a u ffe u r  k o n  een  n a u w k e u r ig e  b e s c h r ij­
v in g  gev en  v an  zijn  k w a ard a a rd is /e n  k lan t 
m e t h e t g evolg  d a t deze Z o n d a g n a m id d a g  
k o n  o p g e le id  w o rd e n . H ij b e k e n d e  de fe iten  
m a a r  b e w e e rt d a t de c h a u ffe u r  h em  w ou  a a n ­
vallen .
H e t g e ld t M arce l J o n c k h e e re , w o n e n d e  
Z w a lu w e n s tra a t, te  O o s te n d e . H ij w e ig e rd e  
de p e rs o n e n  te  la te n  k e n n e n  die h em  v e rg e ­
ze lden .
P ö b tie k o m m issa ris  B ea u p re z  h ee ft Z o n d a g  
av o n d , sam en  m e t J o n c k h e e re , een  b ezo ek  
g e b ra c h t a a n  de d an sg e le g e n h e id  v a n w a a r  
h ij v e r t ro k k e n  w as p e r  tax i. H e t is d a a r  d a t1 
tw ee  ju f fe r l je s  z ’ch  zelf b ij den- co m m issa ris  
aa n b o d e n  en v e rk la a rd e n  d a t zij Jo n c k h e e re  
v e rg e z e 'd  h a d d e n  U it h e t o n d e rzo ek  b leek  
a lra s  d a t de m eisjes  n ie ts  m e t h e t *Jevaï te  
zien  h a d d e n  en  n ie t k u n n e n  v e ra n tw o o rd e lijk  
g es te ld  w o rd e n . N ad ien  w erd  Jo n c k h e e re  ins- 
! g e lijk s  in  v r ijh e id  g esteld .
*A .Qbs-v/e.
H E T  F E E S T  V A N  DEN O O ST E N D SC H E N  
H A N D E L .
D it fees»; d a t d o o rg a a t op 15 J a n u a r i  in 
de C as in o -K u rsaa l h e e ft de m e d ew e rk in g  
v an  de tw ee  e x tra -o rk e s te n  d e r  h h . Jack so n  
en  S an d e rs . E r z ijn  p ra c h t ig e  p rijz e n  v o o r 
de to m b o la .
U itn o o d ig in g en  v o o r  d it fees t w o rd e n  g e ­
s tu u rd , o p  a a n v ra a g  bij s e k re ta r is  S m issaert, 
ó, S t. S e b a s tia a n s tra a t, O o s te n d e .
¥ * *
TIJD E N S H E T  S T O R M W E D E R .
De « 0 .2 0 1  M elan ie -R sch e l» , s c h ’p p e r  A l­
fo n s L a m b e rsy  k w a m  n a  (e n  k o r te  a fw ez ig ­
h e id  te ru g  de h av en  b in n e n g e v a re n . A a n  
b o o rd  b ev o n d  zich  de m a tro o s  B en jam in  T o- 
ree le  d ie m er g e b ro k e n  b ee n  n a a r  h u is  w erd  
g ev o e rd . D e o n g e lu k k ig e  w as ti jd e n s  h e t 
s lec h t w ed er, m e t gew eld  te g e n  h e t d ek  g e­
s lag en ,
* ¥ *
C O S T E N D E -V R IJH A V E N  ? ?
N a a r  v e r lu id t h e e ft h e t s ta d sb e s tu u r  een  
v o o rs te l o n tv a n g e n  s tre k k e n d e  to t  h e t  in ­
r ic h te n  v an  een  v r ijh a v e n  a a n  d en  o n  g e b ru ik ­
te n  sp u ik e m . D e h a v e n  zou  ee n  o p p e rv la k te  
b ek lee d en  v an  82 h e k ta re n .
M a ar h e t a a n le g g e n  zo u , n a a r  m en  zeg t, 
g e p a a rd  g a a n  m et de v o lg e n d e  — v e rp lic h tin ­
g en  : o v e rg av e  v an  de sp u ik o m  ; h e t b o u ­
w en  d o o r  .het b e h e e r  v an  B ru g g en  en  W eg en  
v an  een  g eu l en  de s lu izen  die de v r i jh a  
ven  zo u d en  in v e rb in d in g  s te llen  m e t de ach* 
te rh a v e n  ; h e t aa n le g g e n  v an  alle  ijze rw eg - 
en  tra m v e rb in d in g e n , enz,
E r  za l n o g  vele w a te r  o n d e r  d e  K ap elle- 
b ru g  v io e ie r  v o o ra le e r  d it o n tw e rp  za l v e r ­
w ez en lijk t w o rd en .
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N O G  IM M ER H E T  P A L A C E  H O T E L .
V e rm e ld  w e ïd  d a t een  E n g e lsch  re is a g e n t­
sch ap  in  o n d e rh a n d e lin g e n  w as m e t de s ta d  
to t d  n a a n k o o p  v an  d en  s tad se ig en d o m  P a ­
la ce  H o te l d a t s inds ja re n  led ig  s ta a t en  in 
v o lled ig  v e rv a l is.
H e t lu id t n o c h ta n s  d a t de o n d e rh a n d e lin ­
g en  a f je s p  ro n g e n  z ijn  d a a r  h e t g eb o u w  te  
g ro o t w as v o lgens de d o e le in d e n  d ie m en  e r 
v o o r zag .
•  * *
IN ONS F E E S T P A L E IS .
A lle rle i w e rk e n  zu llen  u itg e v o e rd  w o rd e n  
in  de K u rsa a l. M en  zal h e t  g ed ee lte  in n em en  
g e leg en  d ich tb ij « P e tit N ice» w a a r  m en  ’s 
zo m e rs  v an  de v e rseh e  lu c h t k o n  g en ie ten . 
D it g ed ee lte  w o rd t in g e lijfd  m et h e t  k le in  
z a a ltje  van  de leeszaa l om  een  re s ta u ra n t  te  
v o rm e n  v an  zo o w at 70 v ie rk a n te  m e te r .
V e rd e r  za l de in g an g  v an  de P o s t w e g g e ­
n o m en  w o rd e n  die lan y s  b in n e n  zal v e rv a n ­
gen  w o rd e n  d o o r  een  d u b b e le  d e u r  b es tan d  
te g e n  de w in den . D e tr a p  u itg ev en d e  o p  d en  
zeed ijk  w o rd t b eh o u d en .
B ov enaan  de n ieu w e r e s ta u ra n t  zal een  
te r ra s  in g e ric h t w o rd e n .
H e t u itv o e re n  v an  d it w e rk  w o rd t g esch a t 
o p  2 5 0 .0 0 0  fra n k .
M en vrae.g t z ich  a f  w a n n e e r  m en  ee n s  en  
v o o r  a ltijd  een  a ly e m ee n  p lan  zal o p m a k e n  
om  ons fees tp a le is  a a n  te  p asse n  a a n  de m o ­
d e rn e  aa n g e le g e n h e d e n .
EEN N IE U W E  G E N D A R M ER IE.
E r  w o rd t n o g  im m e r g e ta lm d  m e t h e tg e e n  
zal a a n g e v a n g e n  w o rd e n  m e t h e t o u d -s ta tio n - 
g eb ou w . D e .m eeste p e rs o n e n  d e n k e n  d a t 
m en  e r  en  n ieu w e  ri jk sw a c h tk a z e rn e  zal o p ­
ric h te n .
D e g ro n d en  leeg  g ek o m e n  d o o r  h e t  v e r ­
d w ijn en  van  de sp o o rw eg , v a n  aa n  d en  C on- 
te rd a m  to t  aa n  h e t  o u d e  s ta t io n , zo u d en  v e r­
k o c h t w o rd e n . D o o r den  S ta a t zou  n o c h ta n s  
k o s te ’o o s  a fs ta n d  g ed aa n  w o rd e n  v an  de 
g ro n d e n  die v an  o p e n b a a r  n u t zo u d en  k u n ­
n e n  zijn .
* # *
O V E R L IJD E N .
W e v e rn e m e n  h e t o v e rli jd en  v an  d en  h e e r  
P a m p h ie l W IL L A E R T , g ew ezen  P ro v in c ie ­
raad slid , en  s e c re ta r is  van  h e t lib e ra a l w erk - 
lo o zen  fonds.
D e b eg ra fen is  zal Z a te rd a g n a m id d a g  te  3 
u u r  p la a ts  h eb b e n .
A a n  de fam ilie  b ied en  w ij onze  w e lg e ­
m ee n d e  ro u w b e tu ig in g  aan .
VOOR EEN CCOhOMISChC HERSTELLIHG
WEMDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSW ERF 
R E E D E R y K A A I  - O OSTENDE T E L . 2 o 3 6  P R IV A A T  21.11.
GEKEMD VOOR HAAR BYZOMDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCh
Z E E R  V L U G  EN V E R Z O R G D  WELRK
N IE U W E  M O T O R T R E IN E N .
zul'.en v a n a f 1 F e b ru a r i  in g e b ru ik  g ste ld  
w o rd e n  o p  de lijn en  O o sten d e-B ru sse l. D eze 
tr e in e n  zu llen  n ie t m e e r  s tils ta a n  te  G en t, 
m a a r  s lec h ts  te  St A n d rie s -B ru g g e
D e w eg  zal in  1 u u r  s tip t in p la a ts  van
1 u u r  13 m in u te n  a f^ e leg d  w o rd e n .
H ie rv o o r zal de tre in  tro u w e n s  op  zek er 
o o g en b lik  m o e te n  r ijd e n  a a n  145 k m . p e r  u u r  
M en w ee t d a t d e  p ro e fn e m in g  m e t de 
m o to r tre in e n  b ew ezen  h eb b e n , d a t h e t in  
g an g  ze tten  ev en a ïs  h e t re m m en  m e t veel 
m e e r  g .m a k  g esch ied t, d an  w a n n e e r  een  
zw a re  lo k o m o tie f  een  e in d e lo o s  la n g e  en 
lo g ge reek s  w ag en s  m o et s leepen .
D eze lo k o m o tie v en , h o e  zw a a r ze o o k  
g eb o u w d  w o rd e n , h e b b e n  to c h  een  h ee l k le in  
g ew ic h t te g e n o v e r  d en  te  s lee p e n  tr e in  en 
h ie rd o o r  o n ts ta a t b ij h e t  v e r t re k  reed s  h e t  
g e k e n d e  « p a tte le n »  d a t z ich  h e rh a a lt  te l ­
ken s  e r  een  v e ra n d e r in g  is v an  sne lh eid .
O o k , m s a r  d an  in te ^ e n o v e rg e s te ld e n  zin 
b ij h e t re m m e n  en  s to p p e n .
D e m o to r tre in e n  in te g e n d e e l, b e s ta a n  
s lec h ts  u it tw ee  w ag en s  en  h e t  g ew ic h t v an  
d en  w a je n  m e t d ie se lm o to r is  g ro o t g en o eg  
om  een  o o g e n b lik k e ïijk  v e r tre k  o f rem im en 
te  v e rz e k e re n .
D E M E EU W E N  V A N  H E I  P A R K .
H e t a a n ta !  m e e u w e n  d ie  in  h e t p a rk  o v e r­
w in te re n , w o rd t s tee d s  ta l r i jk e r  a l is e r  
d a a r  o n g e lu k k ig  v o o r h e n  g een  e te n  te  v in ­
d en .
M e d e lijd e n d e  m en sch en  b ra c h te n  o n lan g s  
een  z a k je  v e rseh e  a p ro t en in  een  o o g w en k  
w a re n  zij o m rin g d  v an  a l d ie k r ijsc h e n d e  en  
v e c h te n d e  m ee u w e n , d ie  g au w  m e t de s p r o t ­
je s  g e d a a n  m a a k te n .
V e rle d e n  ja a r  w erd  v o o r de m eeu w en  b e ­
d o rv e n  v isch  g e b ra c h t, m a a r  de s lim m e v o ­
gels lie te n  h e t m a a r  lig g en  s tin k e n .
T o c h  zo u  h e t  n o o d ig  z ijn  d a t e r  o ok  v o o r 
deze d ie r e r  g ez o rg d  w o rd e . M en zou  e r  m is ­
sch ien  de s ta le n  vaïn s p ro t en  h a r in g  in  de 
m ijn  v e rk o c h t s av o n d s  k u n n e n  b re n g e n .
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D E EEN D EN  IN H E T  P A R K .
Ie d e r W in te r  k o m en  w ilde ee n d e n  in  de 
v ijv ers  v an  o nze tw e e  p a rk e n  en  n e m e n  e r  
h e t  e te n  weg v o o r  de g an ze n  en  zw anen  be- 
stöm d . D eze  w ilde vogels  w e rd e n  d a a ro m  
ee n v o u d ig  n ee rg e sc h o te n .
N u h e e f t ie m a n d  h ie ro v e r  een  k la c h t in - 
g ed ien d , m a a r  h o e  k an  (men a n d e rs  deze 
d ie re n  k w ijt g e ra k e n .
BERICHT AAN ZEEVARENDEN
N O O R D Z E E
K u st. —  Z e e w a a r ts c h e  S ch ie to e fe n in g en .
Z e e w a a r ts c h e  s c h ie to e fe n in g e n  m e t m a- 
ch ie n g e w e e r te g e n  v lie g tu ig e n  zu h en  p la a ts  
h eb b e n  in  de s tre e k  N IE U W P O O R T -L O M - 
B A R D SIJD E  v an  3 J a n u a r i  to t 9 A p r J  en  v an
2 to t  14 M ei i 9 3 8 .
D e sc h ie tp ia a ts  lig t in  de p la a ts in g  b e ­
p a a ld  d o o r  :
51° 0 9 ’ 3 3 ” N . en  2<> 4 4 ’ 0 8 ” E .
D e g e v a a r li jk e  s tro o k  lig t b in n e n  een  
s e c to r  m e t 4 m ijl s tr a a l  a fg e b a k e n d  d o o r de 
p e ilin g e n  v an  d e n  v lag g em a st :
1 08° en  2 0 8 °
Z e e w a a r ts c h e  s c h ie to e fe n in g e n  d o o r  vlieg- 
tu ig en , d ie z ich  b ov en  d e  zee  v e rp la a tse n , 
zu llen  p la a ts  h e b b e n  in  de s tre e k  D en  H aa n - 
W e n d u y n e , v an  3 J a n u a r i  to t  9 A p r il, a lso o k  
v an  25 A p r il  to t  14 M ei 1938.
D e  so h ie tse c to r k o m t o v e re e n  m e t h ie r o n ­
d e r b ep aa ld e  s tre e k  :
B reed te  L en g te
51° 16’ 10”  N. 2° 5 9 ’ 4 0 ”  E .
5 1(> 18’ 2 0 ” N. 3° 0 4 ’ 4 0 ”  E.
51° 18’ 3 0 ” N. 2° 5 7 ’ 0 0 ”  E.
51° 2 0 ’ 4 0 ” N. 3o 0 2 ’ 0 0 ” E.
D e v e rsc h ille n d e  s c h ie to e fe n in g e n  w a a rv a n  
s p ra a k  zu llen  u itg e v o e rd  w o rd e n  a l de w e rk ­
d a g e n  v an  9 to t  1 7 u u r .
D e b e w a k in g  d e r  s c h ie ts tre k e n  za l v e rz e k e rd  
z ijn  d o o r  een  b o o t v an  d en  S ta a t.
In  ie d e r  s c h ie tse c c to r , zu llen  ee n  ro o d e  
v lag  en  een  b o lv o rm ig  s ig n a a l a a n  lan d  ge- 
h e sc h e n  w o rd e n , een  k w a r t ie r  v o o r  h e t b e ­
g in  d e r  sch ie to e fe n in g en .
A a n  b o o rd  v an  h e t S ta a ts v a a r tu ig , zal 
te g e li jk e r t i jd  een  b o lv o rm ig  s ig n aa l, m e t 
d a a ro n d e r  de v lag  B v a n  h e t In te rn a tio n a a l 
S ein b o ek  g eh esch en  w o rd e n .
D eze s ig n a le n  zu llen  g e d u re n d e  d e  o n d e r -1 
b re k in g e n  en  op  h e t e in d e  v an  h e t sch ie te n , 
n e e rg e h a a ld  w o rd e n .
D e g e v a a rli jk e  s tre k e n , h ie rb o v e n  a a n g e ­
d u id . zu llen  zo o lan g  de h ie rb o v e n  b e sc h re v e n  
s ig n a len  g e to o n d  w o rd e n , s tr e n g  v e rb o d e n  
z ijn  a a n  d e  zeevalart.
H e t s c h ie te n  za l d esn o o d s  in  de s tre e k  
N ie u w p o o rt-L o m b a r ts ijd e  n u  en  d a n  o n d e r ­
b ro k e n  w o rd e n  o m  de s c h e e p v a a r t  n a a r  en  
v a n  N ie u w p o o rt te  v e rg e m a k k e lijk e n .
W A T E R S C H O U T S A M B T E N  D ER 
K U ST H A V E N S
De w a te rs c h o u te n  v e rb ie d e n  a a n  d e  z e e v a ­
re n d e n  in  ’t  a lg e m ee n , en  a a n  de v issch e rs  
in ’t  b ijz o n d e r, te  v a re n  in  d e  s tre k e n  v e r ­
m eld  in  h ie rb o y e n s ta a n d  b e r ic h t, t i jd e n s  de 
sch ietoefen ing eln .
NIEUWPOORT
D e o v e rtre d in g e n  a a n  d it v e rb o d  z ijn  a a n  
d e  d o o r  A r t .  5 5  v a n  het' T u c h t-  e n  S tra H
w etb o ek  (w e t v an  5 J u n i 1 9 2 8 ) u itg e v a a r ­
d ig d e  s tra ffe n  o n d erh ev ig ' en zu llen  a a n  den  
P r o c u re u r  des K tonings a a n g e k la a g d  w o rd e n . 
D e W a te rsc h o u t d e r  h a v e n  N ie u w p o o rt,
V A N  M O L LE .
D e W a te rs c h o u t d e r  ihaven O o s te n d e ,
BARBE.
D e W a te rs c h o u t d e r  h a v e n  Z e e b ru g g e ,
CA RL1ER.
Lombartzyde
Z e e r  b e la n g r i jk e  o p e n b a re  w e rk e n  zijn  
o n tw o rp e n  o|p o n s  g ro n d g e b ie d  en  in  onze  
o n m id d e llijk e  o m g ev in g . Z ij zu llen  in  den  
k o r ts t  m o g e lijk e n  t i jd  w o rd e n  u itg ev o e rd .
D e o n te ig e n in g  d e r  g ro n d e n  n o o d ig  to t  h e t 
o p r ic h te n  d e r  m ilita ire  k a m p e n  is o p  goeden  
w eg  en  za l w e ld ra  g eë in d ig d  zijn .
H e t a a n le g g e n  d e r  n ieu w e b a a n , d ie  W ès- 
te n d e -B ad en  re c h ts tre e k s  zal v e rb in d e n  m e t 
N ie u w p o o rt-S ta d  is b e g o n n e n  en  g a a t goed 
v o o ru it. E en  g ro o t g e ta l w erkloozem  van  
o n ze  g e m e e n te  en  o m lig g en d e  z ijn  a a n v a a rd . 
M en v e rw a c h t n o g  n ieu w e p lo eg en  b in n e n  
en k e le  d ag en .
D e  b e s ta a n d e  la a n  W e ste n d e  to t  L o m b a rt-  
zijd e-B ad  za l b in n e n k o r t v e rh o o g d  w o rd en  
van  zes c e n tim e te r . D it w e rk  is n o o d z ak e lijk  
to t  h e t e ffen  m a k e n  vlan g ezeg d e  laan .
L o m b a rtz ijd e  g a a t een  sch o o n e  to e k o m st 
te  g em o et. L a a t o n s  h o p e n  d a t de h a n d e la a rs  
v an  L o m b a r tz jd e  en  K le in tW es te n d e  h e t g e ­
zo n d  v e rs ta n d  zu llen  h e b b e n  e lk a n d e r  n ie t 
la n g e r  m e e r  te  b e n ijd e n . D a t zij z ich  d ich t 
v e re e n ig e n  in  een  m a c h tig e  m a a ts c h a p p ij , 
b u ite n  a lle  p o litiek e -, g o d sd ien s tig e - o f ta a l ­
k w e stie s , m e t  h e t  d oe l : h e t v e rb lijf  v a n  de 
b e z o e k e rs  d e r  m ilita ire  k a m p e n  en  v a n  a n ­
d e re  b a d g a s te n  te  v e ra a n g e n a m e n  d o o r  h e t  
in r ic h te n  v an  fees ten  en  gezellig'e b i je e n k o m ­
s te n .
W ie d u r f t  .het o p  z ich  n em en , d e rg e lijk e  
m aa tsch iapp ij te  v o rm e n  ? D. T .
H A V E N B E W E G IN G  N IE U W P O O R T ,
G e d u re n d e  de m a a n d  D e c e m b e r 1937  lie ­
p e n  e r  1 1 k o o p v a a rd ijsc h e p e n  de h a v e n  v an  
N ie u w p o o rt |x innen  m e t ee n  g ez am en lijk e  
tonnem aa^t v an  1870 to n .
H u n  n a tio n a lite itsv e rd e e lin g  is a ls  v o lg t : 
B elg. 1 , E ng . b ; N ed . 3 ; D u it. 3.
G e d u ren d e  dezelfde  jn a a n d  v a a rd e n  I 1 
sc h e p e n  d e  h a v e n  u it  m e t een  to n n e m a a t 
van  1903 to n , B elg. 1 ; E n g . 4 ; N ed. 4 
D u it. 2.
In  d en  lo o p  v an  193 7 liep en  e r  192 s c h e ­
p e n  d e  h a v e n  in  en  u it m e t een  to n n e m a a t 
v an  3 1 .3 7 5  to n , te g e n  147 s c h e p e n  (met 
2 5 .7 6 6  to n  in  1936.
D e v e rd ee lin g  p e r  n a tio n a l ite it  is a ls  
v o lg t :
IN 1 9 3 6
Belg. 15 sc h e p e n  m e t 6 44 4  to n
E ng. 3 O schepen  m e t 4 5 0 8  to n
N ed. 71 sc h e p e n  m et 10282  to n
D uit. 2 9  sc h e p e n  m et 4 1 4 7  to n
F ra n sc h  2 sch ep en  m e t 3 85  to n
T o ta a l 147 sch q p en  m e t 2 5 .7 6 6  ton
IN 1 937
Belg. 18 sc h e p e n  m e t 4 8 5 5  ton
E n g . 73 s c h e p e n  m e t 11840  to n
N ed . 73 s c h e p e n  m e t 10412  to n
D u it. 17 s c h e p e n  m et 2431 to n
F ra n sc h . 10 s c h e p e n  m e t 1834 to n
P oo l. 1 sch ip  m e t 3 to n
T o ta o a l 192 sch ep en  m et 3 1 3 7 5  to n
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
Verkoop in 't groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL 
zonder scheikundige produkten. 
VERSCHE VISCHHANDEL.
Heeveel jaren verliepen 
sedert...
de s c h e p p in g  d e r w ere ld , v o lgens  de G e­
n es is  5 9 3 8  
d e  zo n d v lo ed  4 28 2  
de s tic h tin g  v'ajn C a r th a g e n a  2 8 1 6  
d e  s tic h tin g  v an  R om e, v o lgens V a r ro n
2691
de d oo d  v an  Je z u s -C h ris tu s  I9 ,05
de v e rw o e s tin g  v an  Je ru sa le m  1868
de e e rs te  k ru is to c h t  8 42
de d o o d  v an  J e a n n e  d A rc  5 06
de o n td e k k in g  v an  A m e rik a , d o o r C h ris ­
to f  fel C o lo m b u s  4 46  
d e  h e rv o rm in g  v an  L u th e r  42 1 
d e  o n a fh a n k e lijk h e id  d e r  V e re e n ig d e  S ta ­
te n  1 63
de ee rs te  F ra n s c h e  re v o lu tie  146
de o n a fh a n k e lijk h e id  v an  B elgie 108
de s tic h tin g  v an  de 3e F ra n s c h e  re p u b lie k
68
de o n td e k k in g  v an  de te le fo n ie  62
de o n td e k k in g  v an  de ra d io g ra f ie  42 
h e t  v liegw ezen  4 1
de o n td e k k in g  v an  T . S. F. 40
C o n g o  e e n  B elg ische k o lo n ie  w erd  30
d e  w a p e n s t ils ta n d  20
de te lev isie  3
« HET VISSCHERÏJBLAD » 1
P L Y M O U T H  D E  L U X E  S IX  4 -D o o r  T o u rin g  S e d a n  ■
WOY&Y. S \X  7 - P a s s e n g e r  S e d a n
SSgSSBSKSSBKIS^ a^gl
VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN Eil 
niEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIAPD.CRIGfimC
OOSTEMDE S. Af
Vrouwenrubriek
W A T  E TE N  W U  D E Z E  W E E K  ?
Z O N D A G . —  E rw te n so e p  ; g e b ra d e n  k ip  ; 
. p p e lm o e j ; a a rd a p p e le n  ; m a ïz e n a -p u d d in g  
j e t albrikozen.
M A A N D A G . —  V e rse h e  v a rk e n s w o rs t ; 
r- >de koo l ; A a rd a p p e le n  ; b e sc h u it m e t bes- 
se sapi.
>INSDAG. — • R o sb ea f ; s p ru it je s  ; aard-f 
ap ; e lc ro q u e tte n  ; s in a a sa p p e lv la .
\  O E N SD A G . —  G ro e n te n so e p  ; z u u rk o o l 
m et h am ro l'.en  ; a a rd a p p e lp u re e  ; fru it.
Dl MMDERDAG. —  G ek ap t ; A n d ijv ie  of 
w itlo f ; a a rd a p p e le n  ; a p p e lsc h o te l tje .
VRi fD A G . —  G eb a k k e n  sch e lv isch  ; s la 
van ai d ijv ie  ; g e b a k k e n  a a rd a p p e le n  ; r ijs t-  
pap.
Z A T E  ^D AG. B eafstu k  ; fr ite s  : v an ille ­
pud d ing .
R E C E P T E N
Q iz e  re c e p te n  zijn  b e re k e n d  v o o r v ie r 
vo lw assen  m arinen , of v o o r bv. m an , vrouW , 
d ien s tb o d e  en tw ee k in d e ren .
ERW TEN SOL P. ----W e w assch en  4 00  g ram
e rw ten , en  la te n  ze een  n a c h t in  h e t  w a te r  
w eek  en. D en  v o lg e n d en  o c h te n d  b re n g e n  w e 
/.e aan  de k o o k , cn  v o eg en  e r  tw e e  gew as- 
seh en  v e rk e n sp o o te  \ h ij, I0  g r. zo u t, 4 ge- 
sn  p p e rd e  p r J e n ,  hel. g e h a k te  s e ld e r ijg ro e n  
en  een  in b lo k jes  ge. nod en  se id : ri jk n o l.
W e la te n  aïïes  sanu  ;i ïvokso to t de »oep 
g eb o n d en  is en  h e t v lee sch  h e t b een  
lo slaa t (3  ? 5 u u i ) .  ro e re n  af en toe, 
om  h e t aan bram d en  ce v o o rk o m e n . W * die,- 
nen bij de soep  s n e e tje s  g\ to o j te rd  b ro o d  op.
2 U U R K O O L  M E T  H A M ^O L L E N . —  D it
is een  v aria  t  e o p  z u u rk o c l n ie t sp ek  of 
sau c ijs je s . W e m a k e n  in  een  v u u rv a s t scho- 
te u je  een  ra n d  van  p u re e . In h e t m idden  
'e g g en  w e ro llen  v an  p la k k e n  h a m  m e t g a a r  
g e k o o k te  z u u .k o o l e r  in. W e s tr i jk e n  een  
d ikke sau s  v an  b lo em , 2 d o o ie rs , b o u illo n  
(L ieb ig  of a n d e r  e x t i a c t )  en  rc om  e ro v e r . 
W e b ren g en  P a rm e z a a n sc h e  k aa s  o v e r  h e t 
g eheel, en  ze tten  h e t s c h o te ltje  : ed u ren d e  
3 /4  u u r  in  een  h e e te n  oven .
M A IZ E N A -PU D D IN G  M ET A B R IK O Z E N . 
W e b re n g e n  8 dl. m elk  a a n  de k o o k  n e t 80 
g ram  su ik e r, en  een  c i tro e n  of ap p e l chil- 
le tje . In tu ssc h e n  m en g en  w ij de m aize n a  a a n  
m et 2 dl. k o u d e  m elk , en  g ie ten  d it ro e r  en­
de in  da k o k e n d e  .vloeistof. W e la te n  ^e 
m assa  d o o rk o k e n  g e d u re n d e  een  v ijf ta l m i­
n u ten , to t  d a t ze d ik  g en o eg  is, en  v e r ­
m en g en  ze d an  m et een  g oed  g e k lo p t ei. 
D an  g ie ten  w e d en  p u d d in g  in  een  m e t k o u d  
w a te r  o m g e sp o e ld en  v o rm . W e la te n  den  
p u d d in g  k o u d  w o rd e n , en  p resen teerer»  e r  
g ek o o k te  a b rik o z e n  bij.
S IN A A S A P P E L V L A . —  W e p e rse n  5 à 6 
s in a a sa p p e ls  u it om  o n g e v e e r 3 dl. s inaas-' 
a p p e ls a p  te  b ek o m e n . W e b re n g e n  h e t sap , 
v e rm e n g d  m e t I dl. w a te r  en  1 00  g ra m  su i­
k e r  a a n  de k o o k . In tu ssc h e n  m e n g e n  we 50 
g ram  m a iz e n a  a a n  m e t I dl. a n d e r  w a te r . 
W e g ie ten  de a a n y e m e n g d e  m aïze n a  ro e ­
re n d e  in  de k o k e n d e  v lo eis to f, en  w e la te n  
h e t m en g se l o n d e r  v o o r td u re n d  ro e re n  even  
d o o rk o k e n  to t  de m a ize n a  g a a r  is. W e n e ­
m en  d an  d e  v la  v an  h e t  v u u r , en  k lo p p e n  
e r  la n g z a m e rh a n d  2 dl. m elk  d o o r.
H E T  UU R V O O R  D E  V R O U W  
D O O R  H E T  N. I. R.
H e t p ro g ra m m a  van  « H et U u r  v o o r  de 
V ro u w »  o p  Z a te rd a g  8 J a n u a r i  te  I 7 .30  u. 
b re n g t  o. m . h e t d e rd e  p ra a t je  o v e r de 
re c h te n  d e r  v ro u w  ; «D e V ro u w  en M o ed er 
Ju s tit ia» . In  een  n ie u w e  ru b rie k  « V ro u w en  
v an  B eteeken is»  g e tite ld , zu llen  v an  8 J a ­
n u a r i  af, re g e lm a tig  in te rv iew s  w o rd e n  efge- 
n o m e n  v an  v o o ra a n s ta a n d e  v ro u w en . D e e e r ­
s te  in  de re ek s  is Ju ffro u w  E lisab e th  B elpai- 
re , le tte rk u n d ig e , d o c to r  h o n o ris  ca u sa  d e r 
L eu ven  seh e  A lm a  M ater.
H e t P ra a tje  o v e r  « E tiq u e tte »  zal de lu i­
s te ra a r s te  rs w ijzen  o p  de m a n ie r  w a a ro p  
n ie u w ja a rsb e z o e k e n  en  b ezo ek en  in  h e t a l ­
g em een  m o e te n  afg e leg d  w o rd e n .
V e rd e r  k r ijg e n  w ij de g ew o n e  ru ibrieken  
«W ist ge d a t ?» en  « W at g a a n  w e deze 
w eek  k la a r  m a k e n  ?».
A ls m u zik aa l in te rm ez zo  k o m t G ra ce  M o o ­
re  de lu is te ra a rs te r s  v e rg a s te n  op  een  h a re r  
m o o ’s te  lied jes.
H U IS H O U D E L IJK E  W EN KEN
—  D e sch illen  v an  s in a a sa p jje le n  in k le ’n e  
sm alle  s tu k je s  g esn ed en  en  in  de o ven  g e ­
d ro o g d , z ijn  hee l sm a k e lijk  in  p u d d in g  en 
g eb ak .
—  D e p an , w aa rin  m elk  g e k o o k t w ord t, 
sp o e lt m tn  e e rs t  m e t k o u d  w a te r  u it.
—  D oe w at a z ’jn  in h e t w a te r  w a a rin  ge 
g lasw erk  sch o o n  m a a k t en  h e t g las za l veel 
m o o ie r  g lan zen .
—  A ls ge c i tro e n s a p  n o o d ig  h eb t, leg  dan  
de c i tro e n e n  v o o ra f  g e d u re n d e  o n g ev ee r v ijf 
m in u ten  in  een  n ie t te  h e e te n  oven.
—  D oe w a t zo u t b ij d en  im osterd  en  h ij 
d ro o g t n ie t zoo sp o ed ig  in  d en  p o t.
—  M elk zal n ie t o v e rk o k e n , in d ien  gij den  
ran d  v an  d e  p a n  m et b o te r  in sm e ert.
DE BE TE E K E N IS V A N  U W  N A A M  : 
M A R G A R E T A
V an  t i jd  to t t i jd  zu llen  w ij in  onze  w e- 
k e lijk sch e  k ro n  ek e n , de b e te e k e n is  v an  een  
v ro uw en -v to o rn aam  b e k n o p t u ite e n z e tte n . W e 
zetten  de se rie  h e d e n  in  m e t d en  v ee l g e ­
b ru ik ten  n a a m  : M A R G A R E T A .
M A R G A R E T A  is een  w o o rd  o n ts ta a n  u it 
h e t L a ti jn 8c h e  « M arg a rite» , w a t « pa re l»  be-
te e k e n t. In  V la a n d e re n  ze g t m en  o ok  M ar- 
g a rie t.
D e k a th o lie k e n  b ez itten  d r ie  h e ilig e  Miar- 
g a re ta ’s, zo o d a t a lle  M a rg a re ta  s ie d e r  ja a r  
d riem aial h u n  n a a m d a g  k u n n e n  g ev ie rd  k r i j ­
g e n  : I . H e ilig e  M a rg a re ta , .mtaagd en  m a r ­
te la re s  in  25 7, fees t : 20  Ju li. H e ilig e  M a r­
g a re ta , g em a lin  v a n  k o n in g  M alco lm  III v an  
S c h o tla n d  ; zij m u n tte  u it d o o r  h a a r  i jv e r  
v o o r d en  G o d sd ien st ; zij leefde  v an  I 0 46  to t 
l t9 7  ; fees t 10 Ju n i. 3. H eilig e  M a rg a re ta  
M aria  A la c o q u e , g e b o re n  in  1647 en  g e s to r­
ven in 1690 ; F ra n s c h e  re lig ieu ze  d e r  V is i­
ta tie  te  P aray -le-iM on ia l ; zij is v o o ra l b e ­
k en d  d o o r  v e rs c h ijn in g e n  v an  h e t H e ilig  
H a r t  van  Jezu s ; feest : 1 7 O c to b e r .
In de g esch ied en is  o n tm o e te n  w ij v e rd e r  
n o g  v e rsc h e id e n e  M a rg a re ta ’s : o n d e r  a n d e ­
re  : I. M a rg a re ta  v an  D e n e m a rk e n  (k o n in g in  
1 3 8 7 -1 3 9 7 )  ; k 'em alin v an  H ak o n  VI van  
N o o rw e g e n  : zij v e ro v e rd e  in 1389 Z w ed en  
en  v e re en ig d e  b ij de U nie v an  K a lm a r de 
dr^e S k a n d in a v isc h e  r jk e n  o n d e r  de h e e r ­
sc h a p p ij v an  h a a r  a c h te r n e e f  E rik  v an  P om - 
m eren  ; 2. « M a rg a re ta  van  H o lla n d »  (g ra v in  
1 3 4 5 -1 3 5 4 )  : d o o r  een  gesch il m e t h n a r  
zoon  W illen; V  o n ts to n d e n  de tw isten  lus.schen 
de H o e k sc h e n  en  k a b e lja u w sc h e n  ; 3. « M ar­
g a re ta  v an  (K o n tan tin o pe l (g ra v in  van V la a n ­
d e re n  en  H en eg o u w e n  1 2 4 4 -1 2 8 0 )  ; 4. «M ar 
g a re ta  v an  O o s te n r ijk »  ( la n d v o o g d e s  d e r  N e­
d e rla n d e n  1 5 0 6 -1 5 3 0 ) , d ie d o o r  h a a r  z a c h t­
h e id  en m 'nzaafm heid  de a lg e m e e n e  ac h tin g  
w on  ; 5. « M a rg a re ta  v an  P a rm a »  ( ’an d v o o g - 
d es  d e r N e d e rlan d en  1 5 5 9 -1 5 6 7 ) .
H O N IG  A L S GENEESM ID D EL
In h e t jo n g s te  n u m m e r  v an  h e t M a an d b la d  
v an  d en  V la a m sc h e n  B ieën bo n d  k o m e n  e n ­
k ele  g e tu ig en isse n  v o o r v an  g e n e e s h e r e n  
d ie h o n ig  al g en eesm id d e l laan raden . W ij 
c ite e re n  e r  de v o lg en d e  u it  :
D o k te r  P O L  D E M A D E  : « Z iek en , w elke
1 jden aan maag- en darm kw alen , v inden in
h e t h o n ig g e b ru ik  een  v o o rtre f fe lijk  genees- 
m iddeï. Bij alle  p rik k e lin g e n , o n ts te k in g e n  
of v e rw o n d in g e n  d e r  s p ijsv e r te r in g s k a n a le n , 
is h e t g e b ru ik  v an  h o n ig  n oo d zak e lijk » .
D o k te r  JO N N IA U X  : « K ra c h t e n  g e z o n d ­
h e id  k c e re n  vee l sn e lle r  w e e r  bij g eb ru ik
v an  h o n ig  d an  me«; an d ' re  s u :k e r s t^ f ren
H o n ig  is een  gezon d  v o e d ie l v o o r k in d e r  n
w elke s tu d e e re n . H o n ig  v o o rk o m t de ba-
m e tt ngen  en  is ee .i b es te  v oedsel b  j de
w isse lin g  d e r  ta n d e n . W e g  m e t de zo o gezegd e
ver. te rk e n d e  sch e ik u n d ig e  p re p a ra te n . T o t
w asdv 'm  en  o n tw ik k e lin g  v an  h e t k in d , la a t 
h e t  hv n ig  g e b ru ik e n , een  v o lled ig  voedsel,
vol lev e .'.sk rach t, een  w are  le v e n sw ek k e r» .
D o k te r  F ild in g -O u ld  : «Ik k en  geen  v o e d ­
sel v an  g ro o te r  w a a rd e  d an  h o n ig . S e d e rt ja - 
re n  s tr i jd  ik  om  h e t v e rb ru ik  e r  v an  te  d oen  
v e rm e e rd e re n , m ij s te u n e n d e  o p  la n g e  ja re n  
e rv a rin g » .
D o k te r  Z EISS : « H o n ig  m o e t om  v e rsc h il­
le n d e  re d e n e n  in  h e t b e re ik  staain v an  elke 
h u ism o ed e r . H ij is h e t g e z o n d h e id sp ro d u k t 
b ij u itn e m e n d h e id . H ij d ie zich  re k e n s c h a p  
g ee ft v an  z ijn  e c h te  w a a rd e , za l h o n ig  g o e d ­
k o o p  v in den» .
D eze getuijg-enissen m o gen  g eensz in s als p u ­
b lic ite it o p g e v a t w o rd e n  • w el in te g e n d e e l, 
h e t  g a a t h ie r  om  een  z e e r  v e rs te rk e n d  v o e d ­
sel aa n  te  b ev e len , zoow el v o o r g ezo n d en  als 
v o o r  z iek en . Im m e rs  b ij g ezon den  v o o rk o m t 
h e t a lle rle i z iek te n , en  b ij z iek en  en  o u d e r­
lin g en  w ek t h e t de le v e n sk ra c h te n  op. V o o r 
k in d e re n  s p re 'd t  h o n ig  op  een sn ed e  b ro o d  
m et o f z o n d e r b o te r.
Scheepsschroeven
IN G IETIJZER  — A LU M IN IU M  — 
M A N G A N ESE en NICKELBRONS 
------  DE G R O O TSTE KEUS ------
BURGERLIJKE STAND
OOSTENDE
G E B O O R T EN
25 D ec. ---- Idalie  G hys v an  L eo n  en J u ­
lie tte  Vain H e u c k e , de S m et de N ae y e rla an ,
12. ---- W illy  V a n s le m b ro u c k  v an  J o a n n e s  en
M aro e llin a  D ’E v e rla n g e , T im m e rm a n s tra a t, 
46.
26 . —  Je a n n in e  H o o rn a e r t  v an  A lb e r t  en  
M arce lla  V an n e s , R o m e s tra a t, 73.
2 7. —  A n d ré  C ru c ifix  v an  E u g ee n  en  An-( 
g e la  R o tsa e r t, S c h a a fs tra a t , 2 7. —  G uy  H in  
d e ry c k x  v an  P ro s p e r  en  B e rth a  D u llie r, de 
S m et de N a e y e rla a n , 4 6 . ---- E tie n n e  T im ­
m e rm a n  v an  E m ile  en  M a x im ila n a  P in c k e t,
V a n  Iseg h em la an , 2 0 . ---- A n n e tte  W ilia e r t
v an  G ilb e rt en  E lo d ia  K o ten , S c h ie tb a a n la a n
Dames eu Heereru
Hier ïebt qe het qoede adres indien U Ceinture'l noodii hebt zooals Buik­banden voor nier,m.tag en baarmoeder- 
zakkinqen, alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’s.
AuParass
G. M ADELEIN-BU YS
Bandaa'ste A I /O f t3 BUYLSTRAAT, 53 
Hoek Mfoie-Joséplaats en M adridstr.) 
O O ST E N D E  
Spreekdraad 1740 
Onze specialiteit! : naar maat werken 
volgens het geval.
18. —  L ou is  D av id  v an  A lfo n s  e n  I re n a  
M inne, E dm . L a p o n s tra a t, 13.
2 8 . -— R a y m o n d  L ag ae  v an  M a u rits  en  
I rm a  C h r is tia e n , P ro i:. V e rc o u illis tra a t, 40. 
N oel K em el van  C am ie l en  E lisab e th  D ehil- 
le, w o o n t te  W este n d e .
29. —  R o lan d  B illiaert v an  G eo rg es  en  
J u s tin a  D um o n , A . L ie b a e r ts tra a t, 5 3 . —  
Jessie  M o le n b rin k  v an  E m iel en  M a ria  H u -
b ro u c k . Ie p e rs tra a t , 5 7. ---- W illy  D evos van
M a u rits  en  M a ria  L em a h ie u , C h r is tin a s tra a t ,
71.
3 0 .   M are  W ally n  v an  E m iel en  J e n n j
V an d e n a u w e e le , D u iv e n h o k s tra a t , 5 1. R a y ­
m o n d  C laey s  v a n  G ilb e rt en  L e o n tin a  M ey­
ers, Z w a lu w e n s tra a t, 81 . ---- G eo rg es  B o u r­
geois v an  F ra n c e  en  M a rce llin a  T h e rry , 
K e rk s tra a t , 7. —  R o lan d  P ro v o s t v a n  R o ­
b e r t  en  Ire n a  P o ts, P a s to r  P y p e s tra a t, 1.
31 , —  E tie n n e  V an d ew a ile  v an  H e c to r  en 
A n n a  G oval, M a ria  T h e re s ia s t ra a t, 29 . —  
M a u rice  V e rg ra c h t  v an  M a u rice  en  M ary  V e r
la ec k e , F rè re  O rb a n s tra a t , 2 75. ---- D ésiré
B o llenb erg  v an  A u g u s t en  M aria  B ro uw n e,
M o le n a a rs tra a t , 14. ---- R ita  L efev ere  v an
Je ro o m  en  G odelieve D ’H a e n e n , w o o n t te  
B reed en e .
O V ER L IJD EN S
26 D ec. ---- G u s ta a f E v e ra e rd , 60  j. ong.
K le in e W e s ts tra a t , 1 7. ---- E u la lie  D e k u y p e r
77 ja a r ,  w ed . A m a a t  D eso m e r, T h o u ro u ts c h e  
s teen w eg , 5 5 . —  Izab ella  V e rb e u c k e o , 26  
ja a r , ech t. K a re i L a g ro u , w o o n t te  S teen e .
2 7. —  T h e o b a ld  V an h ille , 81 ja a r ,  w ed . 
H o n o rin a  K a m m e re r  en  L eo n ia  K a m m e re r , 
ech t. M a ria  C o llie r, S t. S e b a s tia a n s tra a t, 5. 
E d u a rd  R ox , 80  ja a r , gesch . ec h t. v an  P au la  
B rousse , ec h t. Ju lia  C o u rta u c h e , K e rk s tra a t ,
1 7. —  Je a n n in a  B ond ue lle , 3 m aa n d ., St.
F ra n c isc u ss ira a t, 51b .
28.   R e n a a t S w in nen , 4 ja a r ,  T h o u ro u t­
sch e  s tee n w e g , 3 71. —  R a o u l D u th o y , 32 
ja a r ,  e c h t. P a u la  R osseeu w , K o n in g in n e laa n
30.
2 9 . —  E lisa  D e K ey se r, 79 ja a r ,  o ng . 18, 
K a a is tra a t .
3 0 . —  F re d d y  V in ck , 4 m a a n d , F re g a t-  
s tra a t ,  7. —  F ra n s  M y ck e, 65 j., e c h t. Z oé
H ild e rso n , R o m e s tra a t, 6 . ---- E d u a rd  M eyer
54 ja a r ,  e c h t. S ilv ia V anslem jb ro u ck , D u iv e n ­
h o k s tra a t, 78.
1 J a n u a r i. ---- G eo rg  D em e y e r, 76 ja a r ,
w ed. R o sa lie  S en av e, Ed. C a v e lls tra a t, 1 5 —  
J u lia n a  P a t ty n , 71 ja a r ,  w ed . F re d e r ik  V an  
S te c k e re n , ec h t. F ra n s  D ek im p e , C h r is t in a ­
s tra a t , 1 6 .
VISSCHERSDE POM M ADE D ER M A TIQ U E
Criom bez M au rits , w e rk m a n  en  de K lerk-. 
W o lte rs  H ilda , B o o n e n stra a t, 7. —  M asu ree l 
G eorgies, n o ta r is  en  D en is  S u zan n e , V a n  Ise- 
g h e m la a n , 9 6 . —  S c h o u tte te n  M au rice , gar« 
n ie rd e r  en  V e rp la n c k e  L yd ie , C irke lstraa t»  
34 . —  C le m en t E d u a rd , v is sc h e r en  R a m ' 
b o e r, M a rg u e rite , T h o u ro u ts c h e  s tee n w e g ,
2 5 7 .
NEOS
G EN EEST ALLE H U ID ZIEK TEN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S 
Te verkrijgen in de 
A P O T H E E K  H A L E W Y C K  
12, W apenplaats, tel. 1104, Oostende
H U W E L IJK E N
28 D ec. —  D ’h e r t  R ic h a rd , k o rp o ra a l  3e
lin ie  en  D e p la n c k e  M aria . ---- D ep re z  A n d ré
to lb ed ie n d e , en  D ep re z  R ac h e l. ---- V o ilm a-
c h e r  J e a n , k le e rm a k e r  en  G ou ld  L ea. —  
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N  
2 Ja n . —  V a n d e c a s te e le  M a u rits , electrie-\ 
k e r , A a r ts h e r to g in n e s tr a a t , 30  en  D ew ulf 
S im o nn e, n a a is te r , P . B en o its tra a t, 39 . —
BLANKENBEROE
G E B O O R T E N
M a riu s  A n d ré  v an  H e n r i en  D e W u lf M a­
ria , J. D e M e y è rs tra a t, 14. —  D ek eirsso h ie- 
te r  N ico le  v a n  H o n o ré  en  O ss ty n  A lb e r ta , 
L a n g e s tra a t, 67 . —  V ia en e  M aro ella  v*nr 
H o n o ré  en  D eg ra ev e  A u g u s ta , Z e e b ru g g e . —  
V a n d e n b e rg h e  M ichel, v an  C o n s ta n tin  e a  
W itte sae le  M aria , H o u th u ls ts t ra a t , 18. —  
T h isb a e r t  F e rn a n d , v an  M e d a rd  en D e M u er 
M aria , U itk e rk e . —  V a n  M o e rg a s te l R o g e r  
v an  P ie r re  en  D e N ys O lg a , L a n g e s tra a t, 31 . 
N ef ro o t H u b e r t v an  O sc a r  en  V lie tin c k  Eu* 
gen ie , J. D e M e y e rs tra a t.
O V E R L IJD E N S 
de V ries  E lisab e th , 69. j . , e c h t. S m a ^ e  
P e tru s , N o te b a e r ts tra a t, 2 0 .
NIEUW POORT
G E B O O R T EN
B esch u y t S im o n n e , d o c h te r  v an  M arn ix  en 
T ra ts a e r t  E m m a.
Laim bier L u c ien , zo o n  v a n  O m e r en  PLae- 
te v o e t R o m an ie . —  P o p ie u l F ra n ç o ise ,d o c h ­
t e r  v an  A le x a n d e r  en  V a n d e n b u ssc h e  S ido- 
B esch uy t H e n d rik , ec h t. D ae le  A m elia , 75 
nie.
O V E R L U D E N S
ja a r . D e m e e s te r  P e tru s , w ed. Bailliti S ilv ia en  
D eco n in ck  J u s tin a , 74 ja a r . ,
Luchtcompressoren Sirenen
— Prijzen buiten alle concurrentie —
W erkhuizen :
L. DE WITTE
Veerstraaat, 13 - G E N T  - Tel. 32906
PURFiNA n. v.
BRUSSEL
------------- o -------------
EERSTE SOORT MAZOUT (GASUiL, 
voor alle *lach SCHEEPSMO f ( )kf-> 
OLIEN van EERSTE HOEDANKJHi n
Agenton «o Uitleveraars :
OSTEND STORES *  ROPEWO??Kc
N. V.^EEDERIJK \A I  — O O STEN D F
“H et V isscherijblad „ 
is verkrijgbaar in alle 
boekw inkels
DE NIEUWE
“ SCHLAGERS”
Alle Automobiel vakbladen verklaren eensgezind, 
Jat de nieuwe Plymouth en Chrysler 1938 alles 
overtreffen, wat Chrysler in zijn snelle en roemrijke 
oopbaan heeft gecreëerd.
Zelfs de meest critische automobiel-experts zijn 
uitbundig in hun lof!
Tal van baanbrekende verbeteringen maken de
vo o r  1 9 3 8
nieuwe Plymouth en Chrysler nog weer zuiniger... 
nog weer duurzamer... nog weer comfortabeler en 
nog gemakkelijker te besturen...
Zorgt dat U spoedig een proefrit met den 
Plymouth of Chrysler I938 maakt — ze zij de sensatie 
van den dag !
*  *
Ome betalingsvoorwaarden door « Crédit Industriel et Automobile dt Belgifue », 
te Brussel, zijn zeer voordeelig. Vraagt ons inlichtingen.
VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIES BIJ DE OFFICIEELE VERDEELERS
A a l s t .  Grand Garage M oderna (W. Geerinckx), 8, Kapucijnenlaan. Telefoon : 135. 
A n t w e r p e n .  Etablissements Dockx & Beherman, 21, Frankrijklei. Tel. : 368.75. 
A t h u s .  Garage E. Morosini-Payen, 110, rue de Rodange. Telefoon : 123. 
B e r g e n .  Ets Beugnies, 8, boulevard Gendebien. Telefoon : 2525.
B r u s s e l .  ^Etablissements Doyen, 510, Leuvensche steenweg. Tel. : 35.98.38-37-36. 
C h a r l e r o i .  Société Générale Carolorégienne S.A. (Sogecar), 135, ru e  d u  Manege Telefoon : 136.75.
C i n e y .  Lefèvre-Burton, 53, rue du Condroz. Telefoon : 118.
D i n a n t .  Garage du Roger Bayard, (Félicien Piot), route de Neufchâleau, 55. Telefoon : 223
D i x m u i d e .  Const. De V id ts, 5, M ontanusstraat. Tel. : 139.
D o o r n i k .  Etablissements Lucien Grégoire, 28, Q uai de l'Arsenal. Tel. : 106.82. 
E e k l o o a  Philemon Van de Putte-Noé, 34, Garenstraat. Telefoon : 168. 
E i g e n - B r a k e l .  J. & E. Brassari, 13, place de la Gare. Telefoon : 54.24.48. 
G e n t .  S. A. Garage Gantois, 82, Korlrijksche Steenweg. Telefoon : 111.13. 
H a s s e l t .  Garage George, 9-11, St Truidensche Steenweg. Telefoon 434. 
H o u f f a l i z e .  Garage des Bruyères. Telefoon : 11.
l e p e r .  G arage A. V andam m e, 27, Statiestraat. T elefoon : 150.
K o r t r i j k .  E tablissem ents R. V erbaeys & Fils, 1 1 , S t-Jorisstraat, Telefoon : 
L a  L o u v i è r e .  G arage M. V an  D er M aren , 3, ru e  C am ille Lem onnier. Tel. 
L e s s i n e s .  G arage Jau n iau x , ru e  Louis Lenoir-Ccaillet. Telefoon : 349. 
L e u v e n .  A lp ho n se  M alfait, 147, M arie-Theresia straat. Telefoon : 971.
317.
140.
L u i k .  E tabl. D oyen, Bd d e  la  Sauvenière, 136bis. Tel. : 231.40.
M e c h e l e n .  Garage J. Cokkelbergh, 170, Antwerpschesleenweg. Telefoon : 1388. 
I H e n u c h e n e t .  (Bellevaux-Noirefontainej. S.A. Etablissem ents Paul Renauld.Tel. : B ouillon 32.
M o l l . '  G arage Ju lien  Theeuw s, 64, S tatiestraat. Telefoon : 243.
M o m i g n i e s .  François B oudru, 426, ru e  d e  la  S tation. Telefoon : 75.
N a m e n .  G arage M ajestic (Rd. Decelle), 62, ru e  d e  Bruxelles. Telefoon : 1314. 
N e u f v i l l e s - l e z - S o i g n i e s .  E tabl. O . Bois d 'E n g h ien  & Fils. Tel. : Soignies 165. 
O o s t e n d e .  Emile Provoost, 415, T ho urou tschesteenw eg . Telefoon : 2067. 
R o e s e l a e r e .  W est V laam sche A u to g arag e  (J. & J. V andepuite), 47, Meenen- sleenw eg. Telefoon : 274.
R o n s e .  A. N ottebaert. 25, O sw a ld  P onettestraat. T elefoon : 65. 
S t - N i k l a a s - W a e s .  R egule V an  O verloo p , Stalieplein. Telefoon : 285. 
S t - T r u i d e n .  Joseph  C ollin  & Fils, 84, Luiksche p oo rt. Telefoon : 30.
T h i e l t ,  M. V erhelst-D edeurw aerder. Telefoon : 164.
T h i e n e n .  G arage M ajestic S. A. (Julien  L. K oninckx), Grooleplaats, 41. Tel. 500. 
T h o u r o u t ,  René V erplancke, 14, R ijselstraat. Telefoon : 31.
T u r n h o u t .  G erm ain  Dubois, G raatakker, 91. T elefoon : 306.
V e r v i e r s .  G arage S tevens Frères, 38, ru e  Ju les Serexhe. Telefoon : 11125-13073.
V e u r n e .  Louis Sterckm ans, 80, Z uidstraat. Telefoon : 68.
W a v e r .  M aurice Earas, 1, chaussée de N am ur. Telefoon : 186.
W e t t e r e n .  G ebroeders V olckaert, Félix B eeinaertsplaals. Telefoon : 904.97.
s « HET VTSSCKEHIJBLAD »
BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchlaanvoer 
Met en zoaider toerenreductor in de asleiding
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar. 
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust » 
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
! Camille Willems ZEEVISCH- Groothandel geaticht in 1889 
OOSTENDE
DAGELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGIE — BUITENLAND
Tel- Adr. Willemsco, Oostende 
____ Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814
è  S P R O T T E N  & H A  R I N G H A N D E L
! « • • » # • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • •
O U D  - HUIS J. PLOEGAERTS 
gesticht in 1891 
Opvolgers :
J. (ander flaeiii ■ Plsegierls& Zonen
Vischfactors 
7, N AUW STRAAT, 7, MECHELEN  
HARINGROOKERIJ 
HANDEL in alk SOORTEN VISCH  
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
• •
REEDERS, VîSSCHERS, VISCHHAN- 
DELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bli
----------co * --------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Frandscusatraat, 22, OO>TENDE
JAN LEVEKE-BCEDT
VISCHHANDEL  
In- en Uitvoer 
Zeelaan, 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
VERDOHCK - MINNE
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
L
V
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandeiaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
2.8, K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 m 
BLANKENBERGE §
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG E N  N A CH T DRAAG"' Z O N ­
DER ONGEM AK. BUIKBANDEN V O O R  DAM L 4 EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- --------- PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------- —
'v\ KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN
— UITG EVO NDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIKELEN —
'H'
M,
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
--------- recht te brengen ------------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE EBENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: ZU JD Z A N D ST R A A T , 25
Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE  DIEPTEMETER heeft alle verwachtingen overtroffen. 
Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we­
tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een grondige uitbating.
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
OOSTENDE : Reederijkaai Tel. 188 
ANTWER1 iN  : 5-7, Lombardstraat Tel. 26659 - 29615 
BRUSSEL: 13. Brederodestraat, Tel. 12.50 70 — 4 lijnenZEEBRUGGE : Vischmijn, 18 Tel. 44
1
[[r w?' My
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG , 15/ — BRUGGE 
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion. 
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22 
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
Eugène Rau & Zonen
/1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
sHARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
Lijders aan SPATADERS (Varices) ®®®®®®®o®®***®• • • • • • • • • • • • •
 ^W endt U voor Uwe ELASTIEKE f Adolf VERRECAS IKOUSEN ter trouw tot het gekend # , . . . . .Huis j| Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10
+AU PARA+
G. MADELEIN-BUYS
Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53
[Hoek Mane-Joséplaats en Madridstr.) f Spreekdraad 1740 *
GROOTSTE KEUS DER KUST
BRUGGE, tel. 319.59 
VERKOOP IN  'T GROOT van» ! A  pelde Gnl 
' TtrsÉD es puiten M
isam : maaqpun. darmpijn<T OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...Eenige lepels zijn voldoend» om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bi] uwen 
apotheker het eeh ïe  pijnsïülecd middel Mertou, 
en weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bij
DE MEULENARE Gebroeders
16, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.
PRIJS 7 frank  de flesch I
In elke apotheek en ap Martou 
steenwea. Brussel
74 V la a m sc h e
BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 48
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL 1' EDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»
O
Drukkerij Honoré SEYS, Nieuwpoortsche steenweg, 44, Oostende - Tel. 723
MENGELWERK 1 2  i
Lautste 
IM  IJÈntarto
d o o r  JU U L  FIL L1A E R T
D e m a e n d  J u ly  g ep rez en ,
D ie hoimt d a e r  in g e tre d e n ,
W y  zey len  v an  d a e r  v o o rt 
Z e g g e n d e  ad ie u  K ae p  N oo rd .
W y  lo o p e n  G rim  in  ’t  g em o ed ,
E n  w y  zey len  ^ n e tte r  sp o ed ,
N a e r d en  R o o d en  H o e k  g ezog t,
E n  to e n  r,og  
. .D e  B lauw e b o g t 
H ee ft v ee l k a b e lja u w  g e b ro g t.
999
O u g s tm a e n d  k o m t ae n g e d re v e n ,
E lk  w e n sc h t zy n  lie f g ep rez en .
W y  lo o p e n  lan g s  de Suyd .
A lsd a n  is *t k o llen  u y t ; ( 1 )
A ls  de w in d  v an  h e t N o o rd en  w aey t, 
E n  de w in d  v an  N o o rd e n  w aey t,
E lk  d e n k t o p  zyn  lief m a tre ss  ( 2 )
( I ) K o lle n  : 
v e rd e r ) .
( 2 )  M a tre ss  
v ro u w  of lief.
v issch en  m et de k o llijn  (z ie
F ra n s c h  : m a ître sse . H ie r
’t  D ien t a l best.
V o o r een  les,
E lk  ze g t : A d ieu , L an g e n e s.* * 9
Z o o  la e t h e t n u  rrnaer lo o p en  
E n  v o o r de w in d en  strootpen,
H e t g ro o t m arszey l in  to p .
Schipper, b reng t de bjottel op !
M en ro e p t : S tie rm a n , aen  b a k b o o rd ,
Z ie t  de h av en  v an  N ie u p o o rt,
D an  lo o p en  w y  w ed e r v o o rt,
M et een  w o o rd ,
Z o o  ’t  b e h o o rt ,
Lan,gst de k u s t to t  D u y n k e rk e  v o o r t ( 1 ) .
( 1 ) D it lied ek e  b e s c h r ijf t  ee n  IJs lan d sch e  
re ize lan g s  de N o o rd zee . O nze IJ s lan d e rs  v a ­
ren  u it  D u in k e rk e  d o o r de N o o rd zee  ; la n g s ­
h ee n  de E n g e lsc h e  en  S ch o tsc h e  k u s te n  k o ­
m en  ze d an  a a n  de O rk n e y -e ile n d e n  w a a r  
ze h e t G a t v an  S c h o tla n d  en  ’t  K le in  G at 
( tu s sc h e n  de O rk n e y  en  de S h e tlan d -e ilan - 
d e n )  d o o rv lie g en .
Z e  o n tm o e te n  h e t e ilan d  F a ir  (F a y e re l le )  en 
k o m e n  in de « O c e a a n sc h e  zee» W e ste lijk  de 
F e ro ë -e ila n d e n  (2 2  in  g e ta l w a a rv a n  5 o n ­
b ew o o n d  ; ligg en  o p  4 0 0  k im . v an  Ijs la n d  
a f ) ,  w a a r  ze F o u la  (F u lo t)  zw ich ten  o m d a t 
e r  g een  v u u r to re n  w as. O v e r de F e ro ë -e i­
la n d e n  s te v e n e n  ze N o o rd w a a rts  re c h t op  
I js la n d  d a t ze b  re ie k e n  ’t  zij in *t Z u id -O o s- 
ten  (a a n  ’t  E n g e lsc h  H o o fd ) , zij in  ’t Z uid- 
W e ste n  a a n  d e  W e s tm a n n a -E y jä r  (d e
W e s te rm a n s  e i la n d e ) , w a a r  ze w e ld ra  a l ­
d a a r  d en  H e k la  z ien  o p rijz en .
E r b e s ta a t o ok  n o g  een  a n d e r  lied ek e , d a t 
de re is  b e sc h rijf t. D e zes e e rs te  s tro fe n  w ij­
k en  e c h te r  a f  v an  h e tg e e n  in  ’t  b eg in  v an  
’t  v o r ig  lied je  v e rm e ld  s ta a t, nm  re d e n  d a t 
de v a a r t  b e sc h re v e n  w o d t lan g s  h e t  k a n a a l 
n a a r  d en  A tla n tis c h e n  O c e a a n . V e rm o e d e ­
li jk  is h e t h ie r  een  s c h o e n e r  d ie  u i tv a a r t  u it 
S t. Mal,o en  lan g s  Ie r la n d  de v a a r t  n ee m t 
n a a r  I js la n d , d u s  la n ^ s  d en  A tla n tis c h e  u i t ­
k a n t.
A lle  die w illen  n a e r  Is la n d  g aen ,
O m  k a b e lja u w  te  v an g e n  
E n  te  v issch en  m e t v e rla n g e n ,
N a e r Ise lan d  ( b is ) ,  n a e r  Ise lan d  to e  ; 
T o t  d r ie n d e r tig  rey zen  zy  zy n  n o g  n ie t
A ls den  ti jd  v an  de foye k o m t aen ,
W y  d a n se n  m e t b e h a g e n ,
E n  m e w e ten  v an  g een  k la g e n .
M a er k o m t d en  ty d  (b is )  v an  n a e r  zee te
g aen ,
Ie d e re en  is a l m e t een  zoo  zw a e r h o o fd  be-
laên .
A lse r de w in d  v an  h e t N o o rd e r  w aey t, 
W y  g ae n  n a e r  de h e rb e rg e  
E n  w y  d r in k e n  z o n d e r  e rg e .
W y  d rin k e n  d a e r, (b is )  ia] o p  o n s  g em ak  
T ot d en  le s ten  s tu iv e r is u y t o n zen  zak  ( 1 ) 
Z ij v a re n  ro n d  I js la n d  lan g s  h e t W est,en 
om  : lang s een  g e v a a r li jk e  k lip , de F ug las- 
k e r  (d e  V o g e lsc h a re n )  : k o m e n  v ó ó r  den  
v o o ru its p r in g e n d e n  S n aefe ll Jo k e ll (d e  Jo k e l ; 
jo k u l is IJs lan d sch  : ijsk eg e l, ( s n e e u w b e rg )  
en  g e ra k e n  in  de B re id i-F jo rd  (B re id a  fio rd ) 
A ls  deze b o c h t g een  v isch  m e e r  g eeft, d an  
v e rle g g e n  ze N o o rd w a a rts  in  de D y ra -F jo rd  
(D ire  f io o r t ) .  H ie rm e d e  is h e t a a n  «de W est»  
(d e  W e s tk u s t v an  I js la n d )  g ed aa n . Z ij b e ­
re ik e n  de H o rn  o f « K aap  N o o rd » , s te k e n  o p  
h e t e ila n d  G rim  a f  ( in  1860 w e rd e n  v e r­
sch illen d e  s c h e p e n  a lh ie r  d o o r  h e t P o o lijs  g e ­
b lo k k e e rd  en  de b e m a n n in g e n  m o e s te n  d en  
w in te r  o p  ’t  e ila n d  d o o rb re n g e n ) ,  k e e re n  te ­
ru g  o n d e r  lan d , ze ilen  ro n d  den R o o d en  
H o e k , d o o r  de B lau w eb o ch t en  k o m e n  b ij 
k a a p  L a n g e n e s  (L a n g e n a e s ) ,  w a a r  ze v a a r ­
w el ze g g e n  aa n  I js la n d .
M et -hevigen W e ste lijk e n  w ind , w e rd e n  de 
s ch ep en , o p  ’t  e ind e  h u n n e r  te ru g re is , h e e l 
d ik w ijls  toi- v o o r d e  h av en  v an  N ie u p o o rt 
g ed rev e n . D a a r  s lo e g en  ze d an  t  ro e r  pm  
o m  « o n d e r land »  lan g s  de k u s t D u in k e rk e  
te  b e re ik e n .
( 1 ) B ed u id t d a t a ls  de w in d  h ev ig  in  ’t 
N o o rd en  za t, m en  n ie t u itv a a rd e  en  z ijn  t i jd  
en  geld  v e rsp ee ld e  in  de h e rb e rg e n , w ac h ­
te n d  op  «&oê w ind»
A ls e r  d e  w in d  van  h e t o o s ten  w aey t,
D e sc h ip p e r, b ly  v an  h e r te n .
Z e g t : «W at w illen  w y  la v e re n  ? ( 1 )
’t  Z al b e te r  zyn  (ib is), ja , ‘t  za l b e te r  zyn 
T e lo o p e n  v,oor de w in d  re g t  de c a n e le  in»
( 2 )• • •
L an gs  d e  L eezae rs  ( 3 )  en de S ch ore ls
v o o rb y  ;
V a n  al d a e r  n a e r  C a p  C la ire  ( 4 )
D ie n ie t w ee t, h y  za l w el le e ren .
T o e n  k o m te r  b y  (b is )  onzen  s tie reim an , 
E n  h y  g ee ft ons de co e rs  re g te  n a e r
Ise lan d .
* * »
D an  lo o p e n  w y  ’t  ey la n d  R o o k o l ( 5 )
v oo rb y ,
A l n a e r  de V oig 'elscharen,
D an  k a n  ie d e r  o p e n b a re n ,
E n  v an  d a e r  n a e r  (b is )  d en  h o e k  Brede*
f io r t
D a e r s m e te n  w y de k o llen  a l b u y te n  b o o rd .
( 1 )  O v e r  en w ed e r ze ilen  —  T e g e n  wifnd 
ze ilen , to t  m en  in  de h o o g e  zee  k o m t.
( 2 )  C an e le  : k an aa l.
( 3 )  L ee zae rs  : K a a p  L iz a rd  v a n  C ornw all 
in  d en  Z u id w e sth o e k  v a n  E n g e lan d .
( 4 )  K aap  C la ire  : k a a p  in  *t Z u id w esten  
v an  Ie r la n d  (C a p e  C la e r ) .
( 5 )  E ila n d  R o c k a ll in  den A tla n tis c h e n  
O c e a a n , W e s te lijk  de H e b rid e n -e ila n d sn .
D e  la a ts te  d o rp s fo o ie d a g  e in d ig d e  la a t in  
d en  av o nd , j a  d iep  in  d en  n a c h t, en  als m en  
h e t b ed  o p z o c h t v o o r d en  la a ts te n  s laa p  w as 
ie d e re en  n o g a l ta m e lijk  « zw aar b e lad en »  ( 6 )
Bij ’t  k r ie k e n  v an  d en  v o lg e n d en  d ag , to o g  
m en , de k le in e  p a k je s  op  den  ru g  g esn o e rd  
n a a r  D u in k e rk e  ,n a  v an  m o e d e r o f v ro u w  
een  k ru is k e  o n tv a n g en  te  h eb b e n , m et den  
d u im  m id d en  o p  het' v o o rh o o fd  g e teek en d . 
O n n o o d ig  te  z e ig e n  d a t e h ts te ed s  
O r  n o o d ig  te  ze g g e n  d a t  h e t s tee d s  b ij h e t 
v e r t re k  «hoog  w a te r»  ( 1 ) w erd  zoow el b ij 
a f re iz e r  als th u isb lijv e rs .
H o e de g e m o e d sto e s ta n d  v an  zu lk e  m a n ­
nen  o p  d it o o g en b lik  w as, k a n  ik  n ie t b e te r  
w ee rg ev en  d an  h ie r  en k e le  rege ls  o v e r  te  
s c h rijv e n  u it een  g e tu ig en is  v an  ee n  v issc h e r 
d ie in  1 894  zijn  zesde re ize d eed  :
( 6 ) Z w a a r  b e la d e n : : te  veel gedronkesv* 
h eb b en  ; b ij d ra n k  z ijn  .
( 1 ) H o o g w a te r  w o rd e n  : t r a n e n  v o e len  o p ­
w ellen .
(Wordt voort gezet)
N a d ru k  v e rb o d e n  a lle  r e c h te n  T o o rb eh o u d a« v
